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PRÓLOGO 
Escribo estas líneas, que por determinadas 
circunstancias, y bien á mi saber, no pecarán 
de muy largas, en turno de amistosa sustitución, 
y nó por que este libro íiécesite prestigioso 
nombre al que acogerse, lo cual bien su prueba, 
con ser el que esto escribe el encargado de 
tal trabajo, sino por qüe la modestia ' del autor, 
le lleva hasta el límite, de no ver bien el suyo, 
si no lo empareja en esta tarea con el de un 
amigo. (*) 
El Excmo. Sr. D. José de Alcázar, no necè-
áita presentación, que harto sabido es su nom-
bré y apreciadas cualidades, en las diferentes 
èãferãs' He la Administración, á la .cual ha de-
{*) Habíase encargado, .de^escribir este prólogo, el^limo.,Sty. Djopt, 
Francisco J. Bores y Romero,' Director Gfiueral dé' Á d m i n i a t r a c i Ò B 
CiviL pero las numerosas y urgept.es;Ocup£W;ionei»<d,e BU cargo le pr^iar 
Ton de este gusto, y á los lectores de UÜ Begarameute brillante trabajo. 
dicrdo la mejor parte de lo que tiene andado-
de la vida, y en la que, en justa recompensa 
de sus méritos, ha desempeñado elevados caraos. 
Acostumbrado á la vida laboriosa del perio-
dismo, en el cual ha militado por largo tiempo, 
ya dirigiendo los más importantes periódicos 
políticos de la Metrópoli, ya coloborando en 
ellos, rinde fervoroso, culto al trabajo que enal-
tece al hombre, y posee el raro privilegio de 
distinguir lo útil y lo práctico. 
. ,06 tan estimadas cualidades es producto este 
libro. 
No faltará quien piense que no se halla en 
relación con lo que debe esperarse del Sr. A l -
cázar, pues alientos le sobran para empreseis de 
más empeño. Y así es á buen seguro, pero en 
este punto, vemos precisamente un elogio muy 
fundado. 
La enseñanza elemental, piedra que sirve de-
base para superiores conocimientos, es en Fi l i -
pinas, como en todas partes, materia impor-
tantísima, que mal puede gallardear el edificio,. 
s¡ los cimientos pecan de débiles ó mal trabados. 
.Dice un escritor ilustradísimo^ que, salvando 
la comparación, la inteligencia y la tierra son* 
similares en sus efectos, pues devuelven los fru-
tos,, CQn relación á la semilla que.'en éÜ'as se 
vierte; véase pues si. es- importan te,'que las. p r i -
Tfieras enseñanzas1 estéh'lacíere¿adas por personas 
espertas y de valía. ' ; ••• 
Lo que süáede: es, -qüé impúlsadas éstas por 
mayores 'vuelos," ra^áS-véceS' suéle ^verSe; lo que 
-al pre'sénté áéñalárhós; }pírò cíiatídô ócürre, bien1 
á la vista está el elogio que se merece. 1 -
- -Mas si esto fuera poco, sobresalen' en este 
libro dos notas, que lo hacen verdaderamente 
¡simpático y digno de la mayor estimación: las 
notas que han servido siempre de guía parala 
civilización y progreso difundidos por España 
en este hèrmoso1 suelo, las que alentaron á-nuea-
trós gloriosos antepasados, y que por fortuna'adtt 
hoy se mantienen; bien claro es que nos refè--'-
limos á la Religión y á la Pátria., 
Los que en este libro aprendan los hechos 
históricos de Filipinas, aprenderán al propio 
tiempo á amar á la Madre común, haciendo jus-
ticia á sus desvelos, y aprenderán cu-into deben 
á la Religión Católica que les h:i enseñado. 
La Historia de los dominios españoles eti Ocea-
nia llena además un vacío importantísimo, pues 
justo es, y no solo justo sino necesario., que la 
juventud filipina, al fijar en su inteligencia los 
primeros rudimentos de la enseñanza, fije con 
indelebles huellas el nombre glorioso de España, 
y vea que, lejos de dejar sentir su fuerza coa-
quistadora, siempre ha estado dispuesta á sa-
crificarse por el bien de estos pueblos, con abso-
luto desinterés y magnanimidad, sin semejante en 
la historia colonial de los demás países. 
Difundir la de la dominación española en 
este delicioso rincón del Oriente, es difundir, y 
no cabe refutación, el valioso esfuerzo empleado 
en»., una civilización católica, en la que no se 
vein más que abnegaciones y grandezas. 
El Excmo. Sr. D. José de Alcázar, con una 
modestia que le honra, dá la semilla para tan 
patriótico laboreo, y por ello merece, de todo buen 
español, una alabanza y un respeto tan gran-
de, conux le prodiga y le tiene el que esto es-
cribe. 
l el, & 
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HISTORIA 
DE LOS 
DOMÍNIOS E S P A Ñ O L E S E N OOEANÍA 
F I L I P I N A S 
Lecc ión 1.a 
N el año de gracia de 1517, recibió en 
Zaragoza el glorioso Emperador Cárlos 
V de Alemania y Rey I de España dé 
este nombre, al célebre navegante Don 
Hernando (*) de Magallanes. Desavenido con el 
Rey de Portugal D . Manuel y desnaturalizado' 
de su país, acudía al digno nieto de los Re-
yes Católicos, en demanda de apoyo y pro-
tección para buscar el paso por él congeturado, deí 
(*) Ò Fernando, 
Atlántico al Pacífico, y las tierras y continen-
tes cuya existencia suponía, apoyada en los 
datos recibidos de Francisco Serrano descu-
bridor de las Molúcas. El vencedor de Pavía 
comprendió al ilustre navegante, y puso á su 
disposición los medios y recursos bastantes para 
realizar su atrevido proyecto, otorgándole anti-
cipadamente .el título de Adelantado, la merced 
del hábito de Santiago, y la vigésima parte de 
las rentas y beneficios de cuantos territorios des-
cubriera. 
El 19 de Agosto de 1519 salió de Sevilla la 
atrevida C expedición. 
Componían la flota, las naves Trinidad de 132 
toneladas al mando de Magallanes; S. Antonio de 
144, al de Juan de Cartagena; Concepción de 108, 
al de Gaspar de Quesada y Santiago y Victo-
ria de 90 y 96̂  al de Juan Rodriguez Serrano. 
Acompañaba á la expedición el ya famoso es-
plorador y náutico Sebastián Elcano. 
Sufrió la ilota trabajos, penalidades y con-
tra-tiempos muchos,, que supo ; dominar Maga-
llanes con sin igual energía, ahogando las in-
surrecciones y revueltas alentadas por Quesada 
y Mendoza] que' pagaron con la vida su traición 
y deslealtad". . ' 
Cómo Colón, el célebre navegante se víó mu-
chas veces compelido por sus compañeros á regre-
sarla España, pero su constancia y su fé logra-
ron-que continuara el viaje hasta realizar su fin. 
El 'día"27 de Noviembre de 1520, pasaba 
Magallaríés :èl famoso estrecho á que dió sií nom-
bre, y de nuevo hubo de resistir las instancias 
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de sus subordinados,. que pretendían dar por ter-
minada la expedición con el descubrimiento det* 
célebre pasó dé uno á otro Océano, y descubría 
en 16 de Marzo de 1521 las Islás de las Velas 
Latinas. '" - ; ' ' ''^ 
Los instintos de rapiña y 'dé codicia de sus 
habitantes, motivaron que las apellidara después, 
-de los Ladrones, denominándose al fin Islas Maria-
nas en honor y memoria de la Reina Doña María 
Aria de Austria madre del Rey Don Carlos 11. 
Magallanes continuó sus esploraciones, llegando 
á ñn de Marzo á la isla de Límasagua (entre 
Mindanao y Leyte). primer puerto deí Archi-
piélago filipino, - donde se enseñoreó la noble 
y gloriosa bandera española. De allí pasó á Bu-
tuan y el día 30 de Marzo tomaba solemne 
posesión en nombre de España, de aquellas tie-
rras por él descubiertas, celebrando por vez pri-
mera, Santo Sacrificio de la Misa ante los indígenas, 
que la valerosa Nación española y la noble ab-
negación de las Ordenes monásticas arrebataban 
á la idolatría y á la ignorancia. 
Magallanes visitó después á Leyte, Samar y 
Cebú, á donde llegó el 7 de Abril de 1521. 
Cabe á este pueblo la gloría de sér la cuna 
de la conversión ai Catolicismo del pueblo fi-
lipino. Después de celebrado el Santo Sacrificio de 
la Misa, se bautizaron,, convirtiéndose á la verda-
dera Religión, el régulo Hamabar y 800 de sus 
subditos, jurando obediencia y vasallage á el 
poderoso Monarca español. 
Hamabar, que venía sosteniendo guerra contra 
su vecino Calipulaco régulo de Mactan, solicitó el 
apoyo de Magallanes, que éste le otorgó, y de 
un encuentro habido el día 26 de Agosto de 1521, 
murió, de un flechazo envenenado, el célebre na-
vegante honra de la Historia y digno de la in-
mortalidad de su nombre. 
PREGUNTA. ¿Quién descubrió el Archipiélago 
filipino? 
RESPUESTA. E l célebre navegante Don Her-
nando de Magallanes, que tomó posesión de es-
tos territorios en nombre del grande y poderoso 
Rey dô España D. Cárlos I . 
P. ¿En qué fecha comenzó la expedición de 
Magallanes? 
R. E l 19 de Agosto de 1519, que salió deí 
puerto de Sevilla. 
' P. ¿Cuántos buques componían la expedición? 
R. Cinco: Los llamados Trinidad, S. Antonio, 
Comepción, Santiago y Victoria, al mando respec-
tivo de los capitanes, D . Hernando de Magallanes, 
Juan de Cartagena, Gaspar de Quesada y Juan 
Rodriguez Serrano. 
P. ¿En qué fecha descubrió Magallanes el es-
trecho de su nombre? 
R. El 27 de Noviembre de 1520. 
P. ¿Qué territorio encontró Magallanes pri-
meramente? 
R. Las Islas de los Ladrones, después Ma-
rianas, á donde arribó en 16 de Marzo de 1521. 
P. ¿Cuál fué el primer pueblo del Archipiélago 
visitado por Magallanes? 
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R. Limasagua. 
P. ¿Qué puntos visitó después? 
R. Leyte, Samar y Cebú donde se celebró 
por vez primera el Santo Sacrificio de la Misa. 
P. ¿Cómo se llamaba el régulo de Cebú? 
R. Hamabar, que con 800 de sus súbditos fue-
ron los primeros conversos á la Religión Católica. 
P. ¿Cuándo murió Magallanes? 
R. E l día 26 de Agosto de 1521, de un fíe-
chazo envenenado, recibido en lucha contra el ré-
gulo Calipulaco, en la isla de Mactan. 
Muerto Magallanes, se encargó del mando de 
la expedición su primo Duarte Barbosa, (*) que 
atraído engañosamente á una emboscada, con pre-
texto de un banquete, fué traídoramente asesinado 
con 25 de los suyos y el Padre Valderrama, primer 
sacerdote que llevó su abnegación hasta sellar con 
su sangre la fé por el Catolicismo. Sangre fecunda, 
origen de esa santa y noble Historia de las 
Ordenes monásticas en el Archipiélago, donde 
el nombre de tantos y tan esclarecidos Religio-
sos vá siempre unido á cuanto significa en es-
tas tierras fé, civilización, españolismo y saber. 
Muertos Magallanes y Barbosa, los expedicio-
narios eligieron por Jefe á Juan Carballo, quién 
<*) ó Jíalbosa5" 
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llevó el resto de la expedición á las Molucas, exi-
giendo en Tidor el vasallage y obediencia á 
España. Arrojados por los portugueses y después 
de grandes penalidades, regresó . solamente á 
España la nave Victoria, mandada ya por Juan Se-
bastián Elcano, que desembarcó en Sanlucar de 
Barrameda el día 6 de Septiembre de 1522, á 
ios 37 meses de su partida, siendo el premio 
díó la vuelta al mundo. 
P. ¿Quién sucedió á Magallanes en el mando1 
R, Su primo Duarte de Barbosa. 
P. ¿Cómo murió éste? 
R. Asesinado villanamente en una comida con. 
25 de los suyos y el Padre Valderrama. 
P. ¿Quién sucedió á Barbosa? 
R. Juan Carballo, que fué aclamado por SUÍ 
compañeros. 
P. ¿Qué hizo este nuevo Jefe? 
R. Llevar el resto de la expedición á las 
Molucas exigiendo obediencia y vasalíage al Rey-
de España, 
P. ¿Qué sucedió después? 
R, Trás muchos trabajos y penalidades, Juan 
Sebastián Elcano condujo la nave Victoria felizmen-
te de regreso á España, donde desembarcó en San-
lucar de Barrameda el día 6 de Septiembre de 1522-
P. ¿Cuánto tiempo duró la expedición desde 
la salida de Magallanes hasta el regreso de El -
cano á España? 
R, Treinta y siete meses. 
— 7 
• A mediados del año 1524 salía del puerto-
de la Corana la secunda expedición compuesta de 
los buques Santa- Mar í a de la Victoria-, Espíritu 
Santo, Amtnciada, S. Gabriel, Sta. Mar ía del 
Pa r ra l y San Lesmes, con 450 homhres man-
dados por Frey Juan García jofre de Loaisa. 
Elcano mandaba el Espíritu Santo y con él 
iba, el que después fué justamente célebre Padre 
Agustino, Andrés de Urdaneta. 
En el estrecho de Magallanes, un fuerte tem-
poral dispersó la Escuadra y el 30 de Julio de 
1525 murió su Jefe Loaisa, á quien sucedió Elcano, 
que pocos días después, el 4 de Agosto, rendía su 
alma á Dios, dejando un célebre renombre en 
los fastos de la navegación. Elcano mereció el 
honor de que el gran Emperador Carlos V le 
llamara el gran cosmógrafo de su época. 
Muerto Elcano, tomó el mando Alonso Sa-
lazar, que desaibrió !as Carolinas el 22 del mismo 
mes, muriendo el 15 de Septiembre y sustituyén-
dole Martín Iñiguez, (*) que arribó á Mindanao, 
evitando los ataques de aquellos naturales que 
pretendieron sorprender las naves españolas. 
A fines de 1526 arribó á Tidor. donde fué 
envenenado por los portugueses, decidiendo Her-
("} ó Yaiie/, 
nando de la Torre, que heredó el mando, sos-
tenerse hasta recibir auxilios de España, 
P. ¿En qué fecha salió la segunda expedición? 
R. E l año 1524. 
P. ¿De cuántos buques se componía? 
R. De seis: Santa María, de la Victoria, Es-
p í r i tu Santo, Anunciada, San Gabriel, Santa Ma-
r ía del Pa r ra l y San Lesmes, mandados por Frey 
Juan García Jofre de Loaisa con 450 hombres. 
P. ¿Quién mandaba el Espír i tu Santo? 
R. Juan Sebastián Elcano, á quien acompa-
ñaba, el que después fué célebre Agustino, Andrés 
de Urdaneta. 
P. ¿En qué fecha murió Jofre de Loaisa? 
R. E l 30 de Julio de 1525. 
P. ¿Quién le sucedió en el mando? 
R. Juan Sebastián Elcano, que muere á su 
vez el 4 del mes siguiente. 
P. ¿Quién le sucede? 
R. Alonso Salazar, que el 22 del mismo des-
cubre las Carolinas, muriendo el 15 del siguiente 
Septiembre. 
P. ¿Quién se encargó entonces del mando? 
R. Martín Iñiguez, que arribó á Mindanao, 
cuyos naturales pretendieron sorprender sus barcos. 
P. ¿Qué hizo después? 
R. Condujo la expedición á las Molucas á 
ñnes del año 1526 y fué asesinado por los por-
tugueses. 
P. ;Ouién le sucedió? 
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R. Hernando de la Torre, que, construyendo 
un fuerte, dicidíó sostenerse hasta recibir auxi-
lios de España. 
E l 31 de Octubre de 1528 salió de México la 
tercera expedición, compuesta de los buques Flo-
rida, Santiago y Espíri tu Santo, al mando de A l -
varo Saavedra. 
Arribados en Enero de 1529 á las Carrolinas 
Occidentales, Saavedra tomó posesión por Es-
paña de Olevi y Yap, y .continuó hácia Tidor, 
para salvar los restos de la expedición mandada 
por la Torre. 
Los portugueses se avinieron á transigir con 
Saavedra y le prestaron los auxilios necesarios, 
para regresar á España en 1535, después de to-
car en la Isla de Ceylan. 
P. ¿Quién mandaba la tercera expedición á F i -
lipinas? 
R. Alvaro de Saavedra. 
P. ¿Qué naves la componían? 
R. La Florida, Santiago y Espír i tu Santo. 
P. ¿En qué fecha tomó posesión Saavedra de 
:3as Carolinas? 
— I O — 
r'.R.v • En 1528. 
R ¿Qué hizo después? 
R. Llegó á Tidor, salvando los restos de la 
expedición de la Torre, y auxiliado poi" los portu-
gueses, regresó á España en 1535, después de 
tocar en Ceylan. 
La expedición mandada por Ruy Lopez Villa-
lobos, qüe siguió á la ele Saavedra, salió del puerto 
de juan Gallego (México) en i . " de Noviem-
bre dé 1542 visitó las Carolinas y las Palaos, y sos-
tuvo diversos combates en Mindanao, continuando 
después á Leyte, hasta el río Butuan, al que llamó 
Filipinas, de donde tomó después su nombre todo 
el Archipiélago. 
. Arribado á las Molucas, tuvo grandes disgus-
tos con los portugueses, y murió en Amboyna, te-
niendo la suerte de sér auxiliado en sus últimos-
momentos por S. Francisco Xavier. Los restos 
de la expedición regresaron á España en 1549. 
P. ¿Quién mandaba la cuarta expedición al A r -
chipiélago Filipino? 
R. Ruy Lopez de Villalobos. 
P. ¿Qué tierras visitó? 
R. Las Carolinas y Palaos, Mindanao y Leyte,. 
á donde arribó,; llegó al- fio Butuany que llamó" 
•Filipinas,- de donde tomó después nombre todo, el 
Archipiélago. - • • 
P. ¿Qué ocurrió eri Mindanao? 
R, Ruy Lopez sostuvo diversos combates.con; 
tra. los naturales, abándòrtando- después ..aquella--
Isla, pará dirigirse á las 'MolucaS.- » 
P. ¿Qué hizo allí? . . i ; . 
R. Sostuvo grandes desavenencias con los por*-" 
tugueses, tomando parte por los naturales del país, 
y rechazado por aquellos, murió auxiliado en sus 
últimos momentos por S. Francisco Xavier. 
P. ¿En qué fecha regresaron á España los 
restos de esta expedición? 
R. En 1549. 
A excitación del Padre Urdaneta, D. Felipe 
I I se dícidió á consolidar los dominios de Ocea-
nia, organizando en México una expedición á 
el mando del Alcalde ordinario D. Miguel Lopez 
de Leg'aspi, que con los navios S. Pedro y San 
Pablo, galeón S, Juan, y patache S. Lucas, sa-
lió del puerto de Natividad el día 21 de No-
viembre de 1564. 
Acompañaban á la expedición el Reverendo-
Paclre Urdaneta y los Agustinos Martín Rada, 
Diego Hcarera, Pedro Gamboa y Andrés Aguirre. 
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El capitán del patache, Alonso Arellano, de-
sertó á los pocos días para arrebatar á Legaspi 
la gloria de la expedición. 
En 9 de Enero de 1565 llegaron los navios al 
archipiélago Marshall tomando posesión, por Es-
paña, de las Islas Barbudas. 
El 22 ratificó la posesión de las Islas Ma-
rianas, y á mediados de Febrero, después de tocar 
en Abullo, sale para Bohol donde pactó amis-
tad con el régulo Pagbuaya, tocó en Dapitan 
y fondeó en Cebú en 27 de Abril de 1565. 
Encuentra allí una imágen del niño Jesús, para 
Ja que levanta una capilla. Entabla negociaciones 
de amistad con los de Cebtf, y decide el re-
greso á España del padre Urdaneta, para pedir 
..al Rey D. Felipe socorro y elementos bastantes 
á continuar la expedición. 
P. ¿En qué época se organizó la expedición 
de D. Miguel Lopez de Legaspi? 
R. El 21 de Noviembre de 1564 bajo el reinado 
del poderoso Rey Católico D. Felipe I I . 
P. ¿Qué buques componían la expedición? 
R. Los navios 6". Pedro y S. Pablo, el galeón 
-5'. Juan y el patache S, Lucas. 
P. ¿Qué Religiosos acompañaron á la expe-
dición? 
R. El R. P. Urdaneta y los Agustinos Martín 
Rada, Diego Herrera, Pedro Gamboa y Andrés 
Aguirre. 
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P. èQu^ hizo el capitán dei patache S. Lucas: 
Alonso Arellano? 
R. Desertó á los pocos días, para arrebatar 
á Legaspi la gloria de la expedición. 
P. ¿Qué hizo éste? 
R. Tomó posesión en 9 de Enero, por España, 
de las Islas Barbudas y ratificó el 22 la posesión, 
de las Islas Marianas, fondeando en Cebú el* 
27 de Abril de 1565, después de tocar en Abullo, 
Bohol y Dapítan. 
P. ¿Qué hizo de notable en Cebú? 
R. Levantar una capilla bajo la advocación-
de el Niño Jesús, y pactar amistad con los na-
turales, comisionando al Padre Urdaneta para 
que regresase á España en demanda de nuevos-
socorros. 
I j e c c i o n Sí»1 
Legaspi tuvo que sofocar varias insurrecciones 
de sus subordinados, provocadas entre otras ra-
zones por la escasez de víreres, que cesó con 
la llegada de dos galeones enviados desde Aca-
pulco. En ellos arribó también el joven Juan de 
Salcedo, que tan alto y tan glorioso renombre 
militar debía alcanzar en el Archipiélago, donde 
con su sangre y su valor afirmó, quizá más que 
otro alguno, el dominio de España. 
Legaspi sorteó con su discreta actitud la pre-
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tensión de los portugueses á las Visayas. En 1569 
ocupó la isla de Panay, y en Enero de 1570 
bate Juan de Salcedo á los rebeldes de Mindoro. 
Legaspi decidió la conquista de Luzon, con-
fiándola á Martín de Goiti y Juan de Salcedo, que 
salieron en Mayo-de 1870 para labaliía de Manila, 
decidiendo fundar la ciudad de este nombre en 
las orillas del río Pasig. 
Salcedo, y Goiti después de pactar paces con 
los régulos Solimán y Lacandola, tuvieron que 
rechazar victoriosamente . los ataques de Solimán 
que faltó á lo pactado, y regresaron á Panay para 
proveerse de víveres. Legaspi fundó Manila en 19 
de Mayo de 1571, día de Santa Potenciaría. 
P. ¿Qué hizo Legaspi en Cebú? 
R. Sofocar varias revueltas provocadas por la 
escasez de víveres, hasta la llegada de los dos 
galeones enviados desde Acapulco en su auxilio. 
- P. ¿Quién venía en ellos? 
R. E l célebre Juan de Salcedo, que tan alto 
renombre militar alcanzó después en el Ar-
chipiélago. 
P. ¿Qué sucesos de importancia ocurrieron 
•después? . 
Que batió. Juan de Salcedo á los rebeldes 
de ' Mindanao, dicidiendo Legaspi la conquista 
de. Luzón. 
. P. ¿A quién confió esta empresa?, 
R. A Salcedo.: y .á Martín de Goiti, 
P. ¿Qué hicieron éstos? 
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R. Prevenir la fundación de la Ciudad de Ma-
nila á orillas de el rio Pasíg, después de pactar 
paces con los régulos Solimán y. Lacandola, y re-
chazar después victoriosamente los ataques del 
primero. -
P. ¿Cuándo fundó Legaspi la ciudad de Manila?^ 
R. El 19 de Mayo de 1571, día dé' Santa -Po-
tenciana. 
En 23 de junio de 1509 recibió Legaspi del 
Rey el título de Adelantado y la orden' de tomar 
posesión de Filipinas. 
Legaspi, en 1.0 de Enero de 1571 organizó en 
Cebú el primer Ayuntamiento del Archipiélago, 
compuesto de dos Alcaldes ordinarios, seis Regi-
dores,1 un Escribano y dos alguaciles, nombrando 
Gobernador á Guido de Lavezares. 
Entre tanto los Religiosos Agustinos emprendían 
una activa, propaganda para catequizar â los mi-
turales, dirijidos por Fray Diego de Herrera pri- ' 
mer Provincial de aquella Orden monástica. Con-
virtieron y bautizaron al Rey Tupas y á su hijo, 
siendo padrinos Legaspi y Salcedo y celebrán-
dose con este motivo grandes fiestas. Muchas 
familias de indios solicitaron también el bautismo. 
IÓ 
P. ¿En qué época se ordenó la posesión de-
Filipinas? 
R. En 23 de Junio 1569, en que recibía tam-
bién Legaspi el título de Adelantado. 
P. ¿Cuál fué el primer Ayuntamiento del Ar-
chipiélago? 
R. El de Cebú, que se fundó en 1.° de 
Enero de 1571. 
P. ¿Quién lo componía? 
R, Dos Alcaldes ordinarios, seis Regidores, 
un Escribano y dos alguaciles. 
- P. ¿Quién fué el primer Gobernador de Cebií? 
R. Guido de Lavezares. 
P. ¿A quién se deben los primeros traba-
jos para difundir el Catolicismo en Filipinas? 
R. A los Religiosos Agustinos. 
P. ¿Quién fué el primer Provincial de esta órden? 
R. Fray Diego de Herrera. 
P. ¿Qué resultado dio esta propaganda? 
R. El bautismo del Rey Tupas y su hijo, 
apadrinados por Legaspi y Salcedo, y la con-
versión de muchas familias de Indios. 
I^eccion O. 
Legaspi organizó después una fuerte expedi-
ción en Cápiz, compuesta de veintisiete buques" 
eon 280 hombres mandados por el Maestre de 
Campo Martín de Goiti y los capitanes Sal-
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cedo, Ibarra y Ia Haya: con el P. Provincial 
Fr. Diego de Herrera. 
Se detiene Ia expedición en la isla de Min-
doro, para esperar que se le reúnan las em-
barcaciones que se habían separado por causa 
de un temporal, y los naturales les recibieron' 
en son de paz y reconociendo vasallaje: estando 
allí pudo Legaspi salvar un junco chino y res-
catar esclavos de la misma nación, á qúfâies 
auxilió para que regresaran á su país, adelan-
tando así las relaciones con aquel imperio. 
P. ¿En qué fecha se tomó posesión definitiva 
de la Ciudad de Manila? 
R. En 19 de Mayo de 1571. 
P. ¿En dónde se organizó la expedición para 
esta empresa? 
R. En Cápiz. 
P. ¿De qué se componía? 
R. De 27 buques y 280 hombres mandados 
por Legaspi, el Maestre de Campo Martín de 
Goiti y los capitanes Salcedo, Ibarra y la Haya: 
con el P. Provincial Fr. Diego de Herrera. 
P. ¿Qué ocurrió en el viaje? 
R. Que dispersados los buques por un tem-
poral, tuvieron que arribar á la isla de Mindorõ, 
donde los naturales reconocieron vasallaje, y así 
mismo en Gavite. 
¿Qué otro accidente importante? 
R. Que por haber salvado un junco y resca-
tado, algunos esclavos, Legaspi entabló las p r i -
meras relaciones con los chinos. 
— iS 
l i e c c i o n IO. 
En Mayo de 1571 toman los españoles pa-
cífica posesión del poblado puerto de Cavite, antes 
de llegar á Manila, y el 19 se hacen dueños de 
esta Ciudad, que colocaron bajo la protección 
de Santa Potenciana. 
Legaspi con sinigual actividad se dedicó á 
la construcción de iglesias, un palacio, el con-
vento de Agustinos, y 150 casas para alojamiento 
de españoles, declarando á Manila Capital del 
Archipiélago y Cabeza de la provincia de Nueva 
Castilla, y organizando su Ayuntamiento, com-
puesto de dos Alcaldes ordinarios, doce Regido-
res, un Alguacil mayor, un Escribano de Ca-
bildo y otros dos de número. 
Entretanto, se tramó la rebelión de los na-
turales de Bulacán y la Pampanga, con sospe-
chosa complicidad de Lacandola. Batidos los 2000 
rebeldes por Martín de Goiti con 80 españoles, 
prudentemente los perdonó Legaspi; y esta po-
lítica y la ardiente y continua propaganda de 
los padres misioneros, realizaron la pacificación 
del Archipiélago. 
Después de esta victoria, se encontró por un 
soldado español una imagen de la Virgen, á la 
que llamaron Ntra. Sra. de Guía, trayéndola 
para ser venerada en la primera iglesia que 
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se construyó en Manila, con el nombré tie Ja 
Concepción/ ,• 
P. ¿A dónde pasó Legaspi después de Mín-
doro? 
R, A Cavite, tomando pacífica posesión de 
-aquel puerto. 
P. ¿Cuál fué la Capital del Archipiélago? 
R. Manila, que fué puesta bajo el patronato 
de Santa Potenciana. 
P. ¿Cómo se componía su Ayuntamiento? 
R. De dos Alcaldes ordinarios,, doce Regido-
res, un Alguacil mayor, un Escribano de Cabildo 
y otros dos de número. 
P ¿Cuáles fueron las primeras medidas de 
Legaspi? 
R. Construir iglesias, un palacio, el Convento 
de Agustinos y 150 casas para alojamiento *de 
-españoles. 
P. ¿Qué sucesos ocurrieron entre tanto? 
R. La rebelión de los naturales de Bulacán 
y la Pampanga, que fueron completamente der-
rotados por Martín de Goiti. , . ¡; ; 
P. ¿Cual fué la política de Legaspi en estos 
•sucesos? 
R. La de perdón y olvido para los rebeldes. 
P. ¿Qué resultados dió esta conducta? 
R. La pacificación del Archipiélago, ayudada 
-por la ardiente y religiosa propaganda de los mi-
isioneros. 
P. ¿Qué suceso religioso siguió á esta victoria? 
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R. EI hallazgo de una ímágen de la Virgen, 
á la que dieron el nombre de Ntra. Sra. de-
Guía, para ser venerada en la iglesia de la 
Concepción, primera que se construyó en Ma-
nila. 
E e c c i o n 11*' 
Dominadas estas revueltas, Legaspi se dedicó 
á solicitar relaciones comerciales con China, en-
tretanto que Goiti pacificaba la Pampanga y Pan-
gasinán, y Juan de Salcedo, la Laguna, Cama-
rines y todo el N . de la Isla. 
En la expedición de la Pampanga se confirmó 
la traición de Lacandola, que acompañaba á Goiti, 
por lo que Legaspi le puso grillos y le confiscó 
toda la artillería que tenía en el Señorío de 
Tondo, para darle después el perdón y la liber-
tad por mediación de Goiti. 
A poco murió el siempre leal Raja Matandá, 
pidiendo antes el bautismo y suplicando que le 
sucediese en el Señorío de Manila su sobrino 
Solimán, por más que éste le había dado muchos 
disgustos por sus desavenencias con los españoles. 
E l valiente Salcedo encontró tenaz y formidable 
resistencia, en los pueblos coaligados de Cainta 
y Tarlac, auxiliados por otros de la comar-
ca; pero con sus ataques heróicos, y pérdida 
<Je muertos y heridos, venció y pacificó estos-
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pueblos y toda la Laguna de Bay y la serranía 
que la circunda. . .v 
Desde allí, con noticias de. los . criaderos dé 
oro de Paracále, después de haber sostenida mí 
rudo combate en Majayjay ,en busca del camino 
á la contra-costa, tuvo que hacer una penosísima 
expedición con un puñado de hombres,- reducidos 
por las defunciones y las enfermedades, hasta lle-
gar á las renombradas minas, donde enfermó con, 
peligro de muerte, sin poder pacificar á los hui-
dos habitantes de Camarines, de donde tuvieron 
que sacarle por mandato de Legaspi. 
P, ¿Qué hizo Legaspi después de dominar 
las rebeliones de Manila? 
R. Entablar relaciones comerciales con China, 
enviar á Goiti á pacificar la Pampanga y Pan-
gasinán, y á Juan de Salcedo con el propio ob-
jeto á la Laguna, Camarines y todo el N . de 
la Isla de Luzón. 
P. ¿Qué se confirmó en la expedición de la -
Pampanga? 
R. La traición de Lacandola, á quién cas-
tigó Legaspi. 
P- ¿Qué fué del Raja Matandá? 
R. Siempre leal á los españoles, murió pi-
diendo el bautismo y que le sucediese en el Se-
ñorío de Manila su sobrino Solimán. . 
P. ¿Cuáles fueron las hazañas de Salcedo en 
sus expediciones de la Laguna y Camarines? 
R. Asaltar ios pueblos fortificados de Cainta 
y Táytay, conquistar y pacificar los de la La-
guna, sosteniendo rudo combate en MajayjayF. 
y trasladarse á Camarines en busca de los cria-
deros de oro de Paracale, luchando con dificul-
tades y penalidades sin cuento, que redujeron sbt 
gente y él mismo estuvo á punto de ser víctima, 
de su tenacidad. 
¿ecc ion a^l. 
En Julio de 15 71 llegaron de Nueva-España 
los navios San Jtian y Espíritu Santo, mandados 
por el general Juan Lopez de Aguirre y capitán 
Juan Chacón: arribados á Panay, no pudie-
ron fondear en el puerto de Manila, hasta el 
31 del mes siguiente. En ellos venía D. Diego 
de Legaspi, sobrino del Adelantado, y seis Re-
ligiosos agustinos, con socorros de soldados y di-
nero, de lo que había gran necesidad. Uno solo 
de estos navios volvió á Nueva-España. 
Legaspi se dedicó también á organizar la Ad-
ministración, nombrando encomenderos y encar-
gados de cuanto se refería á las rentas y tributos, 
dándoles leyes sapientísimas, y llegando el celo 
dé su exquisita justicia á no dar encomienda-
alguna á su nieto Juan de Salcedo, que era el 
que más lo merecía. 
Hubo sus resistencias y muertes de españo-
les en algunas encomiendas; pero Legaspi mandd 
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al capitán La Haya, para ¡as averiguaciones y 
Castigos á los culpados, pacificándose èon êàto 
todas las provincias conquistadas, y catequizadas 
por doce religiosos solamente, únicos que habíãt 
en aquella época. 
P. ¿Qué refuerzos recibió Legaspi? : . 
R. Los que le trajeron de Nueva-España los 
navios San Juan y Espíritu Santo, en seis Reli-
giosos agustinos, soldados y dinero, de todo lo 
que había gran necesidad. 
P. ¿Qué hizo Legaspi después de estas expe-
diciones? 
R. Organizar la Administración, nombrando 
encomenderos y encargados para la recaudación 
de las rentas ^ tributos. 
P. ¿Qué pasó en las encomiendas? 
R. Hubo al principio algunas resistencias, 
pero fueron prontamente pacificadas y catequi-
zadas por los pocos Religiosos que había en 
aquel tiempo. 
^Lección 13*' 
En Mayo de 1572, y después de haber bus-
cado ocho pequeñas embarcaciones en la costa 
-de Mindoro, emprende el animoso Salcedo la 
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atrevidísima expedición al Norte de Luzón, coa 
45 soldados solamente que le dió Legaspi, con-
fiado en su valor y pericia. Halló algunos jun-
cos chinos y japoneses y algunas adhesiones de 
naturales, pudiendo construir un fuerte y dejar 
guarnición en el gran pueblo de Vigan; pero 
también halló vientos borrascosos, resistencias, 
acechanzas y necesidades, que duraron hasta 
que Salcedo volvió á Manila, abandonando las 
maltrechas embarcaciones que le quedaban en 
la punta de Piapi y atravesando Camarines y la La-
guna, con peligro de morir ahogado, para sa-
ber, al fin de su viaje, la reciente muerte de su 
ilustre abuelo. 
E l 20 de Agosto de 1572 murió Legaspi, 
guerrero insigne, hombre moral y recto, pro-
fundo político, administrador austero, organi-
zador hábil, é infatigable, que dictó sabias le-
yes y fué en realidad el verdadero conquista-
dor de Filipinas. 
Sus restos descansan en la iglesia del con-
vento de Agustinos. 
Legaspi con Urdaneta, Salcedo, Goíti y Herre-
ra, secundados por otros Capitanes y Religiosos, 
realizaron la completa pacificación de Filipinas, 
afirmando la obra grande y civilizadora de Es-
paña en el Archipiélago. 
P- ¿Qué otra expedición hizo Salcedo antes 
de la muerte Lde Legaspi? 
R. La penosísima de recorrer la costa y con-
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tra-costa de Luzon, doblando el cabo Bojeador 
en el estremo Norte, con ocho pequeñas ém.* 
barcaciones y 45 soldados. 
P. En qué fecha murió Legaspi? 
R. El 20 de Agosto de 1572, y sus restos 
yacen en la iglesia del convento de Agustinos. 
P. ¿Qué condiciones y cualidades adornaban 
á Legaspi? 
R. Las más relevantes, y entre otras, las de 
hombre recto y enérgico, político profundo, ad-
ministrador austero, y hábil é infatigable orga-
nizador, de quién puede decirse, que fué el ver-
dadero conquistador de Filipinas. 
Lección 1<4»U 
El Gobernador de Cebú, Guido de Lavezares, de 
edad avanzada y compañero que fué de Villa-
lobos, por prevención que llevaba Legaspi de 
la Audiencia de México, fué el que le sucedió en 
el mando, manteniendo en un todo la prudente 
política de su antecesor. 
Mandó embajada, con ricos presentes y cauti-
vos redimidos al Rey de Borneo, sin llegar á 
concluirse las paces, por incumplimientos de aquel 
Rey. 
Goiti y Salcedo, entre tanto, continuaban la 
conquista de las provincias de Luzón, fundando 
el último una villa de españoles á la entrada 
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del rio Vicõl, llamándola Santiago de Libón, y la 
Ciudad de Vigan, á la que dió el nombre de 
Fernandina. 
Lavezares le concedió la encomienda de llo-
cos, para desagraviarlo de haber ordenado á Goití 
la visita de las provincias del Norte de Luzórt 
sometidas por Salcedo. 
Este fué á reconocer el rio y puerto de Ca-
gayán, porque Lavezares tuvo intención de poner 
allí la Capital del Archipiélago, por su venta -
josa situación para el comercio con Nueva-Es-
paña, China y otros puntos: cuando se disponía 
á descubrir las islas Babuyanes y las Batanesr 
apareció en aquellos mares la numerosa escuadra 
del pirata Li-Ma-Hong. 
P. ¿Quién sucedió á Legaspi en el mando? 
R. Él Gobernador de Cebú, Guido de Lave-
zares. 
P. ¿Qué política siguió? 
R. La prudente y conciliadora de su antecesor, 
P. Qué disposiciones tomó Lavezares? 
R. Entre otras, la de mandar una embajada ai 
Rey de Borneo y la pacificación de las pro-
vincias luzónicas por Goiti y Salcedo. 
P. ¿Quién fundó á Vigan? 
R. El capitán Juan de Salcedo, que fué agra-
ciado por Lavezares con la encomienda de I locos--
P. ¿Con qué fin? 
R. Con el de desagraviarle de haber encomen-
dado á Goiti la visita de las provincias someti-
das por Salcedo. 
Xieccion 1 5 . 
El año 1574 fué de grave crisis para Filipinas. 
El célebre corsario chino Li-Ma-Hong, resi-
dente en la isla de Pei-Houe y dueño de gran 
número de buques, decidió la invasión de Fili-
pinas, fondeando en Marivcles el día 29 de No-
viembre, con una fuerte escuadra de 62 naves y 
más de 4000 soldados, más 1500 mujeres suyas y 
de su gente de guerra. Averiguada la poca resis-
tencia que podía hacer Manila, por lo que le di-
jeron los chinos de un champan que había apre-
sado y dos españoles que conservó con vida de 
la galeota de Bazan, á quienes dió tormento 
antes de matarles, Li-Ma-Hong encomendó á su 
segundo Sioco, que era un valiente japonés, con 
600 hombres de desembarco, la fácil empresa 
de tomar aquella ciudad tan débilmente defen-
dida. A l día siguiente, la expedición de Sioco 
desembarcó equivocadamente en Parañaque, y 
tuvo que avanzar hacia Manda, sorprendiendo á 
los españoles. 
En esta sorpresa murió el Maestre de campo • 
Martín de Goiti, que apesar de estar enfermo 
se defendió valerosamente. Incendiaron su casa, 
maltrataron á su esposa D.a Lucía del Corral 
y mataron á la de un soldado, que allí vivía. 
Los piratas atacan después la ceta de la*. 
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.-fuerza, de donde fueron rechazados por el ca-
pitán Gonzalo Chacón, que tuvo al fin que re-
plegarse ante el enemigo. Alonso Velazquez y 
el alférez Ramirez acudieron en socorro de Cha-
cón, ocasionando á Sioco grandes bajas y obli-
gándole á reembarcarse. 
Lavezares organizó una enérgica defensa con 
sólo 150 españoles que pudo reunir, pero hu-
biera sucumbido sin el auxilio del célebre Salcedo. 
En Vigan, donde éste se encontraba, avisado 
por Francisco Saavedra, que fué sorprendido por 
los piratas, como antes lo fué Francisco Bazan, 
que había salido con una galeota para preve-
nir el descubrimiento de las Babuyanes y Ba-
tanes, vió Salcedo pasar la escuadra de Li-Ma-
Hong sospechando su rumbo y objeto, y olvi-
dando sus agravios con Lavezares, voló al so-
corro de Manila donde llegó el i.u de Diciembre, 
después de recorrer 180 millas en seis días, en 
medio de los mayores peligros. 
Lavezares premió la noble conducta de Sal-
cedo, ascendiéndole á la plaza de Maestre de 
campo, vacante por la muerte de Martín de Goiti, 
con beneplácito de todos los viejos y aguerri-
dos Capitanes. 
P. ¿Qué ocurrió en el año 1574? 
R. La invasión de 62 naves de piratas chinos 
tnandados por Li-Ma-Hong. 
P. ¿Quién era éste? 
R. Un célebre corsario chino, terror de los 
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mares, dueño de formidable escuadra, que, resi-
día en la isla de Pei-Houe. 
P. ¿Cuándo se realizó el desembarco? 
R. La noche antes del 30 de Noviembre en ^ 
Parañaque. 
P. ¿Quién mandaba las fuerzas? 
R. Sioco, segundo de Li-Ma-Hong. 
P. ¿Qué sucedió después? 
: R. Que sorprendidos los españoles en la ma-
ñana del 30, muere el maestre Martín de Goiti, 
que estaba enfermo, apesar de haberse detendido 
valerosamente. 
P. ¿Qué hicieron luego los piratas chinos? 
R. Atacaron terriblemente la cota de la fuerza, _ 
siendo rechazados por los capitanes Gonzalo Cha-
cón y Alonso Velazquez y el alférez Ramirez, 
sufriendo grandes bajas y teniendo que reenu 
barcarse. 
P. ¿Qué hacía entretanto Lavezares? 
R. Organizar una enérgica defensa, apesar de-
la cual hubiera sucumbido, sin la oportuna lle-
gada de Juan de Salcedo, con 50 hombres. 
P. ¿Cómo se realizó ésta? 
R. En seis días y en medio de los mayores 
peligros, para recorrer 180 millas que lo sepa-
raban de Manila. 
P. ¿Cómo premió Lavezares este servicio? 
R. Ascendiéndole al empleo de Maestre de 
campo. 
30 
l i e c c i o n 1©»E 
A l poco tiempo, dieron los chinos, con 1500 
•hombres, un nuevo y terrible ataque, que creyeron 
decisivo y que sólo sirvió para cimentar el heróico 
triunfo de los españoles, y sobre todo de Salcedo, 
que se cubrió de gloria en aquel día, combatiendo 
con sin igual valor en unión de Lavezares, Sancho 
Ortiz y el alcalde de Manila D. Francisco de 
Leon, que murió en la refriega, rechazando por 
todas partes á los piratas chinos, que perse-
guidos por Salcedo tuvieron que h u i r á la des-
bandada después de sufrir grandísimas pérdidas, 
con la del caudillo Sioco, sin tener donde reem-
barcarse, por haber retirado Li-Ma-Hong las 
embarcaciones para obligar á su gente. 
Esté suceso, fué seguramente el hecho mili-
tar más importante de la conquista, que afir-
mando la gloriosa tradición de España, aseguró 
para siempre la dominación de ésta en el Ar -
chipiélago, evitando que pasase á manos del im-
perio chino. 
Todos los años se conmemora este aniversa-
.no el día de San Andrés, con un solemne 7>-
-Dmm en la Catedral y una función cívica por 
el Ayuntamiento de Manila, depositario del pen-
dón de Castilla. 
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P. ¿Qué ocurrió en el ataque de Mánüa?1' 
R. Que las armas españolas se cubrieron de 
gloria, rechazando en todas partes el feroz ata-
que de los piratas chinos, que huyeron á la des-
bandada después de sufrir eiiòrmes pérdidas. 
P. ¿Quiénes se distinguieron en estos com-
bates? 
R. Sobre todos el célebre Juan de Salcedo, 
y con él Lavezares, Sancho Ortiz y el alcalde 
de Manila Don Francisco de Leon que murió 
en la refriega. 
P. ¿Qué consecuencias más importantes tuvo 
esta victoria? 
R. La de afianzar la dominación española 
•en el Archipiélago, evitando que pasase á ma-
nos del imperio chino. 
P. ¿Qué día se conmemora este aniversario? 
R. E l día de San Andrés con un solemne 
Te-Deum èn la Catedral y el paseo cívico del 
.pendón de Castilla. 
JLeccion 13V 
Furioso LÍ-Ma-Hong con estas derrotas, in-
tentó otro ataque por sí mismo, llevando 400 
hombres y contando con la columna que había 
quedado en tierra; pero los chinos se negaron 
.á batirse otra vez con los españoles, y quiso 
contentarse Li-Ma-Hong con el saqueo que pu-
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diera hacer su gente en las casas de la ciudad 
que estaban abandonadas; pero también lo im-
pidió el valiente Salcedo saliendo con 50 hom-
bres, para obligarles á reembarcarse inmediata-
mente, hasta dejar las aguas de Manila, con 
toda su flota. 
Se dirigió antes al rio Dongaló á una legua 
de Manila, saltó en tierra en Farañaque, donde 
encontró resistencia por los naturales y mató á 
muchos de ellos, mandó ahorcar á los pilotos 
que trajo como guías, por haberle engañado con 
respecto á la debida defensa que podía oponer 
Manila, y salió con su escuadra mar afuera, de-
jando tranquilos á los españoles, que se mantu-
vieron en continua vigilancia mientras estaban 
en bahía las velas enemigas. 
Desembarcó Li-Ma-Hong en Pangasinán, apa-
reciendo allí como vencedor de los españoles, 
por haber tomado Manila, habiendo dado muerte 
al Gobernador y al Maestre de campo. 
Con esta patraña, le rindieron obediencia los 
naturales y mandó hacer un fuerte en un islote, 
á una legua de la embocadura del río, donde 
alojó 600 hombres y todas las provisiones y bas-
timentos que traía su escuadra: mandó construir 
un gran palacio y capilla para sus ídolos, amue-
blándolos con toda riqueza, y desde su trono 
soberano mandó 40 buques á llocos para exijir 
sumisión al vencedor, expidió órdenes, nombró 
gobernadores y ofreció premios á los que ma-
tasen á cualquier español. 
www 
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P. ¿Qué hizo Li-Ma-Hong después de su 
derrota? 
R. Intentó un último ataque por sí mismo, 
sin ser obedecido por los suyos, hasta que Sal-
cedo le hizo reembarcar y alejarse de Manila 
para siempre. 
P. ¿A dónde fué á parar con su escuadra? . 
R. Primeramente tocó en Parañaque, -donde 
encontró resistencia y asesinó á muchos indios, 
y desembarcó después en Pangasinán, diciendo 
que había vencido á los Españoles, y procla-
mándose Rey, exigió obediencia, impuso tribu-
tos, mandó expediciones, nombró gobernadores 
é hizo construir un fuerte y su palacio en uña 
isleta del río Lingayen. 
Eieccion t H , 
A l desaparecer las velas del Corsario, tomó el 
Gobernador, muchas y grandes disposiciones, como 
]as de reedificar la ciudad y el campo, constru-
yendo un fuerte mayor que cupiese toda lá gente 
y bastimentos de Manila; mandar un buque á 
Panay y1 otro á Camarines, para dar cuenta de 
lo ocurrido y llamar á la Capital á todos los 
encomenderos, por que se habíatí inquietado los 
naturales de Manila, Tondo y otros pueblos; otros 
tres buques á llocos, para avisar y reforzar á los 
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españoles de la villa Fernandina, y premiar á 
los que más se . habían distinguido. 
E l alférez Francisco de Saavedra, que man-
daba la expedición á Hocos, llegó con sus bu-
ques á Bolinao, y allí supo y quiso avèriguar 
por, sí lo que había hecho Li-Ma-Houg, y por 
traición del. indio que le guiaba, tuvo que vol-
ver con una. hanquilla á Manila, perseguido por 
naves enemigas. 
Había antes que pacificar inquietudes de los 
ziaturales y, traer á obediencia á Lacandola y So-
limán que se habían remontado: se dió esta co-
misión al infatigabie Salcedo, que íué con el 
P. Fr. Gerónimo Martín, Prior de Tondo, que-
rido y respetado de ¡os indios, á buscar á los 
dos Régulos; llamados y convencidos éstos por el 
P. Martín, vinieron á Navotas, donde estaba Sal-
cedo, quien viendo armada á la gente de Lacan-
dola, les increpó y les quitó las armas, rom-
piéndolas y tirándolas al suelo: ante aquel rasgo 
de valor del que sólo iba acompañado de un 
fraile, quedaron atónitos y se subyugaron La-
candqla y Solimán, ofreciendo ir á ver el Go-
bernador de Manila. 
Este les, reconvino por su conducta, de ha-
ber abandonado á los. Españoles en los asaltos 
de. Li-Ma-Hong, ellos dieron fútiles escusas, que 
aceptó prudentemente ei Gobernador, olvidando 
sys traiciones y fechorías, y haciéndoles ' jurar 
n^ási estrecha fidelidad y obediencia, como vasa; 
lios dç S. M. el. Rey de España. 
Lo, mismo .hizo el capitán Gabriel de Rivera, 
que fué á pacificar la isla de Mindoro, donde 
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creyeron, jqueo Li^ M a-} long. haj>ía: slétf elí vence-
dor de- Manila, ipor.. lo :que ^i4íèron fyàt%X 4- los ; 
PP. Mójiça ¿y,; • Ortega,! teniéndolos! rpr^og. ©a,ug > 
mont^.egpsgaitíQ, Ja Seguridad íde ' lá noticia;.^ : 
Aplacados los ánii^ò&.xoJt l^,(sutííÍ3ían/;.de Io5;. 
naturales,- pâsó SálçQdpj 4= Ja* Baj^p^ug^. para 
traerse la madera necesaria á la construccí^pt dol* 
íueíteiíiy dos ó tres mil- pampaij-goâ, :.què cofn-
cluyeron la; obra con toda actividad-antesv.^e dos 
meses. 
P. ¿Qué medidas tomó el Gobernador La -
vezares, al desapát^cer, la flota 4.e Li-Ma-Hong? 
R. Mandó reedificar la ciudad, construir un 
fuerte más grande, llamar á Manila á todos los 
encomenderos, reforzar la villa Fernandina <y .pre-
miar á los que másase habían; distinguido,-
P. ¿Quién (fué e l primero que'¡ destubrié >la; 
marcha, que llevaba la fíota', enemigad • ,.; ' r. 
R. : E l Alférez Saavedra, qué salió corr tres-
buques para llocos, teniendo que retirarse desde: 
BoJiríaò, por haber sido proseguido por k>s bu-; 
ques chinos; • •. : , : 
B. . ¿Qué conducta observaron los naturales du-1 
rante estas revueltas? : '. 
R. Huyeron con , sus xaciques, teniendo' que1 
ir Salcedo y el Prior .de Torídò, Fr. ;iGeróniitio 
Martini á ,palmar- sus inquietüdes.ay á, obligar A 
Lacandola y Solimán que vinieran- ár ratificar su 
jurámento de fidelidad ante , el Gobernador La--, 
vezares. . . • : 
P. ¿Qué otra provincia hubo que'- pacificar'?/:^ 
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R. La isla de Míndoro, donde creyeron veti-
cedor á Li-Ma-Hong, y tuvieron presos y ame-
nazados de muerte á los PP. Mojica y Ortega, 
hasta que fué el capitáíl Rivera á convencerles: 
de la retirada del Corsario. 
P. ¿Qué otra expedición hizo el infatigable 
Salcedo? ' 
R, Fué á la Pampanga á traerse madersa 
y hombres para la construcción del fuerte. 
l e c c i ó n l O . 
--Desmiés de la función votiva á San' Andrés;1 
por la milagrosa victoria alcanzada cohtra ' las-̂  
huestes de Li-Ma-Hong,^ pasó el Gobernador 
revista á las fuerzas de la plaza que apenas lle^ 
gabán á 200 hombres: había que esperar la incor-
poración de las pedidas á provincias] ¡y - entretantos 
se mandaron «dos expediciones por tierra á^Pan-
gasinán, la primera al mando del licenciado Ca-
bello con. 20. soldados, y la segunda, al' del ca-
pitán Maldonado con otros ¿a hombres, para es-
piar los designios de Li-Ma-Hong y persuadir 
:á>-los naturales del engaño en qüe estaban vi--, 
viendo; , pero ni el uno ní el otro expediciona^ 
rio pudieron convencer á aquellos, que''decían^ 
estábaaví.con tentos :.con su nuevo Rey, iqitenles; 
había ofrecido no cobrar tributos, por más que. 
hubo: imppsiciqnes y: vejaciones. v.r;>- ' • '! %' 
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Llegaron las fuerzas de CamarmeSj- Panay-y 
Cebú, y el 15 de Marzo estaban, dispuestos' 
en Manila 250 soldados veteranos y aguerridos 
para la expedición que iba á mandar el Maes-
tre de Campo, Juan de Salcedo, en persecución 
de Li-Ma-Hong, quedando para la guarnición 
de Manila, 100 arcábuceí'os,. 30 enfermos é igual 
número de marineros: en Cebú quedaron 20 sol-
dados y 40 en llocos. Y este era el total de 
/las tropas españolas. 
P. ¿Qué fuerza revistó el Gpbenador de Ma-
.nila, después de la retirada de Li-Ma-Hong? 
: R. 200 Soldados españoles. 
. P. ¿Qué disposiciones tomó mientras se in-
corporaban los Encomenderos? 
K. Mandó por- tierra, sucesivamente dos ex-
pediciones de 20 soldados cada*una;': al-marido 
•dellicenciado Cabello .la primera, y la segunda, 
a l del capitán Maldonado, pai-a espiar los pasos 
y designios del .Pirata y persuadir de sus .en-
gaños á los naturales, que no quisieron dejar 
de ser sus partidarios. ' ; 
, ,P. ¿En qué fecha estaban dispuestas, tódâs 
•las fuerzas españolas de la expedición, para batir 
-de una, vez á tan tenaz enemigó? / 
• R. E l 15 de Marzo de 1575,- se prepararon 
.para la expedición«:25o. soldados - veteranos y 
•aguerridos; 100 arcabuceros/3XJ^-e^fermos y algu-
nos marineros quedaron para la'' guarnición de^' 
Manila, que con 20 que se dejaron en Cebú y 
40 ètí ' llocos, hacían' el total de las fuerzas es-
pañolas en Filipinas. • 
l ieccfon 2 ® * 
E l 22 de Marzo de 1575, después de oída la 
misa y recibida la bendición del celebrante, par-
tíó la memorable expedición en 60 naves, coix 
todos los recursos de que pudieron disponer, para 
jugar de una vez todos los sacrificios que ha-
bía hecho-España para la posesión de Filipinas. 
A los 250 soldados españoles se unieron mu-
chos marineros, y '1500 indios de Cebú, Bohol, 
Leyte y Panay, llevándose al mismo Lacandola 
con sus hijos y* parientes, como medida de se-
guridad. (*) 
1 Acompañaron á Salcedo los capitanes Pedro 
de Chaves, Lorenzo «Chacón, Gabriel Rivera y 
'él Sargento mayor Antonio Hurtado, el Alférez 
(*} ¿Porqué no se llevaron también .á Soliinan, que era m á s temible que 
J.acanclüla? 
Dice algún 'histomdpr, q«e los Españoles, creyendeque los piratas de 
-Jj-Ma-Hong eran de Borneo llainados por Solimán, dieron muerte á 
ésle y otros caciques. 
Pero Je vemos aparecer en ¡a entrevista con Salcedo para la ratifica-
jción _3d? fidelidad, por más que no juega allí el papel principal de La-
csndola, . " . 
La verdad es, que las crónicas de los priinerbs tiempos confunden las-
personas y hephos de estos cacfqugs, estando todavía en; problema si çl 
MatanM era el mismo Lacandola, rey de Tondo, 
Pero nosotros creémos que este Matandá era como uno de esos Sulta-
nes viejos que hay en Mindanao, los cuales no tienen.maSjque presligi? E 
consideiaciones, sin mando alguno de administiacíõn y guerra. 
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real Amador de Arriarán y el Secretario de go-
bierno y guerra v Hèrnatído ^Riqüel; además :los 
religiosos Fr. Martín de Râda y Fr. Pedro Hol -
gado, y como intérprete, un chino de miifcha 
capacidad llamado Sin-say. 
Se unió á la expedición, coil seis grandes em-
barcaciones y 2oo indios visayas, .'triaiítenidos 
á su costa. Esteban Rodriguez de Figueroa. 
Fueron bien recibidos por los naturâles de 
Pangasinán, que tenían muchas quejas de las 
vejaciones y crueldades de LÍ-Ma-Hong, por lo 
que pudieron llegar sigilosamente á la emboca-
dura del rio de Lingayen, cerrarlo con bancas 
amarradas, apoderarse de la escuadra, que iba 
á salir con 30 ó 40 buques, y armar el campo, 
qife quedó listo en 30 del mes de referencia. 
P. ¿En que fecha partió la, expedición? 
R. E l 22 de aquel mismo mes, en 60 na-
ves, llevando con los 250 españoles, 1500 in-
dios de Cebú, Bohol, Leyte y Panay, y á La-
candola con sus hijos y parientes, como medida 
de precaución. 
P. ¿Quiénes acompañaron á Salcedo, Jefe de 
la expedición? 
R. Los capitanes Pedro de Chaves.. Lo-
renzo Chacón y Gabriel Rivera; lél Sargento 
mayor Antonio Hurtado, el Alférez, real Ama-
dor de Arriarán, el Secretario de gobierno y 
guerra Hernando Riquel, los PP. Martín de Rada 
y Pedro Holgado y el intérprete chino Sin-say.-
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P. ¿Quién más se unió á la expedición? 
R. fístéban Rodríguez de Figueroa con ó 
grandes embarcaciones y 200 visayas, manteni-
dos á su costa. 
P. Cuáles fueron las primeras medidas de Sal-
cedo cuando llegó á Pangasinán? 
R. Habiendo sido bien recibido por los natu-
rales, que ya estaban quejosos de Li-Ma-Hong, 
pudo sigilosamente cerrar la boca del río, apo-
derarse de la escuadra y armar el campo. 
jLeccion 21 . 
El capitán Rivera con 30 soldados y 200 in-
dios flecheros, auxiliado después por Chaves y 
Chacón que llevaba 50 soldados, atacó á los t r i -
pulantes de la escuadra hasta llegar á tomar el 
primer fuerte, volviendo á perder esta posición 
por la codicia de su gente, que se dispersó 
para recoger las riquezas y mujeres que habían 
abandonado los que fueron á refugiarse á la 
segunda fortaleza. De donde salió una columna 
de 400 hombres, resueltos á recuperar lo perdido. 
No se retiraron al campo los españoles, sino 
que, después de tomar algún descanso, volvieron al 
ataque decididos á recuperar el fuerte que ya fué 
suyo: pelearon desesperadamente contra fuerzas 
superiores, y cuando ya estaban rendidos de fá-
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tíga, vino oportunamente el Sargento mayor Hur-
tado con 50 soldados de refúerzo, para volver 
Á quedar dueños de la disputada fortaleza: pero 
creyeron prudente volverse al campo, después de 
satisfecho el honor de las armas, por que L i -
Ma-Hong no dejaba de reforzar su gente y re-
petir los ataques con nuevas fuerzas. 
Li-Ma-Hong extremó la defensa montando 
toda su artillería, municionando 2000 arcabuce-
ros, y hasta disponiendo oro y plata para tirar 
por los parapetos, con objeto de tentar la codicia 
•de nuestras tropas: arengó á sus capitanes, y ame-
nazó con la verdad de que no había más re-
medio que morir ó vencer. 
Por nuestra parte se mandó preparar la es-
cuadra, para subir el río con toda la gente y 
ponerse á tiro de arcabuz de los fuertes de L i -
Ma-Hong; se cruzaron fuegos de una y - otra 
parte, y nuestra escuadra se retiró á 300 pasos, 
para mandar mensajes al Corsario, valiéndose del 
chino Sin-say. 
Aquel contestó altanero, pidiendo que se re-
tirasen los españoles á Manila, y que él iría allí 
á rendir sumisión; pero Salcedo no se fío de 
estas promesaís y se cruzaron cartas y mensajes 
de reto por ambas partes, 
Se arregló el campo, se sostuvieron escaromü-
^as, se intentaron vanos asaltos al fuerte y se tras-
ladó el campamento al otro lado del río, mien-
tras el capitán Rivera pudo hacer un viaje á Ma-
nila para llevar los heridos y enfermos, los des-
pojos y cautivos que se hicieron en el primêr 
asalto, volviendo con 72 soldados de refuerzo. 
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pál^oça y b,3âtirtientos, y la orden para continuar 
-y- concluir.-la guerra á j a iriayor brevedad. 
Disponíase el' ataque decisivo para el 1.0 de 
-Mayo, pero vistas las dificultades, se suspendió 
els asedio, para continuar el sitio y rendir por 
hombre, que ya empezaba á sentirse, al decir 
de los chinos que se pasaban á nuestro campo. 
.Firmaron todos los capitanes esta determinación 
tomada en Consejo, que. llevó á Manila el alfé-
rez; Izquierdo, y Salcedo hizo cerrarla boca deí 
río con estacadas, , sabiendo que. Li-Ma-Hong 
estaba consttuyendo embarcaciones dentro del. 
fuerte para emprender la fuga. 
,P. ¿Cuál fué el primer hecho de armas? 
:R. La persecución de los tripulantes de ís 
escuadra, hasta llegar .al primer fuerte, que tom6 
el capitán Rivera con 30 soldados y 200 indios-
flecheros, y auxiliado por Chaves y Chacón que 
vino con. 5.0 soldados. 
P. ; ¿Cómo perdieron lo adquirido? 
R. Sorprendidos por una fuerte columna que 
mandó Li-Ma-Hong, mientras los españoles re-
cogían las riquezas y mujeres que habían aban-
donado los huidos. 
.P. ¿Se dieron por rendidos los españoles? 
R. De tiinguna manera, volvieron á tomar el 
fuerte, viniendo oportunamente el refuerzo de 50 
-soldados que trajo el Sargento mayor Hurtado^ 
Satisfecho:, el honor, abandonaron la fortaleza 
y se volvieron al campo. . 
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P. ¿Cómo se ¡^prepararon ambos, .foaíidos? 
• R. Salced©-levantó el campo f<: Subió'-la es-
cuadra a l ! âlcánce: dé las fortalezas dènlii^Ma-
Hongi y-éste extremó la defensa, montando'toda 
su artillétfíat/armando 2000 árcabueeros'y prepa-
rando oro «y- plata:para tÍ£ar<:.por ^íos parapetos^ 
con objeto de distfâêr codic-iosamèntêí á nuestra 
írente. 
X e e c i o n SSB»' 
Durante el cerco, vino una embajada del Em-
perador de China para Li-Ma-Hong, y se ;dió-
paso libre al Comisionado. 
A la media noche del 3 de Agosto de 1575, 
se efectuó la fuga de Li-Ma-Hong por una zanja 
que había hecho construir ocultamente, hasta sal-
var la estacada del río, por donde sacó las em-
barcaciones que tenía dentro del fuerte, simu-
lando falsos ataques al campo español. 
. Salcedo salió con 100 hombres en segaimienta 
del corsario para evitar que se posesionase de 
tierra alguna, habiendo entrado antes en el fuerte 
abandonado, donde se hallaron muchos muertos 
ejecutados por Li-Ma-Hong, para.desembarazarse 
de la gente que no cabía en las embarcaciones: así 
como también arrojó al mar veinte hombres ata-
dos fuertemente, y otros decapitados en las eos-
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tas, que encontró Salcedo cuando le iba persi-
guiendo. Tal era : la crueldad de aquel Corsario. 
Quemóse el rico palacio de Li-Ma- Hong, y todo 
.•lo que había en el fuerte, se deshicieron las 
-construcciones del Campo, y volvió la expedición 
á Manila, después de cuatro meses de haber 
puesto sitio á aquellas fortalezas.. 
P. ¿Cuánto tiempo duró la espectacíón ame-
nazante de ambos ejércitos? 
R. Unos cuatro meses, durante el cual hubo 
tiroteos y escaramuzas, varios mensajes sin po-
der conciliar la rendición del Pirata, dos comu-
nicaciones con Manila, las construcciones de ca-
-noas y un oculto canal que partía del fuerte, 
^mientras' el ejército de Salcedo acampaba por 
el río para el sitio por hambre. 
P. ¿Qué incidente extraño ocurrió entretanto? 
R. La presencia de una ambajada del Empe-
rador de China para Lí-Ma-Hong, á¡ la que se 
permitió pasar á la fortaleza de éste. 
P. ¿Cuándo y cómo se efectuó la fuga de; los 
piratas? 
R. A la media noche del 3 de Agosto de 1575, 
simulando un, falso ataque para distraer á los es-
pañoles, desapareció Li-Ma-Hong con los suyos 
en las embarcaciones y por el oculto canal que 
había Í construido. 
P. ¿Qué hizo Salcedo? 
R.. Salió en persecución de los fugitivos para 
evitar que tomasen tierra, mandó quemar, el pa-
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lacio y los fuertes, ^ levantó el campo ^ y volvió-
con toda la expedición á la Capital de Manila. 
P. ¿Qué huellas dejó Li-Ma-Hong de sus1 
crueldades? 
R. Muchos cadáveres dentro del fuerte, de ja 
gente que le embarazaba, y otros que; encontró * 
Salcedo arrojados al mar, y decapitados en las 
costas. 
Lecc ión 2 3 . " 
La embajada de Aumon, que había dejado él; 
cerco de Pangasinán para venirse á Manila, fué 
cordialmente recibida por Lavezares ' entregán-
dole éste, sin rescate alguno, los cautivos y mu-
jeres apresados en el primer fuerte de Li-Ma-
Hong, que ascendían á $c¡ personas, entre ellas; 
mujeres' principales robadas por el Corsario^en' 
los puertos de China. 
A l regreso de esta embajada, en 15 de Ju--
nio de 1575, ,marchó con ella la primera misión., 
de Religiosos agustinos compuesta de los RR. PP. 
Martín de Rada y Gerónimo Marin, acompañados-
de los E ncomenderos i Migué! ' de Loarca, de 
Ogtong, y Pedro Sarmièntòy í de .B,uracay y. el 
Alguacil Mayor de Cebú, con mayordomo y servi-
dumbre, y todo lo necesario para el viaje y de-
cente representación. 
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Se les di ó muy sábias y prudentes mstruccío-; 
neá, cartas! , y' presentes pága los gobernadores é > 
virreyes- de làs provincias de JRou-kiaiig y, Chin-
-che-o, participando todo lo ocurrido con Li -Ma-
Hóng yr abriéndo' relaciones de paz y de amis-
tad con. el gran Imperio. • 
Los. - PP. : debían quedar en China .para-^prer. 
dicar el evangelio. - : 
P. ¿Qué fué de la embajada china de A l i -
món? " . , • .; 
R. De Pangasinán vino á Manila para verse 
con el Gobernador, quien le entregó ios cauti-
vos mujeres que se habían apresado en el 
pyirner^fuérte; de ti^Ma-Hongí. : • -, 
P. ¿Quiéia acompañó á la embajada en su. re-, 
greso á China? .:. 
R'. La ; ¡primera misión de Religiosos^ agusti-i 
noŝ  compuesta de 1QS< RR. PP. Martín de Rada, y: 
-Gejpriimo Marln, los Encomenderos Miguel Loa^r' 
-ca y Pedro Sarmiento, y el Alguacil mayor de1 
Gebú¿: con-mayordomo y. servidumbre, para entre-
gar cartas y presentes -á-- los virreyes- de Fou-
kiàng y Chin-ohe-o y. abrir rekeipnes de paz y^ 
amistád con el .gran. Imperio. ,. ;i p 
P. , ¿En Jqué ' fechar salieron ; de Manila?, 




-> \ . ')¡ , 
I^écciòn %4Lé: 
El x6 de Julio; antes' dé que regresase-^ex-
pedición de Pángàsinán, túvose noticia'- pof^mV 
soldado de que en el puerto de Buôaygán ha-
bía llegado el 6 de dicho mes el-nuevo Gobef-
tiador de Filipinas. 
Era éste el oidor de la Real Audiencia de 
México, Dr. Francisco de Sande, que sucedió 
en el mando á Lavezares, en 24 de Agosto de 
1575, como Oohèmádor, Capitán Geñeirál y V i -
sitador de estas Islas. 
Tomó residencia á su antecesor Lavezáres, si'n 
resultar cargo ni queja alguna, dándose jior'biéri* 
hecho todo lo que había obrado en sü;<Jobierno; 
á escepción de la encomienda dé los pueblos 
de Betís y Lubao, que se había dado á sí mismo: 
pero enterado S. M . el Rey Felipe 11 de los 
grandes servicios de Lavezáres, le restituyó la' 
dicha eñcómienda y le nombró Maestre de Campo 
General de las Islas. 
Siguieron viniendo de Nüeva-Espàíía'fôeligTo-
sos agustinos, y eii 28 de Octubre, rfegresaron 
los PP. Rada y Marín, después dé pactar lás 
primeras bases dé las relaciohes comeféíalés qufe1 
desde entónces se han venido manteniendo': con' 
China. 
Vinieron estos Padrés en tréâ navios ó chaíñ-
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apañes chinos, acompñados de tres capitanes, 
que traían cartas del virrey de Fou-kian, pi-
diendo la entrega de Li-Ma-Hong. 
También trajeron presentes para Guido de 
Lavezares y para Juan de Salcedo, vencedores 
del Corsario. 
Fueron muy bien recibidos y obsequiados es-
tos embajadores, en correspondencia de lo que 
hicieron, con los nuestros en su país, según la 
Memoria que;traía escrita el P. Martín de Rada, 
de-todo lo que les ocurrió en su larga y deli-
cada misión. 
P. ¿Quién sucedió á Lavezares? 
R. El oidor de México Dr. Don Francisco 
de Sande, en 24 de Agosto de 1575,,,quien 
formó juicio de residencia á Lavezares. 
P. ¿Qué resultó de esta residencia? 
R. Que se dieron por bien hechos todos los ac -
tos del. pasado Gobernador,..á .escepción de unas 
encomiendas. que se habia adjudicado; pero és-
tas fueron confirmadas por S. M. , nombrándole 
Maestre de Campo General de las Islas, ,en pre-
mio de sus buenos servicios. 
P. Quiénes vinieron con el Gobernador Sande? 
..R. Tres Religiosos agustinos, y después otros 
tçfts más que vinieron también, de Nueva-Es-
paña;. y los PP. Rada y Marín que regresaron. 
<leXhina.. /:. . 
P. ¿Cómo trataron á éstos en aquel Imperio^ 
. R. '..Con las mayores conside.raçj.ones, según 
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la Memoria que escribió el P. Rada y presentó 
á su regreso. 
P. ¿Quiénes trajeron á nuestros misioneros?. 
R. Tres capitanes en sus navios, con emba-
jada del virrey de Fou-kiang pidiendo á L i -
Ma-Hong, muerto ó vivo, y con presentes para 
Lavezares y Salcedo. 
P. ¿Qué resultado tuvo la primera misión en 
China? 
R. E l de establecer las bases de las rela-
ciones comerciales que, con algunas interrupciones. 
han venido manteniéndose con aquel imperio. 
Lección 2 5 . 
El i i de Marzo de 1576 ocurrió un tristísi-
mo suceso, que llenó de pena á todos los espa-
ñoles del Archipiélago, ocasionando á España la 
pérdida de uno de sus héroes más gloriosos y 
de sus hijos más ilustres. 
La muerte ocurrida en Vigan del célebíi-e 
Juan de Salcedo, el Hernán Cortés de Fifipi-
nas, á la edad de 27 años, y al que se debió 
en gran parte la conquista y organización del 
país. 
Había pedido Salcedo una licencia, de dos años 
para ir á México, por haber quedado huérfano 
y tener que ser el amparo de su madre y her-
manas; antes de usar de la licencia, partió para 
4 
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los pueblos de su encomienda, con objeto de ha-
cer efectivas algunas cantidades que 3e debían los 
indios y pagar lo que él también debía. Allí fué 
atacado de fuertes calenturas y estuvo mucho 
tiempo postrado, empeorándose con los medica-
mentos de los indígenas. 
Mal se avenía la quietud de la enfermedad 
con el carácter de Salcedo, y dejó la cama para 
ir á ver unas minas que había descubierto cerca 
de su encomienda, y llevar muestras de sus 
metales á México: pero á los dos días de ca-
mino, se acercó á un arroyo, bebió agua con 
exceso y á las tres horas entregó su alma á Dios, 
muriendo cristianamente, muy llorado de los que 
!e acompañaban. 
Dejó hecho su testamento en Manila y antes 
de morir hizo un codicilo, por los que encargaba 
se pagasen todas sus deudas, pasando por el ju-
ramento de los reclamantes, mandaba restituir 
hasta mil taeles de oro á algunas personas y del 
resto de su hacienda dejó por herederos á los 
indios de su encomienda de Vigan. 
. Celebráronse solemnes honras en la nueva 
iglesia de San Agustín, á donde se trajeron los 
restos de Legaspi que estaban en la que que-
maron las huestes de Li-Mà-Hong. A l año se 
trajeron los de Salcedo, habiendo costado difi-
cultades encontrar, y adquirir la parte de la 
cabeza, que, desenterrando el cadáver, habían 
separado los indios, por la costumbre que tenían 
<3e conservar con gran veneración los cráneos 
de los valientes. 
En el presbiterio de dicha iglesia y al lado del 
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evangelio se hallaban los restos de ambos, con 
sus escudos de armas y el guión de Legaspi. 
P* ¿Q^é triste suceso aconteció después? 
R. La muerte del célebre Juan de Salcedo, 
ocurrida en Vigan el 11 de Marzo de 1576^ 
los 27 años de edad, cuando se disponía á ir i 
México para cumplir sagrados deberes de fa-. 
milia. 
P. ¿Qué le ocasionó la muerte? 
R. Unas fuertes calenturas, tratadas con me-
dicamentos del país, y no queriendo permane-
cer en cama, murió en el camino que emprendió 
á unas minas, á los dos días de marcha y á 
las tres horas de haber' bebido agua de mi 
arroyo. 
P. ¿Qué disposiciones dejó Salcedo? 
R. Por»-su testamento y codicilo, las más hon-
rosas para sus compromisos y las más genero-
sas para los indios de su encomienda de Vigan, 
P. ¿Qué juicio merece Juan de Salcedo á 
la Historia? 
R. Muy alto y señalado, pues fué uno de 
los esclarecidos hijos de España, que conquistó 
el más justo renombre en el Archipiélago. 
P. ¿Dónde reposan sus restos? 
R. En San Agustin de Manila, al lado de los 
-de Legaspi. 
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Lección 2 G . 
EI iS de Noviembre de 1575, salió de Aca-
pulco el navio Espíritu Santo, con socorro de 
tropas y una misión de PP. Agustinos, traídos por 
el P. Provincial Fr. Diego de Herrera, que es-
taba propuesto para primer Obispo de Manila, 
en remuneración á sus servicios. En principios 
de 1576, arrastrado por un temporal, se estre-
lló este navio sobre las islas Catanduanes, pe-
reciendo todos los que iban en él: los que no 
ahogados, sacrificados por los infieles, como lo 
fueron el P. Herrera y algunos soldados que 
pudieron coger tierra. El mar arrojó después á 
la playa más de 50 cadáveres. 
"*En 28 de Abril de 1576 vino un navio de 
China cargado de seda y otros géneros y al 
mando de uñ capitán llamado Saúco, conocido 
ya de los Españoles: este capitán trajo la noti-
cia de que Li-Ma-Hong había fondeado con 
su escuadra en él río de la isla Puluhuan (á 
unas 60 leguas de Manila) y que salieron de 
China 200 embarcaciones para apresar el Cor-
sario, pudíendo éste escaparse con la Capitana: 
en la que llevaba todas sus riquezas, yendo á 
parar al reino de Siam y después á otros rei-
nos, en los que no fué admitido; hasta que desa-
pareció, sin haber vuelto á saberse de él. 
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También Saúco trajo la noticia de que el Em-
perador de China había contestado á las cartas 
que llevaron los Padres, señalando una isla en-
tre Canton y Pekian para eí comercio con los 
buques españoles, con los mismos pactos y con-
diciones que tenían estipulados para los portu-
gueses de la ciudad de Macao, en su comercio 
con los chinos del reino de Canton. 
P. ¿Qué más ocurrió durante el gobierno de 
Sande? 
R. La pérdida del navio Espíritu Santo> so-
bre las islas Catanduanes en principios de 1576, 
habiendo salido de Acapulco en 18 de Noviem-
bre del año anterior. 
P. ¿Quiénes venían en esta expedición? 
R. Socorro de tropas y una misión de PP. 
Agustinos con eí Provincial Fr. Diego de He-
rrera, propuesto para primer Obispo de Manila. 
P. ¿Salvóse alguno de ellos? ___ —0 — 
Rt, . N.iji«ttnsacuiicaads por los infieles. 
P. ¿Se tuvo alguna notícia de Li-.Ma-Hong? 
R. Por un capitán chino llamado Saúco, que 
vino con su navio á Manila en 28 de Abril de 
1576, se supo que salieron á perseguirle 200 
embarcaciones chinas, teniendo que huir el Cor-
sario, con solo la Capitana, sin encontrar reino 
alguno donde acogerse, hasta desaparecer. 
P. ¿Qué otra noticia trajo el capitán Saúco? 
R. La respuesta del Emperador de China, 
'•it 
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señalando una isla para el comercio con los bu-
ques españoles. 
Lección 
Irresoluto é indiferente el Gobernador Sande; 
á pesar de su despejado talento, no puso en 
práctica el envío de naves de comercio al seña-
lado punto de China, y despidió á los embaja-
dores, sin hacerles los regalos que esperaban; por 
más que éstos se insinuaron, aduciendo lo que se 
había gastado el virrey en la embajada española 
que fué á China, y por más que lo aconsejaron al 
Gobernador los Religiosos y las personas prin-
cipales de Manila: contentándose solamente con 
enviar cartas muy bien escritas al Emperador y á 
Jos Virreyes. 
-bajadores, ' cCiiisc«̂ s&&£,s& embarcaron con los em-
frailes agustinos P. Martín de Rada,' que 
tuvo en la primera misión, y P. Agustin de Albur-
querque, que había pretendido hasta venderse-
como esclavo, para ir á predicar en China el 
evangelio, acompañados de un intérprete chino y 
sus criados índios, en quienes vengaron aquellos 
infieles codiciosos el desprecio, que ellos decían 
del Gobernador, arribando al puerto de Bolinao 
y desembarcando con gente de armas á sacrificar 
y martirizar á los indefensos cristianos. 
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Mataron á todos Jos criados indios, ̂ dieron 
de palos al intérprete chino hasta dejarle, por 
muerto, y lo mismo hicieron con los Religiosos 
sin acabarlos de matar, con la crueldad de dejar-
los desnudos y atados á los árboles, para que su 
muerte fuera más lenta é inhumana y rematados 
por los salvajes. 
Así los encontró al segundo día, el Sargento 
Mayor Juan de Morones, que providencialmente 
pasó por aquel sitio, de vuelta de unas minas, te-
niendo todavía tiempo para auxiliarles y llevar-
les á Manila, con gran sentimiento del Goberna-
dor, que reconoció la culpa que había tenido en 
aquel desgraciado accidente: quedando por en-
tonces suspensas nuestras relaciones con China-
Para remediar lo ocurrido, mandó el Gober-
nador af P. Marin á la Córte de España, á tra-
tar con el rey D, Felipe I I asuntos importan-» 
tes á la conservación y buen gobierno de estas 
Islas y en particular de lo relativo á las relación 
nes con China. 
En consecuencia de esta comisión, se nombra-
ron en 1580 tres embajadores, para que fuesen 
á 'Pekín en nombre del rey de España á tra-
tar con el Emperador de China, 
Fueron los nombrados el mismo P. Marin, el 
P. Ortega, que después fué Obispo de Nueva 
Cáceres, y el P. Gonzalez de Mendoza,, que tam-
bién fué Obispo de Ghiapa y de Papayan. 
Prevínose un rico presente para el ./Empera-
dor, en magníficos relojes, espejos, armas -y pintu-
ras, que debía ser aumentado en Nueva-España 
y en Filipinas con objetos dignos de estimación; 
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pero el virrey de Nueva-España estimó que cí 
presente que se mandaba no correspondía á la 
grandeza de ambos Soberanos, y la Audiencia 
de México suspendió el envío, para esperar la 
resolución de S. M . 
P. ¿Qué hizo el Gobernador Sande ante la 
respuesta del Emperador de China? 
R. Dejó de poner en práctica el envío de 
buques de comercio al puerto designado. 
P. ¿Qué más vió con sensible indiferencia? 
R. Los regalos y presentes que esperaban los 
embajadores chinos para regresar á su país. 
P. ¿Cómo se vengaron estos codiciosos? 
• R. Maltratando cruelmente á los PP. Mar-
tín de Rada y Agustin de Alburquerque y ma-
tando á sus criados, en la arribada que hicie-
ron al puerto de Bolinao, donde dejaron atados 
y desnudos á los frailes. 
P. ¿Quién salvó á éstos? 
R. El Sargento Mayor Juan de Morones, que 
pasó por allí providencialmente. 
P. ¿Qué consecuencias tuvo este accidente? 
R. El haber quedado cortadas por entonces 
las relaciones con China. 
P. ¿Qué hizo el Gobernador Sande para re-
mediar esta situación? 
R. Mandar á España al P. Marin, por lo 
que el Rey nombró embajadores á los PP. Ma-
rin, Ortega-y Gonzalez de Mendoza, con magní ^ 
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•fieos presentes para el Emperador de Çhina; 
pero no Jo estimaron así en México y consul-
taron á S. M, 
Lecc ión 
Reunidas las coronas de España y Portugal en 
la frente de Felipe ÍI , cesaron todas las rivali-
dades entre españoles y portugueses en Oriente; 
y recomendada al Gobernador de Filipinas la 
posesión del Moluco, que era la línea cuestio-
nada, aprovechó Sande la ocasión de que se le 
presentase Sirela, legítimo heredero del trono 
de Borneo, atraído por la fama de los españoles, 
pidiendo el auxilio de éstos contra su hermano 
el usurpador. 
Y comprendiendo Sande la importancia de po-
der disponer de la isla de Borneo, como punto 
de escala para Iss operaciones al Moluco, donde 
ya había estado el famoso Corsario inglés Fran-
cisco Drake preparando inteligencias con el Rey 
de Ternate, por mandato de Isabel de Ingla-
terra, tomó por sí la causa dê  Sixela-^-0*^"^ 
una fuerte expedícióñr -cumpúesta de 30 naves, 
más de 400 españoles, 1500 indios flecheros y 
unos 300 moros bornees que habían seguido fiel-
mente á Sirela. 
E l mismo Sande mandaba la expedición, y como 
general de una escuadra el capitán Rodríguez de 
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•Figueroa, en la cual iban el capitán Morones,. 
Saavedra, Rivera, el Encomendero Arriarán y otros 
de reconocida reputación militar, con mucha 
gente de las islas Visayas. Y quedó de Go-
bernador en ia plaza de Manila Fedro de Cha-
ves, nombrado Maestre de Campo, por la muerte 
de Juan de Salcedo. 
P. ¿Cuál fué la mayor empresa del Gober-
nador Sande? 
R. La fuerte expedición que llevó á Borneo, 
para poner en el trono al legítimo rey Sirela. 
P. : ¿Con qué objeto dió esta protección? 
R. Con el de tener en aquella isla un cen-
tro de operaciones, para la proyectada posesión 
del Moluco. 
P. ¿Quiénes disputaban esta posesión? 
R. A más de los portugueses, que habían 
reprimido sus rivalidades con los españoles, por 
la unión de los dos reinos en Felipe I I , la reina 
Isabel de Inglaterra que mandó ai famoso Cor-
sario Drake, el cual estableció inteligencias con el 
rey de Ternate. 
P. ¿De qué fuerzas se componía la expedición 
que. llevó Sande á Borneo? 
R. rte. so naves, más de 400 españoles, 1500 
indios (lecheros y 300 moros borneos, partidarios 
de Sirela. Eí capitán Rodríguez de Figueroa, 
inandaba la escuadra de los visayas, en la que 
iban los aguerridos militares Morones, Saavedra, 
Rivera, Arriarán y otros. 
P. ¿Quién quedó en el Gobierno de Manila? 
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R. Pedro de Chaves, nombrado Maestre de-
Campo, en reemplazo del fallecido Juan de Sal-
cedo. 
Lección 
A los 30 días de haber salido la expedición, 
de Manila, llegaron las naves " al granado de 
Borneo, donde se incorporaron los aliados y 
partidarios de Sirela, hasta llegar á dar vista 
á la Córte de aquel reino: con la artillería se 
destruyó el palacio del rey intruso, quien aban-
donó el pueblo á los españoles. 
Sirela había permitido el saqueo á nuestras 
tropas; pero Sande y sus capitanes impidieron 
que esto se efectuase, contentándose con lo que 
se les daba voluntariamente. 
Fuera de la población, el rey destronado reu-
n o í e s ^ í P ^ u 3 3 y presentó batalla á los espa-
que huir á los montes; donde f ^ Ú ^ l ^ Z Z 
muchos soldados para reunirse con Sirela. 
Quiso no obstante pedir el auxilio de los por-
tugueses, sus antiguos amigos, aprovechando la 
presencia de una galera mandada por Pedro Ló-
pez de Sonsa, con 150 portugueses y malayos;: 
pero el portugués guardó consecuencia á la unión 
ibérica ó no quiso correr la suerte de su paisana-
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'Gonzalo Pereira en las aguas de Cebú, marchán-
dose inmediatamente de Borneo. 
Lo mismo hizo el destronado, después de al-
gún tiempo que anduvo con sus concubinas por 
las fragosidades de los montes; pero pertinaz en 
su empresa y con el auxilio del rey de Amboyno, 
volvió á recuperar aígiin tiempo después el trono 
de Borneo. 
Sande desistió de ir al Moluco, no obstante la 
• oportunidad de las guerras intestinas entre sus 
reyes, en vista de la mucha gente que se le 
moría, por efecto de las enfermedades del clima: 
tomó reconocimiento de vasallage á Sirela y 
sus dignatarios, y con toda la expedición se vol-
vió á Manila. 
Seguidamente mandó á Rodriguez de Figue-
roa con una buena escuadra á la conquista de 
Mindanao, habiendo conseguido aquel, con su 
valor y pericia, reducir la provincia de Caraga, 
gran parte de la costa oriental de la gran isla y el 
archipiélago de Joló, si bien después volvieron 
á sublevarse. 
Entretanto Pedro de Chaves, ayudado de 
Francisco de Saavedra y el alférez Saldaña^.coji-. 
nombre debido á ser Sande hijo de aquel pueblo 
de la provincia de Extremadura. S. M . premió á 
Pedro de Chaves con el empleo de Maestre de 
Campo general de las Islas. 
P. ¿Cómo se efectuó la toma de la Corte de 
.13 orneo? 
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R. Bombardeado el palacio y dâda tina ba-
talla, tuvo que huir el rey intruso, sin haber po~ 
dido obtener el auxilio de los portugueses. 
P. ¿Cuál fué el fin del destronado? 
R. Después de algún tiempo y cuando ya.-
no estaban los españoles, pudo recuperar el reino 
de Borneo, con el auxilio del rey de Amboyno. -
K ¿Qué fué de la expedición de Sande? 
R. Después de haber tomado reconocimiento 
de vasallage, en nombre del rey de España, á 
Sirela y sus dignatarios, se volvió Sande con toda 
su gente á Manila, desistiendo de ir al Moluco, 
por las muchas víctimas que había tenido, á causa. 
de las enfermedades del país. 
P. ¿Qué otras expediciones se hizo á la lle-
gada de Sande? 
R. La de Mindanao, al mando de Esteban' 
Rodríguez de Figueroa, habiendo eonepiistado la 
provincia de Caraba, la costa oriental de la gran 
Isla y el archipiélago de Joló; mientras Pedro 
de Chaves concluyó la pacificación de la provincia 
de Camarines y fundó la ciudad de Nueva Cá-
ceres, premiándosele con el empleo de Maestre 
de Campo general de las Islas. 
Lecc ión 30» 
El 24 de Junio de 1577 llegaron á Filipinas 
los primeros quince Relígioses Franciscanos á 
las órdenes de fray Pedro dê Alfaro. 
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Debióse esta misión á un hermano lego Ila-
tmado Fr. Antonio de S. Gregorio, del Convento 
de la, Concepción de Lima, á quien tenían como 
iluso sus superiores, por persistir en la manía de 
querer propagar el cristianismo en las islas de 
Salomón recientemente descubiertas; hasta que re-
conociéndose su celo é ilustración, pudo conse-
guir ver al papa Gregorio X I I I , quién le puso 
en camino para que hablara al rey de España, 
fin de que se llevase á cabo la misión. Reu-
nióse ésta en Sevilla, compuesta de 17 religio-
: sos, quienes nombraron para su Custodio al P. A l -
faro. Prevenidos para el viaje á las islas de Sa-
lomón y Nueva Guinea, se recibió la orden del 
Rey destinando la misión á Nueva-España y de 
allí á Filipinas, con gran contento de todos los 
que la componían. Cuando llegaron á México, 
ya habían perdido seis religiosos, muertos du-
rante el viaje, y aunque reemplazados allí, vol-
vió el hermano Fr. Antonio á España, para im-
petrar del Rey el aumento, de la misión. 
Cuando estos Padres llegaron á Cavite, ad-
miró á todos ía pobreza de su traje, y fueron 
cariñosamente recibidos por los Agustinos en sus, 
dos conventos de Manila y Tondo, donde per-
manecieron, hasta que, con limosnas de los veci-
nos, pudieron hacer en breve tiempo su propia 
iglesia y casa, dedicando aquella á Nuestra Se-
Siora de los Angeles. 
Sólo diez Religiosos había en Manila para la 
administración de las Islas, cuando vinieron los 
Franciscanos, y empezó á distribuir su Prelado, 
.ministros por todas las provincias, pues como 
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tio había aun asignación de territorios, acudían 
á donde más se necesitaban. 
Cinco años duró el gobernó de Sande, docto 
gobernante que trabajó mucho por. el engrande-
cimiento del país, aunque no le faltaron disgus-
tos y desgracias. 
Sande murió, después de algunos años, de 
Oidor de la Real Audiencia de México, con 
gran reputación. 
P. ¿En qué fecha llegaron á Filipinas los 
primeros frayles Franciscanos? 
R. En 24 de Junio de 1577. 
P. ¿Quién los presidía? 
R. E l R. P. Fr. Pedro de Alfaro. . 
P. ¿Quién promovió la venida de los Fran-
ciscanos á Manila? 
R. Un hermano lego llamado Fr. Antonio 
de S. Gregorio, con la primera idea de predi-
car el evangelio en las islas de Salomón. 
P. ¿Cómo fueron recibidos estos Padres? 
R. Muy afectuosamente por los Agustinos, alo-
jándolos en sus conventos de Manila y Tondo, 
! hasta que pudieron hacer casa é iglesia. 
P. ¿Qué se hizo de ellos? 
R. Distribuirlos por todas las provincias, donde 
más se necesitaban, por no haber todavía desig-
nación de territorios. 
P. ¿Cuánto tiempo duró el gobierno de Sande? 
R. Cinco años, demostrando ser docto go-
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bernante, por más que tuvo disgustos y des-
gracias en el ejercicio de su mando. 
P. ¿Dónde murió el Doctor Sande? 
R. De Oidor otra vez de la Real Audien-
cia de México, después de algunos años de ha-
ber dejado el Gobierno de Filipinas. 
Lecc ión 3 1 . 
Sucedió á Sande en el mando D. Gonzalo 
Ronquillo, sobrino del célebre Alcalde de Vallado-
lid de este mismo nombre. 
Era D. Gonzalo, Alguacil Mayor de la Au-
diencia de México, cuando propuso al Rey Don 
Felipe I I traer á Filipinas óoo españoles entre 
soldados y vecinos casados, á condición de que 
se le diese vitaliciamente el Gobierno de las Islas. 
Aceptada la proposición y preparada la armada, 
zarpó ésta del punto de Sanlucar de Barrameda. 
el año de 1579, con la desgracia de haber en-
callado un barco sobre la barra, con pérdida de 
gente, por lo que tuvo que detenerse hasta re-
ponerla precipitadamente con otra no tan buena 
como la perdida. 
Llegaron á Panamá, donde el virrey del Perú 
Francisco de Toledo los despachó por el mar 
del Sur, y fondearon en Cavite en Abri l de-1580,-
animándose Manila con aquel considerable nú-
mero de españoles. 
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Acompañaban al nuevo Gobernadqr, §us parien-
tes D. Juan Ronquillo, excelente militar, Don 
Diego Ronquillo, que ; después fué. GõÉernadòr, 
Luis Callejo Ronquillo y otros muchç^ áe su 
familia. 
Tomó posesión . Ronquillo inmediatamente de 
llegar, entregando á Sande el despacho p^ra sü 
nuevo destino. 
Una de sus primeras disposiciones, fué fundar 
el Parian ó Alcaicería de Sangleyes al otro lado 
del río, en un sitio llamado la estacada, bajo el 
fuego de la Fuerza de Santiago: de donde se 
mudaron después de. muchos años. 
Llegó á tal el incremento de la inmigración 
china, que en tiempo de Corcuera pasaban de 
30,000, los que mocaban en la Alcaícena, ba-
jando después á 8,000, inclusos los de proyin-
cias dedicados á la agricultura. 
Desde entonces ya empezaron algunos á acris-
tianarse y casarse engañosamente, ó más por 
conveniencia que por fé verdadera. 
Traía Ronquillo órdenes apremiantes de S. M. 
para continuar en la conquista del Moluco; ..y á 
este fin nombró de explorador al alférez Fran-
cisco de Dueñas, que ya había estado antes en 
aquel país.. Disfrazado de chino ejerciendo una-
industria y viajando en embarcaciones cíe comer-
ciantes malayos, se enteró Dueñas , de las con-
diciones militares de Tenía te y Tjiçlçr,'- :y lo que 
esperaban de los ingleses,, según lâ s ofertas de 
Drake: dando cuenta de. todo, al Gobernador de-
Manilai que empezó á prepararse para aquella, 
conquista. 
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Preparátrorise también los molucos contra los 
españoles y, portugueses virados ya bajo ima misma 
corona, á instigación de Cachil Nayque, emba-
jador qué fué á pedir á Felipe I I , estando en 
Lisboa, satisfacción. contra Diçgo. Lopez de Mez-
quita, por haber muertó'al Sultán Aerio, cuando 
yà Iòs-: de Ternate la habían tomado en el mismo 
Mezquita y los portugueses. Nayque fué desairado 
por Felipe I I , y se volvió á Ternate por eí 
catriinó de la India. 
' Mandó enseguida embijada el rey de' Ternate 
á̂ - la reina Isabel cíe Inglaterra, con gran "pre-
sente de especíeríaj por lo * que. frecuèntaron las 
naves inglesas la navegación del Molucò por el 
cal ino de Oriente y Cabo de Buena Esperanza, 
á Jos que siguieron los holandeses y otras na-
ciones,- estorbando "á España su conquista. 
. , P. ¿Quién sucedió á Sande en el mando? 
R. D. Gonzalo Ronquillo, sobrino del cé 
lebre alcalde de Valladplid, del misino nombre. 
"í*. ¿En qué condíòiònes vino el Gobernador 
Ronquillo? : ^ 
R. Con la de traer 600 españóles entre sol-
dádos y vecinos cásados, por lo que se' le dió el 
Gobierno vitalicio. ' 
;.T'P.' ¿Cuándo salió de "España? 
R. En 1579 del. puerto de Sanlúcar de Bar-
ràniedàí teniendo que detenerse, por habér encá-
liado'*\m 'barca de la escuadra en la barraj hasta 
reponer la gente perdida. ; 
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P; ¿En qué fecha llegaron á Manila?-ir 
R. En Abril, de 1580;; habiendo hecho- es? 
cala en Panamá, animándose Manila -con 
considerable número de españoles.i.-. -
P. ¿Quiénes acompañaban -á . Ronquillo?. 
R. Sus parientes Juan y Piego . del-
mismo apellido, Luís Callejo ; Ronquillo y—otros, 
de su familia. . = ... 
P. ¿Cuándo tomó posesión?; , . , , ; 
R. Inmediatamente de llegar, entregando 
Sande el nombramiento que le traía para Oidor de 
la Audiencia de México. % 
P. ¿Cuál fué unade sus priimeras disposiciones?* 
R, Fundar el Parían ó Alcaicería^de Sanglp-. 
yes, al otro lado del :ríp,; bgjo dos ; fuegios-deí 
la Fuerza de Santiago. '• 
P. ¿Qué hizo Ronquillo con respecto alMoluco?. 
R. Con - apremiantes órdpnes ;para su con-; 
quista, mandó un explorador y empezó ^ á pre^ 
parar la expedición. Pero le. estorbaron las in-
teligencias y navegaciones . que se. habían ; esta-
blecido por los ingleses, holandeses.^y otras na-
ciones, por el camino de Oriente y ...Cat>o de 
Bueña-Esperanza. •  
t iecc ion 335. 
Ya se, ha dicho que Sirela: había vuelto.á per-, 
-sder el trono de Borneo, por. el auxilio, que su. 
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hermano encontró en el rey de Amboyno, y e n 
Tídor,- 'de Hector Brito, Capitán mayor de los 
portugueses^ y como volvió á pedir socorro á los 
españoles para î ue le ayudasen á reconquistar 
el t rono /mandó Ronquillo á¡ Borneo una galera 
y-' nueve fragatas, con bastante gente, al mando 
del capitán Gabriel de Riveraj quien después 
de dejar á Sirela en pacífica posesión de su 
reino, recorrió toda la costa - de "Patani y se vol-
vió á Manila. 
Esto- &ó';"páviílò á que se volviese á tratar 
de la conquista del Moluco, tanto por instiga-
ción del alférez Dueñas, y los conocedores de 
aquel archipiélago, cuanto ppr hãber mandado el 
Capitán mayor de los portugueses Ruy Gon-
zalez de Sequeira al capitán Pedro de Palma, 
que díesfr cuenta á Ronquillo de las desavenen-
cias- que ocürríah entre los de Tidor y Témate 
por la muerte sospechosa del Rey Sultán Capa-
guna y por íá sucesión ilegítima de su hermano 
Gaehilmòle en el primero de estos reinos. 
Pero-temiéndose en Manila algúrv dolo en es-
tàs noticiâs, se •süspéridió la expedición, y mandó 
el Gobernador á España al capitán Rivera, para 
tratar de ella y de otros asuntos pertinentes á 
la conservación de estas Islas. 
Las fuerzas que estaban preparadas se distribu-
yeron por distintas provincias, para pacificar al-
gunos trastornos, én particular en la revolucio-
íiada de Ogtong, donde mandó al General Esté-
ban de Tigueroa, Ldcas de Salazar y su encomen-
dero Migu'él de Loai-ca: los que con píüdéncia 
y energía allanaron todas las dificultades haciendo 
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t r i b u t a r i o s á los de aquella p r o y i n G Í a . . ^pnquíUp^ 
p r e m i ó á Ios_que m á s se h a b í a n d i s t ingu ido , para 
e s t í m u l o de los que se c o n s a g r a b a n al servicio 
de S. M . 
P. ¿Qué otra expedición se mandó á Borneo? 
R. Una, compuesta de. una galera y nueve,, 
fragatas, al mando del capitán Gabriel de Ri-
vera, para reponer á Sirela en el trono que ha-, 
bía perdido, 
P. ¿Qué siguió á esta expedición? 
R. E l volverse á tratar de la conquista del 
" Moluco, para aprovechar la oportunidad de las . 
desavenencias que había producido la muerte del 
Rey Sultán de Tidor, de que dieron notícia los 
portugueses. Pero por sospecha de dolo, se vol- " 
vió á suspender la expedición. 
P, ¿Qué se hizo de las fuerzas que habían pre-
paradas para la expedición ál Moluco? 
R. Distribuirlas por distintas provincias á pa-
cificar algunos trastornos, en particular en la re-
volucionada de Ogtong, donde fué el General 
Estéban de Figueroa. 
¿ecc ion 33»' 
Por aquel tiempo ya había en Manila has-
víante gente de armas, con los socorros que el 
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Gobernador trajo én su compañía, y con los que 
TÍniéron eii dos navios á cargo de M a r t í n de 
Ocampo y íAhtonío de Gamboa, que aporta-
.ton buenos capitanes y excelentes soldados, y 
hubo oportunidad de emplearlos en l a expedi-
ción á Cagayán, contra, otro segundo L i - M a -
Hong, el famoso corsario japonés T a y - Z u f ú , que 
con 27 grandes juncos y mucha gen te de ar-
días había tomado tierra en aquel ext remo Norte 
de la-isla, como punto más á p r o p ó s i t o para, 
sus correrías, por los mares de J a p ó n , Corea, 
China, Camboja y Tonkin: vino á participar 
esta noticia él capitán Juan de Rodas, al sa-
berse en la provincia de llocos. 
A pesar de la defensa de los naturales Tay-
Zufú entró en Cagayán, y lo que c o n v e n í a era 
cáèr sobre él, antes de que pudiera fortifi-
carse. 
Mandó Ronquillo para batir á los japoneses, uns 
fuerte galera y catorce bergantines, al mando del 
esperimentado capitán' Pablo Carrión, c o n 86 espa-
ñoleé escogidos, más 50 que debían reunirse de l a 
provincia de llocos y Villa-Fernandina, acompaña-
dos de los PP. Fr. Francisco Rodriguez, agus-
tino, y Fr. Cristóbarde Salvatierra, dominico. Se 
unieron á la expedición otros 8 soldados, to-
mados en el puerto de Bolinao. 
AI doblar el Cabo Bojeador encontraron un: 
navio japonés que estaba recorriendo l a costa, y 
fué embestido por la galera, hasta apresarlo, pe-
leando ios japoneses desesperadamente, t i rándose 
2.1 mar antes que rendirse. 
Así, sin ser observados, pudieron los e s p a ñ o -
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les entrar en el río .gran^ vde Cagayán, pónete-
estaba la escuadra del Pirata, y elegir, sitio Ven-
tajoso para fortificarse durante la noche,, enipía-
zando algunas piezas de artillería por el" punto 
donde pudieran ser atacados. A precaución, enr 
cebaron las astas de sus picas .y lanzas, por que 
habían observado en el abordaje anterior, que 
los japoneses se cogían á las lanzas cié los sol-
dados, para poder herir con sus alfanges. . 
Aquella misma noche los japoneses habíante-
nido noticia de la presencia de los españoles, 
por los que se escaparon á nado del navio apre-
sado en Bolinao, y dos horas antes de amane-
cer, fueron á buscar á los nuestros, creyendo 
sorprenderlos en el fortín que habían prepa-
rado. 
Dieron el asalto con su Jefe á la cabeza y 
se peleó encarnizadamente por ambas partes; pego 
los españoles, que los esperaban bien apercibidos, 
aprovecharon perfectamente todos sus fuegos, ha-
ciéndoles una mortandad espantosa, y tuvieron que 
retirarse de aquel lado. Murió en esta acción 
valerosamente el alférez Martín de Zalvidea y 
quedó mal herido el valiente soldado Gonzalo 
de Heredia, natural de Chile. -f 
Dado el segundo asalto, al otro lado, por Is 
parte de tierra, donde precisamente estaba mejor 
emplazada la artillería, ésta barrió al enemigo sem-
brando el campo de cadáveres: los japoneses to-
maron la huida y se embarcaron precipitada-
mente dejando los heridos, para, no volver más 
á Filipinas. Tuvimos cuatro soldados muertos y 
jiueve heridos, de los cuales murieron dos en 
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llocos, yendo á curarse los demás en la Viíla-
Ferhandina. 
Cèlebrósè éste triunfo en Manila con grandes 
regocijos, se díó encomienda á Carrión y otros 
prémios á los que más se distinguieron, y allá 
quedó lã expedición, para dejar completamente su-
jetada aquella provincia, vecina dé chinos y ja-
poneses; lo cual costó dificultades, á pesar de 
la alta fama que adquirieron los españoles, por 
el car&cter indómito y guerrero de aquellos na-
tüfales: esto mismo encarnizaba las discensiones 
iriüeíio'res que había entre ellos, buscando unos y 
otrós caciques el apoyo del Jefe español, quién 
se aprovechó políticamente de lás circunstancias. 
P. ¿Cómo se aumentó la gente de armas que 
había en Manila? 
R. Además de las que trajo Ronquillo, vinieron 
-en dos navios aguerridos capitanes y exceléíites 
soldados. 
P. ¿En dónde tuvieron ocasión de emplearse 
oportunamente? 
R. Contra una numerosa escuadra de piratas 
japoneses al mando del famoso Corsario Tay-
Zufú, que había desembarcado en Cagayán. 
P. ¿Qué fuerzas salieron contra el invasor? 
R. Una galera y catorce bergantines, al mando 
del capitán Pablo Carrión, con 86 españoles, más 
8 incorporados en Bolinao y 50 en llocos: acómpa-
ñaban á lá expedición los PP. Fr. Francisco 
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Ròdriçuez, agustino, y Fr. Cristóbal Salvatierra, 
dominico. 
P. ¿Cuáles fueron sus hechos de armas? 
R. Primeramente apresar un navio japonés que 
estaba recorriéndola costa; después, fortificarse á 
la entrada del río grande de Cagayán, empla-
zando la artillería, para resistir dos impetuosos 
asaltos que dieron los japoneses, los cuales tu-
vieron que reembarcarse, dejando sembrado el 
campo de cadáveres y heridos, que no tuvie-
ron tiempo á recojer. 
P. ¿Cómo acabó esta expedición? 
R. Ahuyentados los piratas japoneses, quedó 
en Cagayán para conquistar aquella provincia, cu-
yos naturales eran indómitos y guerreros: lo cual 
se consiguió con la energía, perseverancia y po-
iítíca de los españoles. 
l i ecc ion 34.1 
Pablo Carrión fundó en Cagayán la ciudad de 
"Nueva Segovia, situada á orillas del gran río, al 
que los españoles pusieron el nombre de Río 
Tajo. En esta ciudad fundaron convento los Agus-
tinos, donde había cuatro ó cinco Religiosos para 
la administración de la provincia, hasta que se 
hicieron cargo de ella los Dominicos. 
Fundó D. Gonzalo Ronquillo en la provincia 
-.de -Ogtong la Villa de Arevalo, avecindando en 
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ella. mudhós encomenderos de Pintados: tuvo un 
buen convento de Agustinos, hasta que pasó á 
ministerio de Clérigos, siendo su primer párroco-
Dv . Diego, Vasquez de Mercado, primer Dean 
de. Manila, Obispo de Yucatán y finalmente Ar -
zobispo de Manila. 
. -Este. Gobernador quiso establecer un nuevo 
derrotero á Nueva-España y al Perú, y mandó 
primeramente una nao con el capitán D. Gon-
zalo Ronquillo de Ballesteros, el cual volvió á 
Filipinas en 1583, después de una prolija navega-
ción: mandó , la segunda con su primo D. Juan 
Ronquillo del Castillo, quién después de luchar 
con temporales y corrientes, tuvo que volverse 
falto de víveres. 
En- las naos que llegaron á Manila en 158*,. 
vino el primer Obispo de Filipinas, Iltmo. Sr. Fr^ 
Domingo de Salazar, de la Orden de Predicado-
res, con el dominico Fr. Cristóbal Salvatierra, 
los PP. Antonio Sedaño y Alonso Sanchez de 
la Compañía de Jesús y el hermano coadjutor 
Nicolás Gallardo,; veinte Religiosos agustinos y 
ocho franciscanos: los Jesuítas se hospedaron err 
el convento de S. Francisco, donde estuvieron-
tres meses, hasta que encontraron habitación en-
tino de los arrabales de Manila, que llamaban 
Laguio. 
Se empezó la obra de la Catedral, que se eri-
kgió en 21 de Diciembre de aquel año, en vir-
tud de bulas de S. S. Gregorio XIIÍ , bajo la 
advocación de la Concepción de Nuestra Señora: 
nombráronse las dignidades y prebendas con sus 
respectivas . asignaciones. De éstas sólo podemos-
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decif, que por Real Cédula de 17 des jümo de-. 
1595, que fué cuando se elevó á Arzobispado^ 
fueron 3000 ducados de plata a l Arzobispo;: .peroí 
desde e l año 1679, se "le asignaron Ó.GOO . pe-
sos; a l Chantre, Maestre: Escuela y : Tesorero, 
á 500; los C u a t r o Canónigos á 400; dos Racio-
neros, á 300, y dos Medios Racioneros, á 200. 
La obra de la Catedral se concluyó en 1591, 
siendo Gobernador Perez Dasmariñas, se arruinó-
con los temblores d e la noche de S. Andrés 
de 1645' y se reconstruyó en 1654, hasta que-
dar concluida en 8 de Septiembre de 1671. 
El Sr. Salazar convocó-un Sínodo para con-
venir que á los indios se les administrase y fue-
sen instruidos e n su lengua nativa, aprobando el: 
rezo y doctrina cristiana que Había traduéido en 
tagalo el P. Placencia, a s í como el arte y vo-
cabulario tagalo de este mismo autor. 
P. ¿Qué villas y ciudades se fundaron en-
tonces? 
R. La ciudad de Nueva-Segovia, por Pablo 
Carrion, á orillas del gran río. de Cagayán, al 
que llamaron Tajo; y la villa de Arévalo, que 
mandó fundar en la provincia de Ogtong Don 
Gonzalo Ronquillo, avecindando en elía mucho?, 
encomenderos de los Pintados y.un convento de 
PP. Agustinos. 
• P. ¿Qué más emprendió el Gobernador Ron-
quillo? 
R. Quiso establecer un nuevo derrotero á-. 
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^Nueva-España y el Peni, mandando dos expedi-
-ciones sucesivamente, que no tuvieron favorable 
resultado. 
P. ¿Quién fué el primer Obispo de Filipinas? 
R. El Iltmo. Sr. Fr. Domingo de Salazar, 
de la Orden de Predicadores, que llegó en una 
de las naos venidas en 158-1, con otro P. Do-
ímingo, dos de la Compañía de Jesús, un hermano 
coadjutor, veinte Religiosos agustinos y ocho 
franciscanos. 
P. ¿Dónde se alojaron los nuevos Jesuítas? 
R. En el convento de Franciscanos, hasta 
que tuvieron casa en el arrabal de Laguio. 
P. ¿Cuándo se comenzó la obra de la Ca-
tedral? 
R. En 21 de Diciembre de 158.1, erigiéndose 
"bajo la advocación de la Concepción de Ntra. Se-
ñora y nombrándose las dignidades y preben-
das, en virtud de bulas de S. S. Gregorio X I I I . ^ 
X-eccion 3 5 . 
A principios de 1582, el Gobernador de Ma-
aiÜa recibió en mensage de Diego de Arambuja, 
^Capitán Mayor de los portugueses en el Mo-
luco, noticiándole la buena ocasión para ganar 
la plaza de Ternate y que los ingleses se 
estaban aliando más de lo conveniente con los 
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reyes de aquellas tieíí-âsj :en -peíjuicio de lo^ iñ-^ 
tereses iberos. - -Ó-. 
Antes de dar crédito à estas notíeias, mand^ 
el Gobernador á Lorenzo de Garkgena, disfra-
zado, de malayo, para que lás comprobara, é in-
quiriese y apuntase todo'lo necesario' para em-: 
prender la expedición. ; 
Vuelto Cartagena á Manila, se 'preparó aque-
lla con 300 españoles escogidos y más-de i5Ò(>-
indios cagayanes y pampangos, qúe eran de las-
provincias más guerreras, al ínaado del sobrino 
del Gobernador Juan Ronquillo y del General-
Pedro Sarmiento, soldado esforzado y práctiéo-
en asuntos de guerra. . • • 
Salieron embarcados en tres grandes navios-
y más de cincuenta caracoas, llevando por guía-
al capitán Pedro de Lima, á quien S. M . anti -
cipadamente tenía hecha, merced de Gobernador 
de Ternate, si acaso se ganaba esta plaza. Lima-
estaba casado .con un!a stft&ta. oFÍstjâna-'del Mo-
luco, sobrina del rey de Tidof, á quien el de 
Témate había desposeído de muchas propieda-
des y de la isla de Motiel, que era patrimonio-
de sus abuelos,. '•' 
La expedición se libró; de varios temporales, 
y empezó'por hacerse dueña de la dicha- tâW dé-
Motial,' y.de^allí pasaron á Ternate, derrotândo'à; 
los buques qué^les-salían al eftfcuentro: apenas pi-
saron tierra,¡fueron'dén<5dadameríte atacados; pero 
hicieron retirar • al enemigo, - pudier©ñ- emplazar 
ía -artillería y estableeeri él -slúo.' 
•"'Eri' esta dísposicióni nüestró' ejército empezó-
á enfermar de tal manera, qué quedaron fuera-
«san 
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de: servicio las cuatro, quintas partes, imposibili-
tadas por una enfermedad mortal llamada Bey-
bev (beri-beri) propia de aquellos terrenos: te-
niendo que retirarse á Manila, como. sucedió eft 
la expediciÓA á Borneo, y no volviendo á pên-
sas . en otras de esta clase, en el transcurso de, 
más de dos años. . . • : 
Por este tiempo, mandó el Goberdador de em-
bajador ,á, /l/tf&K^Maçàp), ciudad portuguesa ea' 
China, a}- V.. Alonso Sanchez, de la Compañía de 
Jesús;.pàrasquejurasen por Reyá Felipe. I I , como, 
se había hecho en ;LÍsb.oa. .Brestó la ciudad este 
juramentOj siendo Gobernador de la,.plaza Juan 
de Almeyda y Obispo D. Leonardo de Saá. 
oPv ,;¿Quándo se hizo al fin la expedición al 
Molüco? . , . . . -
R. En. 1582̂  después de bien comprobadas; 
por el explorador Lorenzo de Cartagena las no-
ticias que había- mandado -Diego :de Arambuya, 
-capitán; mayor de los portugueses.: 
P. ¿Qué fuerzas llevó esta expedición? 
R. . 300 españoles .y ;ittás de, 1500.indios ca-
gayanes. y pampangos, ai mando del sobrino del 
Gobernador Juan. Ronquillo y. del General Pedro 
Sarmiento, bajo la guía del . práctico .; capitán 
Pedro, de Lima: embarcados en tres grandes 
«avíos y más de cincuenta caracoas. / ; 
P. " ¿Qué pasó á Ronquillo. èn. esta expedición? 
R. Salvado de varios tempoíalesi se hizo dueño 
de la isla de M o ti el, derrotó á ; los buques: que 
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se opusieron á su paso, desembarcó err-Ternâíe,* 
rechazó el ataque que le d ió 'e l Rey al afrenté 
de sus huestes y puso sitio á la ciudad; pero 
tuvo que volverse á Manila, por haber enfer-
mado las cuatro quintas partes :de la gente .de 
lá enfermedad mortal llamada ber-bêr (berí-beri), 
P. ¿Quién fué de embajador á Macao, para 
que jurasen por Rey á Felipe II? ; v Ü\:-:-\ 
R. E l P. Alonso Sanchez de la .Compañía 
de Jesús, siendo Gobernador de aquélla: plaza 
portuguesa Juan de Almeyda y Obispo D. Leo-
nardo de Saá. 
Elección 3 0 . 
Aciago para Manila fué el año 15S3.' 
El 10 de Marzo de este año' murió eL Go-
bernádor D. Gonzalo Ronquillo, con hondo sen? 
timiento de las personas que conocían su buen 
celo, aunque empleado con algún rigor y desa-
brimiento en las ejecuciones, efecto de. sus; pa,-
decimientos. _ ' ' 
Queda retratado este Gobernador, en . lo que 
dice una historia inédita, con respecto .,á .su en-
fermedad. 
"Era D. Gonzalo hombre pundonoroso, y de 
gran tesón en sus empresas y providenciaSj y 
por consiguiente vivió muy disgustado de na 
— S o -
poder conseguir muchas de las cosas que ha-
bía intentado en beneficio.de estas Islas, viendo 
de que muchas de sus providencias dirijidas á 
este- fin, habían dado resultados contrarios á los 
que con ellas se proponía; empezó á padecer 
t^}*-melancolía,- que sin encontrar alivio á sus pa-
decimientos, por más remedios que le aplicaron, 
para ello, fué agravándose eí mal, hasta arrojar 
una postema por la boca; y en; las pocas horas 
que dió lugar, este mal, se dispuso para morir 
cristianamente." 
Enterróse á D . Gonzalo en una capilla que 
tenía asignada para su sepúlcro en el convento 
de S. Agustin, y á los nueve días se celebraron 
sus honras con la pompa correspondiente á su 
alta gerarquía. 
Era tan elevado el túmulo y tantas las luces 
del catafalco, que de pronto se prendió fuego al 
techo de la iglesia que era de madera y ñipa, 
estendiéndose al incendio de tal modo, que ape-
nas dió tiempo para salvar' el Santísimo. 
; Propagóse el voraz elemento al. convento y á 
casi toda la ciudad, quemándose las casas reales, 
almacenes del campo, casas del Obispo y la ca-
tedral, perdiendo cuanto tenían: muchos vecinos 
y pereciendo muchos enfermos. , ' 
Los Agustinos pasaron á vivir á Toado, y otros 
conventos, y lo mismo hicieron los Franciscanos, 
que -también perdieron su casa .é ¡iglesia en el 
incendio. 
Si — 
P. ¿Porqué llamamos aciago para Manila el 
año 1583? 
R. Porque en 10 de Marzo de este año, fa-
lleció el Gobernador D. Gonzalo Ronquillo, afec-
tado por las contrariedades que hallaron sus 
empresas y providencias, encaminadas al engran-
decimiento de la Pátria, con el celo, tesón y 
energía de su carácter. 
P, ¿Qué desgracia ocurrió en los funerales de 
D. Gonzalo Ronquillo? 
R. Celebrándose éstos con la mayor pompa, 
á los nueve días de su fallecimiento, en el tem-
plo de S. Agustín, donde se había enterrado su 
cadáver, las muchas luces del alto túmulo pren-
dieron fuego al techo de la iglesia, que era de 
ñipa y madera, no dejando tiempo apenas para 
sacar el Santísimo. 
P. ¿Qué otros edificios se quemaron? 
R, Las casas Reales, almacenes del Campo, 
casas del Obispo, la catedral, iglesia y convento 
de Franciscanos y casi toda la ciudad, de-
jando sin albergue á muchos vecinos y pereciendo 
muchos enfermos. 
P. ¿Dónde se alojaron los frailes? 
R. Los Agustinos en su convento, de Tpndo-
y en otros conventos de su Orden, y lo mis-
mo hicieron los Franciscanos. 
32 — 
Lección SYs 
Sucedió en el Gobierno de las Islas D. Diego 
Ronquillo, sobrino de D. Gonzalo, por nombra-
miento que éste había hecho á su favor, en vir-
tud de una Real Cédula que le autorizaba para 
ello, y lo primero que atendió el nuevo Gober-
nador fué á la reedificación de Manila y al so-
corro de los necesitados: ayudáronle con caridad 
y desprendimiento los encomenderos Juan de Mo-
rones, Antonio Saavedra y Pedro de Chaves, 
pudíendo tener - los Religiosos casa decente. La 
gran iglesia y Convento de S. Agustín, que existe 
en Manila, se edificó después, principiando la obra 
en 1599 y concluyendo en 1614. 
Aumentó la penuria de recursos que trajo 
el incendio, la falta del navio San Juan que ha-
bía salido á buscar el socorto ordinario de Nuevá-
Esf)aña, sabiéndose que dicho buque había ar-
ribado injustificadamente en el puerto dé Maqaó; 
por lo que tuvo qué \t allá"fel Factor de Real 
Hacienda Juan Bautista Román, acompañado del 
P. Alonso Sánchez, para practicar averiguaciones, 
castigar á los culpables y hacerse carg'o del na-
vio para llevarlo á su destino: el cual, después 
de varios infortunios, volvió á Manila por Octu-
bre de 1585. 
En el poco tiempo que duró el gobierno de: 
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D. Diego Rónqmilo, no dejó éste de traHajáíf enjp, 
reedificación de Manila, prosiguió ,éfi la 'pUtifica-
ción de las províncias que sè;. h'atíàri:.;'a3têròdÉ> 
por los abusos de los encomendero ,̂ ^inpezái;-
dose á pagar desde entonces, lás ^cóhtribubio.ne's 
y tributos, con suavidad y siñ .^prémios, y con 
concesiones favorables y los intefese's y trariquí-
lidad de los contribuyentes; y también énVió ¿8-
corros al Móluco, con Ia desgrâcía de que' nb 
llegaron, por causa de los temporales, teniendo 
que arribar unos á Borneo y otros á Malaca. 
P. ¿Quién sucedió á D. Gonzalo Ronquillo 
en el mando de las Islas? 
R. Su sobrino O . Diego, éñ virtud de una 
Real Cédula en que autorizaba á aquel á nom-
brar s u sucesor. í 
P. . ¿Qué atendió prímèfâmèritè ^ nüévó Go-
bernador? ' 
R. Al sQCorro de los necesitados y á là ree-
dificación de Manila, ayudándole con caridad 
y desprendimièntp los encomenderos Morones, 
Saavedra y Chaves. , 
P." ¿Se ^clifieó: entonces la sobévbiá i'rgíe^t 
de San Agustín,, que existe e& RfánlláP; /' . 
R., Ésta. se ^èmpfezó á edifiCaV Gfi1'xfyq y $£ 
concluyó én 1^14. , ;. ' . ' ' :'' 
P. ¿Qué a u ^ 
•R. La falta déí návíÒ Siítf Wáii' qüe fué 
por el socorro oríinári^ á Nüévá-fespáña, el cuál 
arribó' 'injustificádámentè fá' Chinà, tèhièílâó qfe 
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ir á hacerse cargo de él, el Factor de la Rea? 
Hacienda Juan Bautista Rodríguez, acompañado* 
del Jesuíta P. Alonso Sánchez. 
. P. ¿Cuánto tiempo duró el gobierno de Don 
.Diego Ronquillo? 
R. Un año, sin dejar de trabajar en la re-
edificación de Manila y en la pacificación de las-
provincias, empezando á cobrar suavemente las 
contribuciones y tributos, y también envió socor-
ros al. Moluco, que fueron contrariados por los-
temporales. 
Lección 3 8 * 
Por el . mes de Marzo de 1584, llegó de Nue-
va-España el Doctor D. Santiago de Vera, ex-
Alcalde , de Çórte en México y nombrado Presi-
dente de la Real Audiencia y Chancíllería de Ma-
nila, creada .por iniciación de D Gonzalo Ron-
quillo, para evitar gastos y dificultadès con tener 
•que llevar -los negocios á la Audiencia de Méjico. 
Vinieron con el Presidente, los Oidores Don ^ 
.Melchor de Avalos y D. Pedro de Rojas y el 
Fiscal £). Gaspar de Ayala: el tercer Oidor, Don 
Antonio, de Rivera, llegó después de dos añós-
CreÓse esta Audiencia con la misma autoridad 
y facultades que las . de México y Lima, debien-
do ser su Presidente',el Gobernador, tapítán Gene-
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;ral de las Islas, pero dándose primeramente lat 
presidencia á Vera. 
Tomó éste posesión del Gobierno á su llegada, 
y al constituir la Audiencia, se llevó el Real 
Sello desde el convento .de San Agustín, coa 
gran ostentación bajo páüo, sirviendo de Chan-
ciller el mismo capitán Gabriel de Rivera, que 
fué á gestionar su creación, á quien se dió el tí-
tulo de Mariscal de la Laguna de Bombón. Em-
pezó la Audiencia á ejercer su autoridad en todo 
el territorio conquistado en Filipinas y en los 
negocios políticos del Moluco. 
P. Porqué cesó el gobierno de D. Diego 
Ronquillo? 
R. Por haber llegado de Nueva-España, en 
el mes de Mayo de 1584, el Doctor D. San-
tiago de Vera, Presidente de la nueva Audien-
cia y Chancillería que se estableció en Manila. 
P. ¿Quién inició la creación de esta . Audien-
cia? 
R. D. Gonzalo Ronquillo, para no tener que 
llevar los negocios judiciales á México. 
P. ¿Quiénes más vinieron para la Audiencia? 
R. Los Oidores D. Melchor Ayalos y Don 
Pedro de Rojas y él Fiscal D. Gaspar de Ayala: 
el tercer Oidor,JD. Antonio de Rivera, llegó des-
pués de dos años. 
P. ¿Qué autoridad y facultades tenía esta Au-
.¡diencia? 
R. Las mismas que las de México y Lima, 
— Só — 
sienijo presidente nato el Gobernador Capitán. 
Genéral'de las Islas, pero dándose la primera presi-
dencia^á. Eh Santiago de Vera. 
; P. ¿Cómo se constituyó la Audiencia? 
( TX.. . j i í tomar posesión del Gobierno el Sr. 
Vera, se llevó á ella el Real Sello desde el con-
vento de San Agustín, con toda solemnidad, 
actuando de Canciller el capitán Gabriel de Ri-
y,e.ra. 
Trajo este Gobernador muy estrechas órde-
nes de §. M. para poner remedio en los abu-
sos de. .los encomenderos, y tan luego tomó po-
sesión del gobierno, cumplió estas órdenes se-
parando á aquellos en quienes halló culpabilidad: 
también traía una Real Cédula para el Obispo, 
encareciéndole celase el buen trato á los natura-
les, y.q^Q diera cuenta de todo lo que observase 
èn córitrário. Y con él vinieron nueve Religiósos 
agustinos enviados desde México por el P. F r 
Andrés Aguirre.. 
• ^También traía Vera órdenes apremiantes dela 
Corte, para no perder ocasión en favor de nues-
tras miras sobre el Moluco, y también él reci-
bió mensaje de Diego Arambuya, capitán Ma-
yor dé Ti'dor, por el portugués Benito de Acosta^ 
que estaban en auge las disenciones intestinas-
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entre los molucos, y que los ingleses se estaban 
haciendo dueños del archipiélago, estableciendd 
factorías en Ternate y otros puntos. 
En el mes de Febrero de 1589, empezó á 
prepararse la escuadra, á cargo del General Juan 
de Morones, capitanes Pedro de Sarmiento, Pa-
blo de Lima (mandando la artillería) y Hernando 
Voto Machado, todos acreditados de expe-
riencia y de valor. Llevaban 24 embarcaciones 
con 300 soldados españoles y bastante número 
de índios flecheros y gastadores. Debían ser di-
rijidos por el capitán portugués Arambuya, y 
por esta diversidad de cargos hubo discordan-
cia de pareceres entre los capitanes, presagiando 
desde luego el mal éxito de la expedición. 
Preparados estaban los Molucos i recibir hos-
tilmente con 40 caracoas, que fueron batidas por 
nuestra escuadra, á pesar de estar debilitada 
por los temporales que la alcanzaron en la isla 
de Bakau, donde se perdió la nao Santa Elena, 
que era la capitana y en la que iba Juan de Mo-
rones con toda la artillería y la mejor gente 
de la expedición. 
El rey de Bakau, cristiano renegado, se unió 
con su escuadrilla á la expedición de los españoles. 
Cuando ésta llegó frente á Ternate, es cuando 
se dividieron los pareceres, no queriendo Mo-
rones fraccionar la gente y saltar á tierra por dis-
tintos puntos,. por ser consejo del de Bakau y 
del capitán Lijna, que estaban ligados en el país? 
y sólo se colocó á la vista del fuerte, fuera del 
alcance de sus fuegos. 
Atacáronle allí los de Ternate y sus aliados, sin 
poder arrojar á los españoles; pero como no se 
puso el cerco en lugar debido, bien pudieron sos-
tenerse y socorrerse los del fuerte de Ternate 
por algunos meses, hasta que Morones se de-
cidió á pasar parte del campo al otro lado y to-
mar un fuerte viejo mal defendido, que estaba 
en una altura áspera y de difícil acceso, domi-
nando una laguna, donde se había resguardado 
una escuadrilla de embarcaciones de Java. 
Pudieron los nuestros atacar y prender fuego 
á las embarcaciones javanesas, con objeto de ha-
cer salir del fuerte á los defensores y ganar-
les el monte: lo cual sucedió, pero también v i -
nieron muchos defensores de la ciudad, reunién-
dose hasta 3000 hombres, de los cuales había 
1000 arcabuceros, con armas al uso de los ma-
casares, parecidas á escopetas de cañón refor-
zado y cortas de coz, por lo que había que dis-
parar sin apoyarlas, con tiro incierto. 
Ante esta formidable y general acometida tu-
vieron que apiñarse los españoles y se batieroa 
encarnizadamente cuerpo á cuerpo, hasta que al 
íín quedaron dueños del campo, que apareció 
sembrado de cadáveres, costando á los nuestros 
muchas y sensibles pérdidas. 
Quedaron tan quebrantadas las fuerzas espa-
ñolas, que no creyeron prudente intentar nue-
vos combates. 
E l rey de Bakau y el de Tidor nos ayuda-
ron heróicamente, por la enemistad que tenían 
con los de Ternate. 
Por este tiempo llegó á Tidor un navio por-
tugués, procedente de Malaca, al mando del 
•capitán Sancho Vasconcelos, y en él se fundó 
la esperanza de poder reponer las pérdidas que 
habían hecho los temporales y la campaña; pero 
venía tan falto de gente y de pertrechos, que 
sin poder reforzarse, enfermando la gente y con 
tantos heridos, se resolvió la vuelta á Manila, 
donde arribaron á fines de Noviembre. 
Vivamente sintió Vera el mal resultado de 
-esta expedición, pero con las órdenes apremian-
íes que tenía de la Corte, no desistió de sus 
propósitos y envió algunos socorros á Tidor, que 
no dieron tampoco resultado. 
Lo cierto es que las tentativas al Moluco fue-
ron siempre desgraciadas y costosas á España, 
y provechosas á otras naciones, que en lugar 
de expediciones de guerra, se han contentado 
con entablar pacíficamente relaciones comerciales. 
P. ¿Qué órdenes traía de S. M . el Gober-
nador Vera? 
R. Las de cortar los abusos de los encomen-
deros, y cumplió separando á aquellos en quie-
nes halló culpabilidad; y también trajo Real Cé-
dula para el Obispo, á fin de que se celase el 
buen trato á los naturales. 
P. ¿Qué otras reales recomendaciones trajo 
Vera? 
R. La de no perder ocasión para la con-
quista del Moluco, y habiéndose presentado aquella, 
-segün mensaje del portugués Diego Arambuy^, 
capitán Mayor de Tidor, mandó á Ternate una 
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expedición en 24 embarcaciones, con 300 soldados 
españoles y bastante número de indios, al mando 
del g-eneraí Juan de Morones, con los capitanes 
Sarmiento, Lima y Voto Machado, bajo la guía 
del capitán Arambuya. 
P. ¿Qué pasó á esta expedición? 
R. Que por la diversidad de cargos, hube-
discordancia de pareceres entre los capitanes,, 
contribuyendo esto, con los temporales que que-
brantaron la escuadra, los heridos que produjo 
la lucha encarnizada y victoriosa contra nume-
rosos y denodados enemigos, y las enfermedades 
que aniquilaban el Campo, á levantar el sitio y 
volverse á Manila, donde llegaron á fines de 
Noviembre de 1589. 
P. ¿No se desistió de estas expediciones af 
Moluco? 
R. Por mucho que sintió Vera el fracaso de 
la última, y por más que estas tentativas fueron 
siempre desgraciadas y costosas á España, no 
desistió de sus propósitos, cumpliendo con las 
órdenes apremiantes de la Córte, y mandó á T i -
rdor algunos socorros, que no dieron tampoco re-
sultado. 
Lecc ión 4 0 * 
" Todavía Se intentó otra grande expedición 
JVIoluco en tiempo de Vera. 
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Usurpaciones y trágicas escenas , en la dinas-
tía de los Reyès de Tefhate, trajeron á Ma-
nila una carta del pretendiente Cachil-'Tulo,; feú-
cha del 23 de Mayo dé 1586, prometiendo i n -
condicional vasallaje al Rey de España, con 
tal de que se la pusiese en posesión de dicho 
reino, ~ 
' Trajo esta carta un mensajero portugués, que 
vino de Tidor en un junco malayo, y estaba 
certificada por el Padre Antonio de Ferreída y 
Antonio de Matos, acompañándola otra del ca-
pitán Mayor Pereyra, apoyando la causa del pre-
tendiente y con las repetidas razones de oportu-
nidad de disturbios y de la preponderancia que 
iban tomando los ingleses. Decía que con un. • 
galeón, quince fragatas, cuatrocientos españoles 
con bastante número de indios para gastadores 
y perrtechos para un año, eran suficientes àl buen, 
éxito de la empresa. 
E l Gobernador hizo reunir la Junta de Gue-
r r a y quedó acordada la expedición. Pero se 
presentaron inconvenientes que no permitieron 
llevarla á cabo, por que las islas estaban escasas 
de fuerzas militares, al no venir socorros de-
Nueva-España, y haberse descubierto, por Una 
india casada con un soldado español, de que 
se tramaba un alzamiento considerable entre na-
turales de la Pampanga y otrós-de Manila, alia-
dos con. los moros de algunos juncos de Bor-
neo que estaban en bahía, para pegar fuego á 
lã ciudad y dar muerte á sus vecinos: se to-
maron las medidas conducentes, castigando á \os¡-
culpables. 
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Aunque el Gobernador D. Santiago de Vera, 
mo pertenecía á la carrera de las armas, no por 
eso dejó de demostrar en el tiempo de su mando 
.conocimientos militares nada comunes, y fundó 
.una Fuerza de piedra á la que puso por nom-
bre Nuestra Señora de Guía, según los pla-
jtos presentados por el Padre Jesuíta Antonio 
.Sedeño, emplazándola donde está la Puerta 
'.Real de Manila, sitio importante de forti-
ficar en aquel tiempo, en que la Ciudad no 
tenía murallas: las cuales edificó su sucesor el 
año de 1590, demoliendo dicha Fuerza y edi-
ficando la existente de Santiago, en la punta de 
la barra del río. 
Estableció también fundición de artillería, siendo 
maestro de ella un principal de la Pampanga 
llamado Pandapira, el cual fundió algunas piezas 
pequeñas, que se montaron en los baluartes, 
que hizo en la Ciudad: fué ésta una de las gran-
des fábricas, que tenía estas Islas, en las que había 
muy buena artillería, entre ella seis piezas de 
gran alcance, que envió á Vera D. Luis de Ve-
Jasco, virrey de México y después Marqués de 
las Salinas. 
P. . ¿Y no se trató de alguna otra séria ex-
pedición? 
R. , Con motivo de una carta de Pachil-Tulo, 
que pretendía se la colocase en el usurpado 
trono de.Xernate, ofreciendo vasallaje á España, 
se acordó en Junta de Guerra enviar una fuerte 
-expedición; pero no pudo llevarse á cabo. 
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P, ¿Porqué se desistó de esta expedición? 
R. Por la escasez de fuerzas militares, al no-
venir recursos de Nueva-España, y haberse des-
cubierto una conspiración de alzamiento, com-
binada entre naturales de lã Pampanga y Ma-
nila y los borneos de unos juncos que estaban 
en bahía. • "' 
P. ¿Qué demostró en su gobierno'' el Dr. 
Vera? 
R. Que sin pertenecer á la carrera de las ar-
n1asf tenía conocimientos militares nada comu-
nes, y levantó una fortaleza de piedra, en eP 
sitio donde está la Puerta Real, estableciendo la 
fundición de cañones pequeños, y montando seis 
de gran alcance, que le había enviado el virrey 
de Nueva-España. 
Lecc ión 41 . 
' Durante--el gobierno de D. Santiago de Vera 
enviaron los Estados eclesiástico y secular á. 
Madrid y: Roma al P. Alonso Sánchez de (la 
Compañía de Jesús, con poderes para conseguir 
asuntes relativos áí buen gobierno y prosperidad 
de las Islas. ' • ; 1 
Aunque llegó á Madrid este cornisionado en1 
la triste ocasión de haberse perdido la nume-
rosa escuadra llamaba invencible, que se mandó 
:contrá Inglaterra, i. cargo del duque'de Medina-
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Sidónia, más biea por la fuerza de los tempo-
rales, que por las armas enemigas, no dejó el 
rey de atender al P. Sánchez, y le díó unas ininur 
ciosas y sábias instrucciones, abarcando con gran 
conocifniento y oportunidad todo lo. conveniente 
al modo de ser en que estaban las Islas. Notable 
documento que con pena dejamos de extractar 
en este libro, para que se viera el amor é .in-
terés que tenía D. Felipe, JI á estas islas de 
su,, nombre,, en medio de ias árduas ocupaciones 
que le embargaban, y sobreponiéndose á sus agu-
dos : padecimientos. 
Por escesos de un encomendero del pueblo de 
Dagami, se alteraron las islas de Leyte, Samar 
é Ibabao, y fueron pacificadas por el capitán Lo-
renzo de la Mota, que fué allá con 50 españoles. 
E l año 1588 volvió á alterarse la provincia 
de Leyte, por idénticas causas, de otro enco-
mendero de Abuyo, á quien dieron muerte, te-
niendo que sosegarla el capitán. Juan de Esguerra. 
E n 1587 llegó'á Manila el Vicario gene-
ral Fr. Juan de Castro con 14 Religiosos de 
lajOrden de Predicadores, para fundar la provin-
cia del Santísimo ¿Rosario: ayudaron mucho en 
estás cristiandades,, pasando después á China y 
al Japón,. cuyas crónicas se escribieron por- ql 
que fué Obispo de Nueva Segovia F r . , Pieg.o 
Âduarte y por el P. Fr. Baltazar de Santa Cruz, 
que, ;fué Provincial de la. Orden. 
P. r̂ Cdmo veía el Rey D. Felipe I I á estas 
islas de su ndrríbre? 
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R. Con el mayor afecto é interés, dando es-
lensas y sábias instrucciones para su gobierno 
y bien estar al P. Alonso Sánchez,, que le prer. 
sentó un memorial de los Estados eclesiásticos 
y secular, cuando fué como representante de di-
chos Estados. 
P. ¿Qué islas del Sur se alteraron en este 
tiempo?. 
R. Primeramente la isla de Leyte, con las 
de Samar é Ibabao, y después, la misma de 
Leyte en 1580: todas por excesos de los enco-
menderos, teniendo qiie ir á pacificarlas los ca-
pitanes Lorenzo de la Mota y, Juan Êsguerra. 
P. ¿Cuándo llegó á Manila la primera nii-
sión de PP. Dominicos? 
R. En 1587, .compuesta del Vicario general 
Fr. Juan de Castro y catorce Religiosos, para 
fundar la provincia del Santísimo Rosario. 
Lección 4 2 . 
Por entónces, vino por estos mares ..á haççi; 
sus correrías el corsario; inglés Tomás Èseha-
desch, llamado vulgarmente Tomás Cande, que-
riendo ser émulo de Drake y con la misma pro-
tección de la Reina Isabel de Inglaterra. Salió 
de Lóñdres con cinco navios y más de 500 hom-
bres, tomando la derrota del estrecho de Ma^ 
gallanes y ejerciendo piraterías en las costas de 
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América, hasta que tropezó con la nao Santtt-
Ana que había salido de Cavite en Mayo de 
1588 y Jlevaba ricas mercancías en oro, sedas,, 
esencias y otras cosas al comercio de Acapulco: ' 
apresado el navio, murió peleando su capitán 
Tomás Azola, con muchos de sus compañeros* 
Tomás Cande paseó sus buques por Achenv 
Borneo y Sumatra, y llegó á la isla de Capul y. 
á la de Negros hasta dar vista á la Villa de 
Arévâlo, donde desembarcó gente para quemar 
la nao Santiago que se estaba cônstruyendo, pero -
el capitán Manuel Lorenzo de Lemus le escar-
ínentó matándole siete ingleses, y se volvió Cande -
contentándose solamente con la presa del navio 
Sania Ana. 
Otros infortunios fueron las alteraciones habi-
das en las provincias de Cagayán y de llocos,, 
con muerte de bastantes españoles. Pedro de 
Chaves, yerno del Gobernador, por haberse ca-
sado con doña Catalina de Vera, fué á pacificar -
una y otra provincia. 
E l Gobernador Vera fundó un hospital para . 
españoles, y el que más contribuyó á tan bené-
fica fundación fué el capitán Luis Vivanco, ex-
factor de Real Hacienda, quien, con su esposa, . 
se dedicó á cuidar de dicho hospital, con cari-
dad di^na de elogio. 
Dió D. Santiago de Vera muchas éiicómiendas -
á las personas que más lo merecían por sus se-
ñalados servicios, y concluyó su gobierno, en 1.596» . 
con "general aceptación. Tomóle residencia el L i -
céñcíado Corral, declarándole absuelto y merecer -
dé prémio y recompensa. • • 
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P. ¿Que dañós nos hizo el Corsario inglés 
llamado vulgarmente Tomás Cande? 
R. Apresar la nao Santa Ana, que llevaba 
ricas mercancías á Acapulco, y llegar con su es-
cuadra hasta dar vista á la villa 4e Arévalo, 
donde, al echar gente en tiefrra, fué escarmentado 
por el capitán Lemus, y se volvió por otros de-
rroteros. 
P. ¿Qué infortunios. hubo por el Norte de 
Luzón? 
R. Las alteraciones de las provincias de Ca-
gayán y de llocos, con muerte de bastantes es-
pañoles. Fué á pacificarlas Pedro de Chaves, yerno 
del Gebernador, por t haberse casado coj? su hija 
doña Catalina. 
P. ¿Qué establecimiento' benéfico fundó Verai* 
R. Un hospital para españoles,, ayudándole 
mucho el capitán Luis Vivanco, quien, con su es-
posa, se dedicó á cuidar de dicho establecirrçiento. 
P. ¿Cuándo terminó el gobierno de. D. San-
tiago de Vera? 
R. En 1.590* con general aceptación, y ha-
biendo salido, absuelto del juicio, de residencia, 
que le declaró, merecedor de recompensa. 
Lecc ión 43k 
El nuevo gobernador Gomez Perez Dasmari-
ñas llegó á Cavite en Mayo de 1590, con ei de-
7 
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creto "pára suprimir la Audiencia, por no estar 
las Islas en estado de conservar este alto T r i -
bunal, y necesitarse más- de disposiciones mili-
tares que de políticas y forenses. 
Era Dasmariñas natural de Betanzos (Galicia), 
había sido Corregidor de Murcia y estaba nom-
brado para serlo de Logroño, cuando fué ele-
gido Gobernador de Filipinas, por designación 
que„ había hecho èl P. Alonso Sánchez, á quien 
S. M , confió este cometido. Hizósele merced 
del hábito de Santiago y se le señalaron diez 
mil ducados anuales del Réàl-Situado de Nueva-
España. 
Vinieron con Dasmariñas, su hijo Luís, caba-
llero de Alcántara y capitán que había sido en 
Flandes, con 400 soldados, tomados de Nueva-
España, y el P. Fr. Francisco Ortega con 24 
Religiosos agustinos. 
Empezó con el mayor celo á dictar providen-
cias, y el 7 de jpnío de aquel mismo año puso 
en ejecución la supresión de la" Audiencia, re-
cogiendo él Real Sello y embarcando á los Oi-
dores, habiendo quedado solamente como Asesor 
de Gobierno D. Pedro de Rojas. 
P. ¿Quién sucedió á D. Santiago de Vera? 
R. Gómez Perez Dasmariñas, que llegó á 
Cavite en Mayo de 1590. 
P. ¿Qué títulos y condiciones traía este Go-
bernador? 
Haber sido Corregidor de Murcia y estar 
•ri 
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nombrado para serlp de Logroño: S. . M/, le hhó 
.merced del hábito de Santiago y le señalé 10,000 
ducados anuales del Real-Situado de; Nuevas 
España. 
P. ¿Quiénes vinieron con Dasmariñas? 
R. Su hijo Luis, caballero de Alcántara y 
capitán que había sido en Flandes, 400 soldar 
dos y una misión de 15 Religiosos agu$tinos. -
P. ¿Cuándo puso en ejecución la supresión 
-de la Audiencia? 
R. En 7 de junto de 1590. 
l e c c i ó n . 414.1 
El Gobernador Dasmariñas fortificó la ciu-
dad con murallas de piedra, sin dispendio al-; 
guno ..de la Real Hacienda, y fabricó la forta-
leza de Santiago, artillándola con mucha y buena 
artillería: dirijió estas obras el ingeniero Leo-
nardo Iturviano. Hizo la maestranza ó almace-
nes para pertrechos de guerra, y en el puerto 
de Cavite, un arsenal para la construcción 
y carena de Jos bar.cos. Erigió un templo á 
Santa Potenciana, patrona de Manila, y junto á 
él edificó un colegio, donde se albergaban las 
doncellas, hasta tomar estado: templo y colegio 
que se arruinaron completamente por el terre-
moto de la noche del 30 de.Noviembre de 1645; 
y se reedificó y perfeccionó el último con los fon-
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dos que dejó para éste objeto D. Manuel de 
Leótv Gobernador y Capitán General que fué 
de estás Islas. Con este mismo celo y actividad^ 
continuó la obra de la catedral, que había em-
pezado su antecesor; pero también se arruinó lo 
hecho, por el mencionado terremoto, y se reedi-
ficó con más suntuosidad por el Arzobispo D. M i -
gué! Millan de Poblete. 
- Durante su mando, se enviaron varias misio-
nes al Japón, á fin de entablar relaciones co-
merciales con aquel imperio, que costó la vida 
á cuatro Padres franciscanos que fueron de em-
bajadores. 
Recibió una embajada del rey de Cambodja, 
representada por el portugués Diego Belloso y 
el castellano Pedro Barrientos, pidiendo alianza 
y socorro contra el rey de Siam, que prenten-
día invadir aquel reino. Estos embajadores tra-
jeron el presente de dos elefantes, que fueron 
los priiTíerós que sé vieron en Manila. Dasma-
riñas; córrespondió. á los regalos, se excusó con 
no te-n'er fuerzas suficientes^ y ofreció los auxilios 
para más adelante: sirviéndole esta embajada de 
motivó, papa-prépáfárse con otro secreto destino.. 
Deseando- Dasmariñas conquistar las Mo-
lucas, organizó una expedición que salió de Ma-
nila e l 17 dfe (Octubre de 1593, compuesta de 
cuatro galeras y muchas embarcacioneâ, con bás-
tahté:- número de soldados, el sargento mayor 
-Pedro de Chaves, los capitanes Arce, Zamudio, 
Villegas y Guerrero• y el alférez Peñalosa; tam-
bién fueron el Secretario de Gobierno Juan de 
Cuellar, Gaspár de Acebo y vários' Religiosos: 
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'jquedó encargado del Gobierno/ de. .Majnila,' el 
Maestre de Campo D . Diego RQnqyijb. 
El día 25, en Pwntta Santiago, qmáó sph la 
galera Capitam, por e] vienta Esti^ y las co-
rrientes que la Jiabian se^a^dp, de la escuadra, 
siendo asesinado-DasmarrifiM,. c^n tçdos los e's*-
pañoles, por los 250 bogadores-chinos, que sç 
sublevaron aprovechando un descuido. 
Hecha esta horrible matanza, al registrar la 
cámara, encontraron vivos al P. Francisco Mon-
tilla y al Secretario Juan de Cuellar, á quienes 
dejaron en la costa de Sinay, con otros cautivos 
indios, sin saber por que no los sacrificaron, 
como habían hecho con otros. Siguieron los chi-
nos huyendo de la escuadra, hasta tocar en Co-
chinchina, cuyo rey al saber la fechoría que ha-
bían hecho, apresó el buque, quitó la vida á mu-
chos y embargó cuanto llevaban,. Inclusas dos 
..piezas de artillería y el Estandarte Real. 
P. ¿Qué obras se deben á Gomez Dasmariñas? 
R. La construcción de las murallas de Ma-
nila y la Fuerza de Santiago; la maestranza y 
«1 arsenal; el templo y colegio .de Santa Po-
ienciana, y la continuación de la obra de la Ca-
tedral. 
P. ¿Qué embajadas se mandaron entonces? 
R. Las que fueron al Japón, que costó la vida 
..á cuatro PP. Franciscanos. í 
P. ¿Cuáles se recibieron en Manila? 
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Una del rey de Cambodja, solicitando aû --
xilios contra él de Siam; lo" cual sirvió á Das-
mariñas para simular su expedición al Moluco. 
P. '¿Cuán'dó- salió esta malhadada expedición? 
R. En 17 de Octubre de 1593, muriendo en 
ella Dasmariñas, asesinado' con otros españoles 
é indios,, por 250 bogadores chinos que se su-
blevaron en la galera Capitana. 
Iteccion 
Por el P. Franciscano y por el Secretario de 
Gobierno que dejaron en tierra los rebeldes, se 
supo en Manila la terrible desgracia del Gober-
nador, y nombraron para reemplazarle interina-
mente al Licenciado Pedro de Rojas, cuyo cargo 
desempeñó cuarenta días, hasta que llegó el Se-
cretario y dió á conocer un prevenido nombra-
miento que' había hecho el difunto Gobernador, 
acompañado de la Real -Cédula que para esto 
le - autorizaba, nombrando su sucesor interino en 
primer, lugar á -su hijo D. Luis; en segundo, á 
Estéban Rodriguez de Figueroa, y en tercero^ 
á Juan de Bustamante: hubo parcialidades para 
que Rojas no. dejara el mando, pero por últi-
mo se dió posesión del cargo. á D. Luis Perez 
JDasmariñas. 
En estas interinidades se despacharon buques 
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£n seguimiento de . los chinos rebelde^ p.?rp;-t^ 
vieron que volverse".§in. haber obtenido .-noticia 
de ellos. 
En la Córte de España se tuvo pronta no-
ticia, por la India Oriental, del trágico fin de 
Dasmariñas,; y.,;S. . M . nombró Gobernador á don 
Francisco Tello de Guzman que llegó á Filipi-
nas por el mes de Julio; de 1596. ' 
Quiso D. Luis continuar -la empresa del 
Moluco, pero pudieron disuadirle de este em-
peño, con ocasión de que llegaron á Manila 
muchos champanes chinos, bien armados y con 
pocas mercancías, dando motilo á sospechar de 
malas intenciones: e l . Goberna,dor recibió á los 
Mandarines, les . hizo algunos obsequios y los 
despidió prudentemente. 
Bien por el pequeño porte ó deficiencia de 
los buques, bien por que no estaban bien mar-
cados los derroteros, ó bien por falta de peri-
cia náutica, desgraciados eran casi, siempre los 
viajes á Nueva-España, faltando el comercio y el 
Situado, y esto pasó con las dos naos que mandó 
el primer Dasmariñas, arribando el Felipe cow 
gruesas avenas á la isla de Cebú; y el S. Fran-
cisco, no menos destrozado,; al puerto de Cavite. 
Pero bien vino reforzar , con la gente de es-
tos barcos la plaza de Manila, á tiempo que los 
mencionados champanes chinos se presentaron 
en bahía y., que Taycosama, emperador del 
japón amenazaba á estas Islas. 
Hizo D. Luis una expedición al Norte de Lu-
zon y llegó á Cagayán, atravesando todo el país 
de Igorrotes, y asentando el dominio español em 
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aquellas vastas provinciâs, pero sin ningún re* 
sültado en las cordilleras del Carballo. 
P. ¿Quién reemplazó á Dasmariñas? 
R. A l saberse la noticia en Manila; se nom-
bró interinamente al Licenciado Pedro de Ro-
jas, hasta que se víó el hoimbramiento que aquel 
había hecho en favor de su hijo D. Luis, por 
«Star autorizado para ello. 
¿A quién se nombró definitivamente? 
R. En cuánto se supo en la Córte el trá-
gico fin de Dasmaríñas, se nombró Gobernador 
á D. Francisco Tello de Guzman, que llegó á 
Filipinas en el mes de Junio de 1596. 
' P. ¿Qué es lo que primeramente ocurrió en 
los- tres años qué duró el gobierno dé D. Luis 
Tferez Dasmariñas? 
R. La llegada de unos champanes chinos con 
sospechosas intenciones, gracias á poder presen-
tar fuerzas en Manila, por haberse desistido de 
una expedición al Moluco y haber vuelto la gente 
qúe llevaban las naos Ŝ. Felipe y S. Francisco, 
•destrocadas por los temporales. 
P. ¿Qué expedición hizo D. Luis por sí 
tnismo? •• 
R. La del Norte de Luzón, atravesando la 
Cordillera del Carballo hasta llegar á Cagayán. 
ios — 
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Al cabo el rey de Siam, cumplió su propósito 
-í)e apoderarse deí reino de Cambodja, y mandó 
desde álH una elnbarcaòión con tres españoles 
y esclavos cambodjanos para que llevasen rique-
zas prisioneros á Siám: pero los españoles se 
levantaron cón la embarcación, dando libertad á 
los esclavos -y se vinieron à Manila. La tardanza 
de la embarcación, hizo sospechar 'la verdad al 
rey de Siam, y envió otra en su busca, con 
un Principal de su reino y á Diego Belloso con 
un buen regalo para el Gobernador de Manilaí 
un temporal les hizo arribar á Malaca, y una 
mañana apareció muerto el Principal, quedándosé 
Belloso dueño de la embarcación y cuanto cón-
tenía. Siguió su viaje á Manila á dar cuenta al 
Gobernador de lo que ocurría y le persuadió que 
-jnandase una armada á favor del rey destronado 
de Cambodja, que había ido á refugiarse al reino 
de los Laos. ' 
El Gobernador D. Luis DasmaríñaS, despachó 
á los siameses, sin responder á la embajada más 
<}ue en términos ambiguos, y correspondiendo al 
regalo del rey de Siam con algunas curiosida-
des de Europa; y preparó una expedición com-
puesta de un pequeño navio y dos grandes jún-
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cos con loó españoles y muchos indios y japo-
neses, al mando del Sargento Mayor Gallmato. 
Salió esta armada.para Cambodja á principios 
de 1596, y un fuerte temporal separó á la Ca~ 
piiana, haciéndolo arribar á Singapur. Los dos 
juncos siguieron á Cambodja, donde encontraron 
que un tal Anacaparan había conseguido echar 
al rey de Síam, apoderándose del país: llegaron 
unos champanes:, chinos y tuvieron con ellos al-
gunos disgustos los Españoles, llegando las co-
sas á tales términos, que una noche entraron és-
tos en la- ciudad y poniendo fuegO: al palacio, 
fué .tai el desorden y confusión, que murieron el-
rey y otros muchos. Llegó á la sazón Suarez 
Gallinato que informado de todo lo ocurrido, sacó 
de allí la armada y la llevó á Cochinçhina, para 
recuperar la artillería y el Estandarte. Real de 
la galera en que murió Dasmariñas; y despachó 
á .Belloso y Blás Ruiz á los Laos para ver si 
se podía restituir en su trono al fugitivo rey de 
Cambodja: al mismo tiempo envió á -.Gregorio de 
Vargas con embajada al rey de Tonkin, para tra-
tar sobre el suçeso de la galera. 
, Noticioso Gallinato del mal despacho de su 
pretensión y que se trataba de apresarle el na-
vio, dejó el puerto echando á pique algunas em-
barcaciones cochinchinas, sin consideración á que 
se quedaban en tierra el P. Jimenez con dos es-
pañoles. ; 
;.; Belloso y sus compañeros, muerto el rey de 
Cambodja, auxiliaron á su hijo en varios combates, 
hasta que se apoderó del reino de su padre: en 
reconocimiento de este servicio hizo muchas mer--
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cedes á los españoles y estableció el comercio-
con Filipinas que duró por muchos años. 
Como fin y coronamiento del gobierno de don 
Luis Perez Dasmariñas, se instituyó la piadosa 
Obra pía de la Mesa? :dé -Misericordia, que co-
nocemos con el nombre del Colegio de Sta. Isa-
bel, para recojer huérfanas é hijas de padres 
pobres. Contribuyeron á ello los vecinos: de'Ma-
nila, á escitación de un. virtuoso sacérdote llá-
mado Juan Fernández de León, á quién ayudó 
el capitán Juan Ezguerra, coadyuvados eficaz-
mente por el Gobernador. 
P. ¿Qué expedición salió en 159Ó? 
R. La que mandó el Sargento Mayor Ga-
llinato, que se dividió por Cambodja, Siam, Co-
chinchina y Tonkin. 
P. ¿Qué objeto llevaba esta expedición? 
R, E l de restituir en su tronó al rey de 
Cambodja, cuyo territorio había sido conquistado 
por el de Siam. , 
P. ¿Cómo terminó este gobierno? 
R. Con la fundación de la Obra pía de la 
Mesa de Misericordia, que atiende al Colegio-
de Santa Isabel para huérfanas é hijas de pa-
dres pobres. 
P. ¿Quiénes contribuyeron para esta fundación? 
R. Los vecinos de Manila, á escitación de! 
virtuoso Sacerdote Juan Fernández de León, ayu-
dado por el capitán Juan Ezguerra. 
io8 
iLèccion 45". 
EI i i de Junio de 1595 llegó el Dr. DOR 
Antonio de Marga, nombrado Asesor de Go-
•bierno y con títulos de Teniente Gobernador y 
Capitán .General: presentados sus despachos, se 
le hizo entrega del gobierno el día 11 del re-
ferido mes. 
Vino con él la primera misión de Jesuítas pre-
sidida por el P. Chirino. 
Fué nombrado Gobernador de Mindanao, don 
-Estéban Rodriguez de Figueroa, que salió de 
Ogtong con su armada en Febrero de. 1596, y 
apenas llegó á Mindanao, murió aquel en rudo 
combate contra los moros de Buhayan: el Maes-
tre de1:Campo Juan de Xara se retiró con la ar-
mada á Tangapan, donde se hizo elegir Gabeiv 
nador y levantó un fuerte y formó una población 
•con el nombre de Nueva Murcia, á ía que dotó 
de Regidores, sin órden del Gobierno Superior. 
Figueroa fué un valiente soldado y émulo en 
valor, en muchas ocasiones, del célelebre Juan 
de Salcedo. 
En Abril del mismo año arribó á Gavite- la 
expedición que había salido de Lima para el des-
cubrimiento de las islas de Salomón, después de 
haber sufrido muchos disgustos y contratiempos^ 
la que era dirijidapor doña Isabel Barreto, por ha-
líseí? muerto su esposo y hérmano, quG. mmâárom 
sucesivamente la éxpedíción: fué atendida y secorâ 
rrida por el Gobernador, para que.pudiese re-
gresar á Lima con los restos de la que fué nu< 
merosa armada. 
P. ¿Quién sucedió á D'asmaríñas? 
R. D . Antonio de Morga, que llegó á Ma-
nila el i i de Junio de 1595, acompañado de la. 
primera misión de Jesuítas, presidida por el:; 
célebre P. Chirino. 
P. ¿Qué otra expedición se hizo en su tiempo?" 
R. La que llevó á Mindanao el capitán Es-
téban Rodriguez-de Figueroa, émulo de Salcedo, 
que no pudo realizar su objeto, por haber sido-
muerto al saltar en tierra. . : 
P. ¿Qué expedición! vino de: arribada en - este--
tiempo? . 
R. La que salió de Lima parà el descubrir 
miento de las islas de Salomon. 
D. Francisco- Tello de Guzman, caballero de 
Santiago y natural- de Scvilía^.notàbrádo Gober-
nador y Capitán General, al saberse en la Córte 
el trágico fin de Dasmarinás, sucedió á Morga. 
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-Jtn. Junio de 1596, habiendo traído buena fuerza 
de socorro y Religiosos agustinos. 
Por, la llegada del Iltmo. Sr. Fr. Ignacio de 
Santibañez, en Mayo de 1698, se creó el Ar-
zobispado de Manila y los Obispados sufragá-
neos de Cebií, Nueva Cáceres y Nueva Sego-
via, y se restableció la Audiencia bajo la pre-
sidencia del propio Tello. 
Era este primer Arzobispo, de la Orden de 
"JS. Francisco, natural de Burgos, fué presentado por 
S. M. , por muerte del Obispo Fr. Domingo de 
Salazar, acaecida en Madrid el 4 de Diciem-
bre de 1584, á los 78 años de edad. El Sr. Sa-
lazar había solicitado la elevación de su iglesia 
en Metropolitana y las mencionadas sufragáneas, 
y se le propuso para primer Arzobispo; para el 
Obispado de Cebú, á Fr. Pedro Augusto, agus-! 
tino; para el de Camarines, á Fr. Luis Maldo-
nado, Lector de Salamanca y Comisario de Filipi-
nas, que no admitió la Mitra; en segundo lugar 
á S. Pedro Bautista, que ya había muerto sa-
crificado; y en tercero, á Fr. Pedro .de Pila, Co-
misario general de Nueva-España, que también 
.renunció; para el Obispado de Nueva-Segovia, 
á Fr. Miguel de Benavides, dominico, que no 
tomó posesión hasta 1599. 
Para la nueva. Audiencia, llegaron tres Oido-
res, D. Cristóbal Tellez de Almazan, D . Alvaro 
Rodriguez Zambrano y D. Gerónimo de Zala-
:zàr (para Fiscal), que con el que ya; estaba en 
Manila, Dr. D . Antonio de Morga y el Pre-
:sidente D. Francisco Tello, reconstituyeíon la Au-
diencia •;en 8-.de Mayo de 1598̂  recibiendo el 
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Real Sello con la ostentación debida en tâles Câ-
remonías. • • • •'• •' . 
Restablecida la tranquilidad y entabladas otras-
sostenidas negociaciones con el Japón, se obtuvo 
la autorización para edificar una iglesia en Yédoi 
F. ¿Quién sucedió á Morga? 
R. D . Francisco Tello de Guzman. 
P. ¿Qué ocurrió durante su mando? 
R. Que obtuvo del Japón el permiso para le-
vantar una iglesia en Yedo. 
P. ¿Qué otros sucesos de importancia ocürrie-
ron durante este gobierno? 
R. La creación del Arzobispado de Manila; 
los Obispados sufragáneos de Cebú, Nueva Cá-
ceres y Nueva Segovia, y el restablecimiento 
de la Audiencia bajo la presidencia del propio 
Tello. 
Lección 
El 12 de Julio del mismo año y al màndo 
del capitán D. Matías Landecho, salió la nao 
San Felipe para Nueva-España, sufriendo tiem-
pos tan calamitosos, que el vulgo de la tripula-
ción lo atribuyó á la aparición de un cometa* 
que se vió el 22 de dicho mes. En 4 de Sep-
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tiembre hubo un horroroso terremoto en el Ja-
pón, alborotándose el mar de tal manera, que so-
brevino una.tormenta, haciendo desarbolar la nao 
San Felipe, que tuvo que arribar sin velas, palos 
ni timón el 18 de Octubre: encallada en la costa, 
fué decomisado el cargamento y toda la tripula-
ción padeció prisiones y penalidades, y más la 
embajada que mandó el capitán D. Matias Lan-
decho con un presente que valía unos 20.000 
ducados al Emperador; pues para estorbarla y 
quedarse corV;el presente, los Gobernadores hi-
cieron una persecución de cristianos^ acusados 
por los'Bonzos, siendo Crucificados los PP. Pe-
dro.. Bautista, Gonzalo García, Felipe de Jesús-
y Martín de la Asunción, el Hermano Francisco 
dé San Miguel, tres japoneses de la Compañía 
d.e Jesús, y 17 seculares* que murieron en 5 
dp Febrero de 1597. 
/ En; este mismo año volvieron á Manila los--
que salvaron de la pérdida del San Felipe. 
Cuando supo el Gobernador Tello la muerte-
de Esteban Rodriguez de Figueroa, mandó lla-
mar á Juan de Xara, y averiguado de que tra-
taba de declararse independiente de su autori-
dad, le puso en prisión, dondç murió. Salió á 
Mindanao con bastantes fuerzas D. Juan Ron-
quillo, General de Galeras, confirmó paces, hizo 
algunas salidas infructuosas, ŷ  creyendo que era 
conveniente retirar el campo, quemó y destruyó 
e l fuerte , y la población, dejó un presidio en 
elif püerto. de la Caldera, para sostener lo con-
quistado, y se retiró á Manila con el resto- de 
la expedición. 
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También volvió á Manila el Sargento Mayor 
Gallinato para dar cuenta de lo ocurrido *á su" 
expedición, y el P. Ximénez que había quedado1 
en Cochinchina, y como no se sabía .lo qüe ha-
bía pasado en Cambodja/ Gallinato consiguió det 
Gobernador, salir para aquel reino con una ar-
mada á su costa, compuesta de dos navios y 
una galeota, con 200 hombres de guerra. 
Los joloanos que habían sido conquistados por 
Figueroa en tiempo de Sande, dejaron de pa-
gar el tributo pactado, al ver que Juan Ron-
quillo había levantado el campo de Mindanao. 
Por este motivo y por la muerte de dos solda-
dos, que habían ido á Joló al comercio de cera, 
el capitán Juan Pacho, que dejó Ronquillo en la 
Caldera, fué con 30 hombres á Joló, donde per-
dió la vida y 20 hombres, teniendo los demás 
que refugiarse en lás embarcaciones. Seguida-
mente se mandó allá al capitán Villagra, quien ' 
no pudo tomar satisfacción de los jolqáno's, por 
su escaso número de fuerzas, y acabados íos-
bastimentos y con autorización debida, se quemó 
el fuerte de la Caldera y se retiró el presidio: 
lo cual fué causa de mayores dañós por parte 
de los moros. 
Con la noticia de la desgraciada pérdida del' 
Sun Felipe en el Japón, vino á Manila la de que 
aquel Emperador prêparaba una fuérté armada 
contra estas Islas. El Gobernador Tello se an-
ticipó con una diplomática embajada á la Córte 
del Japón, enviando al capitán D'. Luis Nava-
rrete Fajardo y D. Diego de Soüsa, caballero-
portugués, con su hermano Fr. Mateo de Sousa 
S 
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que llegaron á Meaco en Agosto de 1597* ^ 1 
Empèrádor oyó á la embajada, agradeció los pre-
sentes, en particular el de un elefante ricamente 
enjaezado y muy bien enseñado, el primero que 
se"había .visto en aquel reino, y correspondió 
con. otros no menos ricos. Se disculpó de las 
confiscaciones y de la muerte de los Padres, por 
lo que ordenaban las leyes, y rogó que no apor-
tasen por allí más sacerdotes, para la continua-
ción del comercio y buen trato á cualquier otro 
navio, español que llegara á su reino: entregó 
lo que fué hallado de los restos de los San-
tós- l\í.ártirés y cartas expresivas para el Gober-
nador'de Manila. 
No obstante esto, se supo aquí que los ja-
poneses estaban preparando una expedición, cos-
teada por los Gobernadores y dirigida por Fa-
rahdá,' y que se iba á tomar la isla Formosa 
como punto de escala: lo cual costó poner la plaza 
en estado de recibir los ataques del enemigo, 
y una embajada á los Virreyes de la costa de 
China, para prevenirles de lo que intentaban los 
japoneses sobre la isla Formosa: todo lo que 
quedó desbaratado, por muerte, del emperador 
Taycosama. 
P. ¿Qué ocurrió á la nao San Felipe? 
R. Que habiendo salido para Nueva-España 
le arrojaron los temporales sobre el Japón, donde 
se le' decomisó el cargamento, y fué causa de, 
qué múfiéran martirizados siete Religiosos y xy 
seculares. 
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P. ¿Qué se hizo -para remediar la' desgracia^ 
da expedición de Figueroa? -
R. El Gobernador Tello pliso en prisión á-
Juan de Xara, y mandó otra expedición á' 
cargo de Juan Ronquillo, General de galeras, 
P. ¿Volvió Gallinato á Cambodja? 
K. Sin saber lo que había pasado en la res-, 
titución al Rey legítimo, armó una expedición 
por su cuenta, para persistir en su empresa. 
P. ¿Qué otra expedición se mandó ¿ Joló? 
R. La del capitán Villagra, que no tuvo 
el mejor éxito y tuvo que destruir el fuerte de 
la Caldera. 
P. ¿Cuál fué nuestra situación con el Japón, 
después de lo ocurrido con el navio San Felipe} 
R. De hostilidad y tirantez, por lo que hubo 
que estar preparados en estado de guerra y enviad 
una embajada para reanudar las buenas relaciones. 
Lecc ión 5G»! 
Con los ' informes que le dió el P. Sánchez, 
de la Compañía de Jesús, resolvió su General 
Aquaviva instituir en Vice-Províneial la Misión 
de Filipinas, nombrando superior al P. Sedeño. 
En la Real Cédula en que se ordenaba que 
no se permitiese á los Religiosos Rfegulares pa-
sasen á otros reinos, debiendo dedicarse excíu^ 
sivamente á los naturales de estas Islas> se dis-
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ponía que las Ordenes se repartiesen por pro-
vincias, para su mejor gobierno. A las de San . 
Agustín y San Francisco, no fueron necesarias^ 
nuevas asignaciones, porque ya tenían muchas 
y buenas provincias y partidos: á la de Santo-
Domingo, qué tenía poco, se le asignó la pro-
vincia de Cágayán, sobre la de Pangasinán y 
Batan que ya poseía: a la de la Compañía de-
Jusús, que nada tenía, fuera de las inmediacio-
nés de Manila, se le señaló las islas de Iba-
bao, Capul, Bohol y otras de Visayas, con fa-
cultades para fundar un Colegio en la ciudad de. 
Cebú, dohde se repartieran las nuevas misiones.. 
Al instituir este Colegio, murió el P. Antonio 
Sedeño, después de nombrar y repartir los mi-
sioneros, llamando para la casa de Cebú al P. 
Chirino, que había hecho trabajos prodigiosos en,, 
la isla de Leyte. 
No dejaremos de consignar las cualidades y 
servicios del P. Sedeño. 
Era este Padre de la Villa de S. Clemente en 
la Mancha, de esclarecido y noble linaje: estuvo 
de Misionero çrí': la Florida, acompañó en su 
expedición al Adelantado Pedro Melendy, de 
cuyos trabajos le tocó una buena parte: pasó á 
estais Islas con su primer Obispo . D. Fr. Do-
mingo Salazar: era de carácter suave y apacible,-, 
y se ocupó en el púlpito y otros ejercicios cari-
tativos, por espacio de quince años: enseñó ; mu-
chas Gòsas á los -indios, pertenecientes á construc-
ción de edificios, y labores del campo: él hizo lai 
primera tçjá por sus manos, que se víó en F i -
lipinas, enseñando á labrar piedras, y hacer calrl. 
•con arrecifes y conchas: en su juventud fué mi-
litar al servicio del Duque de Frias, donde apren-
dió arquitectura militar y él dió los primeros 
-planos para la fortificación de la ciudad: solicitó 
varias semillas de las que aún gozan estas islas, 
y se dedicó con empeño en el beneficio de la 
seda: para este efecto plantó moreras, y formó 
telares, enseñando á tejer á los indios al modo 
de Europa: para lograr tan importante proyecto, 
¿se encargó su continuación por estrechas Reales 
Cédulas, quedando á su pesar sin efecto; acaso 
íio pudo conseguirse la conservación y propaga-
ción de estos útiles gusanos, por las muchas 
aguas, tormentas, temblores y destemplanzas del 
clima. 
La muerte del Padre Sedeño privó á los in-
dios de un guía fiel, tanto en lo espiritual como 
en sus trabajos agrícolas, y su nombre es digno 
de que lo conserve la Historia por el mucho 
bien que hizo en las Islas, y que Dios habrá re-
compensado según sus merecimientos. 
En el mísmo año 1599 es cuando se vieron 
los malos resultados de haber levantado el pre-
sidio de la Caldera, y de las expediciones 
*que disminuían las fuerzas de las guarniciones 
de Visayas, pues los moros de Mindanao con 
50 caracoas, al mando de los capitanes Salí 
y Silengaá, invadieron las islas de Cebú, Og-
tong y Panay, quemando los -pueblos y cau-
tivando á süs moradores. E l Àlcalde Mayor 
de Panay tuvo que mandar que fueran alguno^ 
frailes y españoles á reducir á los índíos, que 
habían- abandonado sus pueblos marchándose 
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á los montes: hasta, después de tres meses no 
pudo conseguirse esto, por estar recelosos de 
la lealtad de los españoles, que, según preocu-
.pacioues de una Babayíana ó Sacerdotisa, esta-
ban convenidos con los moros para que hicieran 
todos los años las mismas correrías. 
:.P. ¿Qué disposiciones se tomaron para la ad-
.ministración dé las Ordenes religiosas? 
R. Por una Real Cédula, se instituyó en Vice-
Provincial de Jesuítas al virtuoso y muy llorado 
P. Sedeño, y se ordenaba para todas las Orde-
nes, la asignación de provincias. 
: P. ¿Qué hicieron los moros de Mindanao? 
R. Por haber levantado el presidio de la Cal-
dera, y con haber debilitado en expediciones las 
fuerzas militares de Vísayas, lanzaron sus corre-
rías por aquellas províncias; asustando á los in-
dios que se retiraron á los montes-
Lección 5 3 . 
Realizóse la expedición á Cambodja embarcán-
dose Dasmariñas y el capitán Ortiz en una-
galeota con veinticinco españoles, no sin que 
*sufrieran las consecuencias de un temporal. Lle-
garon á Cambodja y hallaron restituido en su 
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trono al Rey, por lo cual.-viénáo éste los btíç-
nos servicios de los españoles, les obsequió con 
todo género de atenciones. Por aquellos (lias He-
laron también á Cambodja, un'iñeícadei- llamado 
Gamboa que iba á Siam, un mestizo portugués, 
Govea, que venía de Nagasaki con otros, y el 
Sargento mayor D. Antonio Malaver que inten-
taba regresar á España; todos fueron atendidos 
por el Rey, y deseando algunos quedarse allí, 
solicitaron terrenos para el cultivo, sin resultado 
alguno, por que los naturales de aquel reino 
abrigaban el temor de que pudiesen con el tiempo 
dominarlo los españoles. 
Por esta causa surgieron algunas pendencias, 
resultando heridos varios españoles: nombrado 
Villafañe Jefe de los alojamientos, con Govea y 
otros castellanos y portugueses, asaltó á los ma-
layos, matando á muchos de ellos; los manda-
rines, se vengaron, dieron muerte á la mayor 
parte de los españoles y quemaron sus aprestos 
y embarcaciones, á excepción de la de Gam-
boa que pudo escaparse con el P. Maldonado 
y otros, quedando en tierra un fraile franciscano 
y cinco indios de Manila que fueron muertos 
juntamente con el Rey de aquel país, por aque-
llos perturbadores políticos, que después hicieron 
á su arbitrio el repartimiento del reino de Cam-
bodja. 
Los moros de Mindanao por aquel año de 
1 6 0 0 pirateaban en número de cuatro mil, en 
setenta embarcaciones; intentaron saquear á Og-
tong y Arévalo, como lo habían hecho en Pa-
nay, pero enterado el capitán Juan García, A I -
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calde mayor de Ogtong, reunió ochenta españo-
les y muchos indios flecheros, derrotando á los 
mil quinientos moros que habían saltado á tierra, 
<le los cuales, perecieron en la lucha más de 
-doscientos; los supervivientes, en vergonzosa reti-
rada, se dirigieron á la Isla de Guimarás. 
En el mes de Octubre del mismo año, se pre-
sentaron en las Islas dos navios holandeses que 
•tripulaban ciento cuarenta hombres y estaban ar-
mados con treinta y cuatro cañones de bronce. 
"Dichos..navios mandados por Van Noort y Wies-
íñán, .se pusieron en la boca de Mariveles des-
perar la nao S¿o. Tomás en su regreso de Nue-
va-España. 
El Gobernador armó los galeones San Diego 
y San Bartolomé que estaban en Cavite, un pa-
tache inglés que procedía de Malaca, una ga-
leota y otras pequeñas embarcaciones: general 
de esta armada fué nombrado el Dr. Morga, y 
almirante, Juan de Alceaga, tomando parte los 
•capitanes Tello, Urdíales y Alonso González, los 
frailes Agustinos Fr. Francisco de Valdéz, Fr. 
Juan Gutierrez, Fr. Diego de Vivar y el padre 
Jesuíta Diego de Santiago. 
El día 14 de Diciembre y cerca de la. isla 
de Fortun, tuvo lugar el combate naval, haciendo 
iin fuego terrible que cesó cuando se abordaron 
las naves; entonces esgrimieron los españoles con 
tal coraje el arma blanca, que saltando dentro 
de la Capitana holandesa quitaron las banderas 
de tope y popa izándolas en la nuestra; sólo 
vivieron de los holandeses quince hombres, y la 
victoria estaba declarada á nuestro favor, cuando 
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.repentinamente un suceso inesperado', llenó de 
amargura el ánimo de aquellos buenos españoles: 
nuestros navios eran de mala construcción y su 
artillería era de mayor calibre .que la conve-
niente; esta circunstancia hizo que á la par que 
Jas balas causaban daño en el enemigo, fueran 
.causa de que su empuje quebrantáfa la Capitana 
española, de tal modo, que empezara á hacer agua . 
en la bodega. Una bala enemiga alcanzó á la 
.nave y mató á su piloto, por lo que quedó sin 
•.gobierno, fué anegándose por momentos, y viendo 
nuestra gente que se iba á pique, se arrojó al 
mar. 
Los holandeses, viendo esta desgracia, se die-
ron prisa á huir, y en su fuga acometían con 
lanzas á los naúfragos que encontraban á su 
paso: éstos, en una chalupa, consiguieron salvar 
la isla de Fortun, donde advirtieron nuestras 
pérdidas, consistentes en ciento nueve españoles 
y ciento cincuenta indios y negros. 
Nuestra nave almiranta fué más afortunada, 
üor que siguiendo á líí enemiga la rindió á ca-
ñonazos y entró con ella en Manila; trece prisione-
ros que conducía, entre ellos Wiesman, fueron con-
.denados á muerte en garrote. 
¿Quó üt;ra expedición se mandó á Cam-
bodja? 
R. Una en que iban D. Luis Dasmariñas y 
el capitán Ortiz, la cual, en las revueltas de aquel 
.íeino, tuvo un fin desastrozo. 
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¿Siguieron los moros de Mindanao sus co-
rrerías? 
R. Con. muchas embarcaciones y gran nú -
mero de gente, quisieron saquear á Ogtong y 
Arévalo, pero fueron escarmentados por: los es-
pañoles, con pérdida de doscientos muertos. 
P. ¿Cuándo se obtuvo la victoria naval sobre 
los corsarios holandeses? 
. R. En 14 de Diciembre de 1600, con apre-
samiento de la nave almíranta y su capitán 
• Wiesman. 
jLeccion 5 2 . 
E l último día de aquel año de 1600 ocurrió 
un terremoto en Manila que dejó reducidas á 
escombros muchas casas de piedra y la Iglesia 
de la Compañía de Jesús. 
Los padres Jesuítas en Bohol se dedicaban con 
gran empeño á la propagación de la Religión 
de Cristo, consiguiendo la conversión de muchos 
indios, trás de ejemplos verdaderamente edifi-
,cantes. 
Por aquel entonces se fundó en Manila el Co-
legio y Seminario de S. José para la instruc-
ción de los hijos y parientes de españoles, bajo 
la dirección de los Padres Jesuítas. Fueron sus* 
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primeros colegiales Pedro Tello, sobrino del Go-
bernador, y Antonio de Morga, hijo del Oidor de-
cano, y se sustuvo con algunos arbitrios que se 
crearon y una manda del Gobernador de Min-
danao, Estéban Rodriguez Figueroa. Explicaron 
en este colegio, Teología escolástica, Filosofía y 
Latinidad, los talentos más sobresalientes de la 
Compañía de Jesús. 
Los temblores deterioraron el Colegio, pero con 
su renta y algunas limosnas pudo repararse su 
fábrica. 
En Febrero de 1602 salió para Joló el Sar-
gento Mayor GaHinato con 200 españoles, racio-
nes y pertrechos para cuatro meses, con objeto 
de castigar las correrías que hacían en las V i -
sayas los joloanos y mindanaos: apenas puso el 
pié en tierra de Joló, fué atacado por mil mo-
ros, que tuvieron que retirarse á un fuerte ines-
pugnable que estaba sobre un cerro, y donde se 
hallaba el rey, esperando socorros dê Mindanao, 
Ternate y Borneo. Gallinato mandó construir 
dos fortificaciones para defensa de su campo y 
otra, media legua tierra adentro, para apoyar 
sus correrías, quemando pueblos y causando da-
ños; hasta que viéndose sin recursos con tan 
poca gente, se volvió á Manila. 
P. ¿Cómo terminó el siglo XVI? 
R. Con un terremoto, que redujo á escom-
bros la iglesia de Jesuítas y muchas casas de 
Manila. 
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"P. ¿Quién fundó el colegio de San José? 
R. Los PP. Jesuítas para hijos y parientes 
-̂ de españoles, explicándose en este colegio, Teo-
logía, Filosofía y Latinidad. 
P. ¿Qué otra expedición mandó Gallinato? 
R. Una, que salió para Joló en Febrero de 
J 6 0 2 , con objeto de castigar las piraterías de los 
joloanos. 
Lección 53* ' 
A l entrar en las narraciones del siglo X V I I , 
•parece que nos dejamos atrás los tiempos he-
roicos de la historia de Filipinas; y no es por-
que en los siglos siguientes no haya habido 
héroes ni hazañas ni hombres ni acontecimien-
tos dignos de las más levantadas narraciones, 
sino que en historia pasa lo que con las som-
-bras: que mientras más lejanas se hacen más 
•grandes. 
Y también pasa, que al dividir estos dos pe-
riodos, en el primero todo era atrevimientos y 
sacrificios por aquellos españoles que venían á 
descubrir y conquistar países inmensos y desco-
nocidos, con tan exiguos elementos; y en el se-
gundo, ya había Estado, recursos propios y ver-
dadera administración. 
Por eso, contra nuestro propósito de hacer 
.una obra concisa, hemos tenido que estendernos 
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algo en las narraciones anteriores, para no de-
jar de consignar hechos, fechas y nombres-
memorables: pero en loque continuemos de los 
siglos últimos hasta nuestros días, como segunde^ 
período más conocido, nos concretaremos . al 
mencionado propósito, en gracia á la reducción de. 
la obra, y lo advertimos así á nuestros lectores. 
* 
* • * 
En Mayo de 1602 sucedió á Tello en el man-
do Bravo de Acuña. Marchan al Japón varios 
Religiosos dominicos, que obtienen permiso para -
levantar iglesias en aquel imperio, continuando • 
las expediciones contra los piratas de Mindanao,. 
Borneo y Joló. En 30 de Abril-de 1603 se in-
cendiaron el convento de Sto. Domingo, el ̂  
Hospital y 260 casas, pereciendo 25 personas,-
En Mayo llegó á Manila una embajada China: 
con el pretexto de averigaar la existencia de 
una mina de oro en Cavite, siendo su verda-
dero objeto, el de preparar una sublevación que-
estalló en 3 de Octubre de 1603, con 25,000 chi-
nos, que incendiaron á Binondo. 
En el primer encuentro murieron el ex-Gober-
nador Dasmaríñas y otros¡ Capitanes. 
P. ¿Quién sucedió á Tello? 
.R. Bravo de Acuña en el -año! de 1602. 
P. ¿Qué sucesos ocurrieron en los primeros-
tiempos de su mando? , ,• , 
R. Que los Religiosos; dominicos obtuvieron. 
en el Japón el permiso para edificar, varias igleñ-
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^ias, y que se continuaron las expediciones con-
tra los piratas de Mindanao, Borneo y Joló. 
P. ¿Qué sucesos notables ocurrieron en el año 
de 1603? 
R. E l incendio del convento de Sto. Domingo, 
•del Hospital y 160 casas, en el que perecieron 
25 personas, y la llegada en Mayo de una em-
bajada China, que con el pretexto de averiguar 
•si existía una mina de oro en Cavite, vino á 
preparar una nueva sublevación de sus naturales. 
P. ¿Cuando estalló ésta? 
' R." En 3 de- Octubre de 1Ó03 con 25.000 
-chinos, que comenzaron incendiando á Binondo. 
P. ¿Qué sucedió en el primer encuentro? 
R. Que murieron el ex-Gobernador Dasma-
riñas y otros Capitanes. 
Lección 5 4 . 
La sublevación china tomó grandes proporcio-
nes, y una vez más las Ordenes monásticas sal-
daron los intereses españoles. Todos los Reli-
giosos tomaron las armas para combatir la in-
surrección, distinguiéndose eí lego Agustino, An-
tonio Flores. E l Alcalde Mayor de la Pampanga 
y el Sargento? Mayor Cristóbal Arcueta, con 200 
«españoles, 300 japoneses y 1300 indios, destroza:-
. ron completamente á los chinos, matando á más 
de1 23.000. E í chino bautizado con el nombre de 
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Juan Vera, autor de la rebelión, fué ahorcado. 
En 1606 marchó Bravo de Acuña para con-
quistar las Molucas á los holandeses. Se distin-
guió mucho, en todos los encuentros habidos, el 
célebre lego Antonio Flores. Los. Españoles se 
apoderaron de Tidor y Ternate, prestando sus 
régulos juramento de fidelidad á España. 
El 24 de Junio de 1606 muere él Gobernador 
Bravo de Acuña, y al fin del mismo año, llegó' 
á Hlipinas la primera misión de Recoletos. 
P. ¿Qué resultado tuvo la sublevación china -
-de Binondo? 
R. Que después de adquirir grandes propor-
ciones, fué al fin dominada, merced al heroísmo 
dé los Religiosos, que combatieron armados con 
los españoles que mandaba Arcueta y con 1300 
indios mandados por el Alcalde Mayor de la 
Pampanga, destrozando á los chinos, matando:, 
más de 23,000 sublevados y ahorcando al/chino 
bautizado Juan de Vera, verdadero autor de la 
rebelión. 
P. ¿Qué resultados tuvo la expedición á .las 
Molucas? -
R. La. sumisión de los régulos de Ternate : 
y de Tidor, que prestaron juramento de fideli-
dad á España. 
P. ¿Qué sucesos ocurrieron en 1606? 
R. La muerte del Gobernador Bravo de 
Acuña y la llegada á Filipinas de la primera 
misión de Recoletos. 
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l i c c c i o n Sã.1 
Don Juan de Silva, que sucedió á Bravo de-
Acuña, emprendió diversas expediciones contra^ 
los holandeses, consiguiendo algunas victorias. 
Le sucedió D. Alfonso Fajardo, que dismi-
nuyó servicios personales á los indios, y marcó 
diversos derroteros á los barcos en la carrera 
de México, para evitar los ataques de los holán- ; 
deses. 
En 15 de Agosto se inauguró el colegio de 
Santo Tomás, fundado por los Dominicos. 
Entretanto, crecía el comercio de Manila; pero 
se debió al franciscano Padre Moraga, que no 
se abandonase Filipinas, como se pretendía en 
la Corte de Felipe I I I . 
En Agosto de 1621 llegaron á Manila las mon-
jas fundadoras del convento de Sta. Clara y se 
les hizo un ostentoso recibimiento. 
> Fajardo sorprendió á su esposa en flagrante 
delito de infidelidad y la mató por su mano, mu-
riendo él de pesar en Agosto de 1624. 
• P. ¿Quién sucedió en el mando á' Bravo - de-
Acuña? " 
Don Juan de Silva, que organizó diversas ex-
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pediciones contra los holandeses obteniendo al-
gunas victorias. 
P. ¿Quién sucedió á D . Juan de Silva? 
R. Don Alfonso Fajardo, que se captó la 
voluntad de los indios aliviando sus servicios per-
sonales, y que marcó nuevos derroteros á los bar-
cos de la carrera de México, para evitar los ata-
ques de los holandeses. 
P. ¿Qué ocurrió durante el mando de Fajardo?' 
R. La inauguración del colegio de Sto. To-
más, fundado por los dominicos; el desarrollo 
del comercio ele Manila; la llegada de las mon-
jas de Sta. Clara, y la discusión que hubo en la. 
Corte de Felipe I l í , acerca del abandono de F i -
lipinas, 3o cual logró evitar, con sus trabajos cerca 
del Rey, el franciscano Padre Moraga. 
P. Qué le ocurrió después á Fajardo? 
R. Que sorprendiendo á su esposa en delito 
de infidelidad, la mató por su propia mano, mu-
riendo él de pesar en Agosto de 1624. 
I*eccion .3O. 
Los gobiernos de Silva y Niño de Tabora 
ofrecen, como digno de mención, el hundimiento 
de la iglesia de los Jesuítas, la epidemia y el 
robo de las magníficas alhajas de la Catedral 
de Manila. 
D. Juan Niño de Tabora llegó á Manila en 
9 
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29 de Junio de 1626, trayendo consigo la mi-
lagrosa imagen de Ntra. Sra. de Antipolo. Llevó 
sus armas victoriosas á la isla de Formosa, y 
después al Sur del Archipiélago contra los moros. 
A Niño de Tabora le sucedió interinamente Ce-
rero de Salamanca en 1633, y su mando fué 
por todo extremo desgraciado, sufriéndose epi-
demias, langosta, hambre y malas cosechas. 
P." ¿Qué desgracias ocurrieron en los gobier-
nos de Silva y Niño de Tabora? 
R. El hundimiento de la iglesia de los Je-
suítas la epidemia, langosta, hambre, malas co-
sechas y el robo de las magníficas alhajas de la 
Catedral de Manila. 
P. ¿Qué trajo consigo el Gobernador Ta-
bora? 
R. La milagrosa imágen de Ntra. Sra. de 
Antipolo en 1626. 
P. ¿Quién sucedió á Niño Tabora? 
R. Juan de Cerero, como interino, y su mando 
fué por todo extremo desgraciado. 
I jeccion õSV 
E l 25 de Junio de 1635 se posesionó del Go-
bierno D. Sebastián Hurtado de Corcuera, orí-
ginándose graves diferencias entre el Goberna-
dor y otras entidades. 
Corcuera continuó la conquista de Mindanao 
y Joíó, derrotando á los de Mindanao, y demos-
trando gran valor en la toma del monte y for-
taleza inexpugnable de Hilíhan (hoy Digan). 
En estos encuentros, halló también la muerte 
combatiendo con singular arrojo, Fr. Alonso de 
San Agustín. 
P. ¿En qué fecha se posesionó del mando D. 
.Sebastián Hurtado de Corcuera? 
R. El 26 de Junio de 1635, originándose 
desde los primeros días de su gobierno, graves 
diferencias entre el Gobernador y otras enti-
dades. 
P. ¿Qué hizo Corcuera después? 
R. Emprendió de nuevo la conquista de Min-
danao, donde batió á los naturales, desplegando 
singular arrojo. 
P. ¿Cuál fué el hecho de armas más nota-
ble de aquella campaña? 
R. La toma de la fortaleza y monte de H i -
lihan (hoy lligan) considerados como inexpugna-
bles. 
P. ¿Qué persona notable murió en estos en-
cuentros? 
R. E l P. Fr. Alonso de S. Agustín, que 
• combatió con gran valor y bizarría. 
I ^2 
L e c c i o n 5N» 
EI infatigable Corcuera continuó sus expedi-
ciones militares contra Zamboanga y Joló, apo-
derándose de la Laguna de Malanao, 
Por esta época y con ocasión de estos suce-
sos militares, se dió á conocer el célebre reli-
gioso Fr. Pedro de S. Agustín, conocido por 
el Padre Capitán, por sus extraordinarias apti-
tudes para la guerra. 
También se distinguió mucho el General A l -
monte. 
Para seguridad de la dominación en Minda-
nao, construyó en 1635 la Fortaleza de Zam-
boanga, estableció tres presidios militares, dió 
forma orgánica al ejército filipino, creando la 
Caballería. 
También en esta época vinieron á establecerse 
en Manila muchos japoneses ricos, convertidos 
al cristianismo, huyendo de la persecusión que 
en su país se les hacía. 
En Marzo de 1639 se sublevaron los Mandayas 
de Cagayán, que huyeron á ios montes después . 
de asesinar á 25 soldados españoles. 
P. ¿Qué nuevos hechos de armas realizó Cor-
cuera? 
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R. Los expediciones á Joló y Zamboanga y 
la toma de la laguna de Malanao. 
P. ¿Quiénes se distinguieron en estos en-
cuentros? 
R. El General Almonte, y sobre todos el cé-
lebre religioso Fr. Pedro S. Agustín, llamado el 
Padre Capitán por sus extraordinarias aptitudes 
militares. 
P. ¿Qué huellas militares dejó Corcuera? 
R. La construcción de la fortaleza de Zam-
fooanga, el establecimiento de tres presidios, la 
organización del ejército y la creación de la Ca-
ída. 
Lecc ión S O / 
En Agosto estalló la insurrección china del Pa-
rían y Sta. Cruz, no bajando de 3 3 . 0 0 0 los su-
blevados que comenzaron asesinando al Cura Pá-
rroco y al Alcalde mayor de la Laguna, pro-
duciendo después grandes estragos en S. Pedro 
Macati, Taytay, Antipolo y otros puntos. 
Batidos y deshechos por los españoles y los 
flecheros de Zambales, que -se distinguieron mu-
cho en estos encuentros, murieron 2 2 . 0 0 0 . 
En 1 0 de Junio de 1 6 4 0 fundaron los Padres 
dominicos el Colegio de S. Juan de Letran. 
En 4 de Enero de 1 6 4 1 se produjo uno de 
.\os más estraños fenómenos geológicos que re-
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cuerda la ciencia. Reventaron tres volcanes de 
.improviso; uno en Luzón, otro en Mindanao, y 
otro en Joló. E l ruido que produjo la explosión 
.fué atronador, oyéndose en todo Filipinas y en 
algunos otros países situados á muchos kilómetros 
de distancia. 
Corcuera fué desgraciado en los últimos años 
de su mando, pues perdió la Isla de Formosa. 
No obstante esto, terminó su mando con la 
reparación y artillado de las murallas de Ma-
nila, .dejando un sobrante de medio millón de 
pesos en las Cajas del Tesoro. 
P. ¿Cuándo fundaron los dominicos el Cole-
gio de San Juan de Letran? 
R. En 18 de Junio de 1640. 
P. ¿Qué ocurrió de notable en 1 6 4 1 ? 
R. Uno de los fenómenos geológicos más 
extraños que registra la ciencia. Reventaron tres 
volcanes de improviso, uno en Luzón, otro en 
.Mindanao y otro en Joló. El ruido atronador que 
produjo este fenómeno se percibió á muchos kiló-
metros de distancia. 
P. ¿Cómo se realizó y qué sucesos ocurrieron 
en la insurrección de Parian y Santa Cruz? 
R. Se sublevaron 33,000 chinos, y después 
de asesinar al Párroco y el Alcalde mayor de 
la Laguna, hicieron grandes estragos en San Pe-
dro Macati, Taytay, Antipolo y otros puntos,. 
Fueron batidos y deshechos por los soldados es-
pañoles y los flecheros de Zambales, muriendc 
22,000. 
P. ¿Qué sucesos se realizaron en el último 
período del gobierno de Corcuera? 
R. La pérdida de 3a Isla de Formosa y ía 
reparación y artillado de las murallas, de Ma-
nila, dejando sin embargo Corcuera un sobrante 
de medio millón de pesos en las arcas del Te-
soro. 
Lección OO.í 
El i i de Agosto de 1644, se encargó, del 
gobierno, Don Diego Fajardo, que comenzó por 
prender á Corcuera y embargarle los bienes, en-
cerrándole en la fuerza de Santiago. 
Cinc© anos estuvo preso aquel probo Adminis-
trador, siendo al fin absuelto y recibiendo como 
compensación el gobierno de Canarias. 
En 30 de Noviembre de 1645, ^ âs 8 de 
la noche, se produjo en Manila un terrible te-
rremoto que destruyó muchas casas y conventos, 
pereciendo además 600 personas, salvándose la 
iglesia y convento de Agustinos y el de los Je-
suítas. 
En Marzo de 1646, los galeones españoles 
Encarnación y Rosario alcanzaron una brillante 
victoria sobre tres fragatas holandesas. De aquí 
tuvo origen la fiesta que todos los años celebran, 
los dominicos conocida por la Naval. 
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- P. ¿Quién sucedió à Corcuera en el mando? 
R. D. Diego Fajardo, que puso preso á su 
íantecesor, embargándole los bienes y encerrán-
dole en la fuerza de Santiago. 
P. ¿Cuánto tiempo duró la prisión de Cor-
cuera? 
R. Cinco años, al cabo de los cuales fué ab-
rsuelto libremente, alargándole el rey cómo com-
pensación el gobierno de Cananas. 
P. ¿Qué aconteció el 30 de Noviembre de 
1645? 
R. Un terrible terremoto que destruyó en 
Manila infinitas casas y conventos, pereciendo 
'600 personas. 
P. ¿Qué hecho notable aconteció en el año 
siguiente? 
' R. La gloriosa victoria naval alcanzada por 
los galeones Encarnación y Rosario sobre tres 
fragatas holandesas, que dió origen á la fiesta 
que anualmente celebran los Dominicos llamada 
la Naval. 
I i ecc iou G S . 
E P u de junio de 1648, visóla Chancillería de 
ilipinas la Bula de Inocencio X creando la 
Universidad de Manila. Fué su primer Rector 
el P. Fr. Martín Real de la Cruz. 
E l ló de Septiembre de 1651 fué puesteen 
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-prisión el famoso válido de Fajardo, Venegas/ 
-que tanta parte tuvo en las desidencias y dis-
gustos suscitados en el mando de aquel Gober-
nador. 
Venegas supo resistir impasible los mayores 
tormentos, sin confesar ninguno de los delitos que 
se le imputaban. 
Destituido de la dignidad de Maestre de campo, 
. se otorgó este cargo al bravo General Almonte, 
P. ¿En qué fecha se fundó la Universidad 
•de Manila? . . • . , 
R. En i.i de Julio de 1648 por unâ JBu]a 
• del Papa Inocencio X. •' ¿ 
P. ¿Quién fué su primer Rector? 
R. E l R. Fr. Martín Real de la Cruz, 
P. ¿Qué ocurrió de notable además, durante 
<el mando de Fajardo? •. '•. 
R. Dificultades, dualismos y rencillas entre 
los diversos organismos de la Administración fi-
jiplna, de los que fué causa ocasional el válido 
de Fajardo, Venegas, que durante mucho tiempo 
•obtuvo la absoluta confianza de aquel Gobernador. 
P. ¿Cómo terminó la privanza .de Venegas? 
R. Con la prisión y el tormento, sin que lo-
graran arrancarle con éste, la confesión de los 
•delitos que se le atribuían. 
P. ¿A quién se le confirió la dignidad de 
jYIaestre de campo que desempeñaba Venegas? 
R. A l bizarro General Almonte. 
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ftieccion OS. 
El 22 de Julio de 1653 llegaron á Cavite en 
el navio S. Francisco' Javier, el nuevo Gober-
.--Aador- D.' Sábtmano^ 'Manrique de Lara y el Ar-
zobispo de Manila D. Miguel Poblete. 
E l 24 hacía su entrada solemne en la Ciu-
dad el Arzobispo, y el 25 el nuevo Goberna-
'"itoiy obteniendo ambos un entusiasta recibimiento. 
Los dos altos funcionarios, se dedicaron á cal-
cinar las rencillas y rivalidades suscitadas entre 
las Ordenes religiosas y á deshacer, las arbitra-
riedades é iríjusticias de Venegas. 
Temeroso el ex-Gobernador Fajardo de su 
Seguridad, se amparó en el Colegio de los Je-
suítas. 
Las armas españolas lograron varios triunfos 
durante el mando de Manrique de Lara. 
E l 20 de Agosto de 1658, á las 5 de la tarde, 
' S'e sintió en Manila un fuerte terrremoto, que 
destruyó el palacio Arzobispal y muchas iglesias 
y conventos. 
P. ; ¿En qué fecha llegaron á Filipinas el Go-
bernador Manrique de Lara y el Arzobispo de 
Manila D . Miguel Poblete? 
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R. En 22 de Julio de 1655 en el navio-
San Francisco-faviér. • '-h -̂-hb-Aí.h 
. P. ¿Cuándo entraron, en̂  Manila? 
R. El 24 de dicho mes et. Arzobispd/ yè- tt-
25 el Gobernador Manrique de Lara,! obteniendo 
ambos un entusiasta recibimiento. • y-' 
.P. ¿Cuáles fueron las primeras medidas adop-
tadas por - ambos? , i • • •' 
R. Acallar las rivalidades suscitadas 'entré ^di-
versas Ordenes religiosas y deshacer los errores 
é injusticias cometidas por Venegas, él validó de 
.Fajardo. 
P. ¿Qué. hizo éste? .•. • •• 
R. Temefoso de su : prisión, se¡ amparó- en 
el Colegio de Jesuítas. - ' Í ; :O;JÍ : 
•P. ¿Qué sucedió en--,1658? 
R. E l 20 de Agosto, á las cinco de la tarde, 
se produjo en Manila un terrible terremoto, que-
destruyó el Palacio Arzobispal y multitud de ca-
nsas y conventos. . . . < * ' • '- • ' -
l i ecc ion 6 3 •: 
En 25 de Mayo de 16Ó2 estalló: la nueva 
sublevación china del Parían. . 
El famoso pirata Cong-Síng, después de apo-
derarse de la Formosa, orgulloso de: este triunfor 
quiso hacerse dueño del Archipiélago. 
, . A este fin llamó al Padre dominico Ricci, man-
•«dándole de embajador á Filipinas con una carta 
arrogante, en que exigía que este pequeño reino 
se declarase tributario suyo. 
Llegó el P, Ricci, en Abril de 1662, y á la 
vez que el mensaje excitaba grande indignación 
en . españoles y naturales, provocó la mencio-
nada rebelión de los chinos, quienes después de 
-asesinar al Alguacil mayor y otros europeos, in-
tentaron asaltar la Ciudad murada, siendo recha-
:;zados. Pasaron entonces el Pasig, y uniéndose 
á los de Binondo, ganaron los montes de An-
tipolo, donde fueron derrotados por el Maestre 
-de campo délos pampangos D. Francisco Lac-
samana. 
Muerto Cong-Sing en Julio, no pudo realizar 
;$us propósitos de invadir Filipinas. 
.. Manrique de Lara y la junta de autoridades 
adoptaron por entonces muchas y oportunas me-
didas de defensa, construcción de fuertes y or-
ganización de tropas, aunque incurrieron en la 
imprevisión y la torpeza de abandonar á Zam-
boanga. 
P. ¿Cuándo se produjo la nueva sublevación 
-china del Parian? 
R. En 25 de Mayo de 1Ó62. ~ -
v P. . ¿Porqué causa? 
:;,:R..- Con motivo de la llegada del Padre Ricci, 
enviado del terrible pirata Cong-Sing, con la so-
berbia, ; pretensión de que el pequeño reino de 
Filipinas se declarara tributario suyo. 
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P. ¿Qué resultados tuyo la rebelión? 
,R. Después dé asesinar, á varios europeos, los^~ 
rebeldes intentaron asaltar la Ciudad murada y—-
fueron victoriosamente rechazados. Unidos á los ' 
de Binondo, se refugiaron en Antipolo, siendo-
completamente deshechos por el Maestre de 
campo de los pampangos D. Francisco Lacsa- ;' 
mana, muriendo gran número de ellos. 
P. ¿Qué hizo Cong-Sing después de estos su- ¡! > 
cesosr 
R. Cuando se proponía realizar la invasión -
de Filipinas, le sorprendió la muerte en Julio 
de 1662. 
P. Qué medidas adoptó Manrique de Lara?"1 
R. La organización de tropas, construcción. -
de fuertes y otros: medios - de defensa muy lau-
dables, aunque amenguadas por la torpeza del ' 
abandono de Zamboanga. 
X e c c i o n 0 4 
El Maestre de campo D. Diego Salcedo su-;'--
cedió á Lara en el mando el ,8 de. Septi&mbre 
de • 1663. ; i"' 'ÍO:- :-. 
Graves y muy diversas: désidencias1 y dualis-
mos se produjeron^ entre-rSalcedo,. el Arzobispo" • 
y las Ordenes religiosas; y estos àucesos y la 
avaricia ;del Gobernador^ confabularon á milita-
res, religiosos, regidores y comerciantes, que scH1 
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licitaron de la Audiencia la deposición de Salcedo," 
No atreviéndose ésta" á decretarla, acusáronle; 
como herético ante el Santo Oficio. 
E l Comisario General de la Inquisición, Fray:-> 
José Patermina, admitió la denuncia, acordando -
la prisión de Salcedo. Era difícil ejecutar la sen- ' 
íencia; pero puestos de acuerdo con el Maestre' 
de campo D. Agustín de Cepeda, á fin de que 
la guardia no opusiera resistencia, y con una an-
cianâ que cuidaba al Gobernador, para que les 
abriera el. dormitorio de éste á una señal con-
venida, se personaron aquella misma noche en 
Palacio, el Comisario general con su Alguacil 
Francisco Bizcarra, los Alcaldes ordinarios de 
Manila, Sebastián Rayo y Daría y Nicolás Mu- -
-üozy.el Sargento Mayor Juan de Tirado, el Pro--' 
vincial de los franciscanos Fr. Francisco Soler, 
el Guardian del convento de Manila Fr. Ma-
teo Bayon y varios capitulares, familiares del 
Santo Oficio y eclesiásticos. 
Franqueada la entrada y sorprendido el Go-
bernador; fué conduaido con un . par de grillos 
y una gruesa cadena en una hamaca, primero 
al Convento de San Francisco, y después al de 
San Agustín. . • 
Avisada, la Audíencia de la prisión del Gober-
nador de las Islas, surgieron graves diferencias 
entre los Oidores, Coloma y Mancilla, por ale-
gar^Aiflbos el mejor derecho para ocupar la in-.: 
tednidad del Gobierno. ; 
¿ó&fi&s¿cosas, otro Oidor: D. Juan' de la Peña 
Bonifaz,;, propuso que se le designase provisio- -'• 
analmente, entretanto que Coloma y Mancilla po-
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-nían en claro su mejor derecho, solución que fué 
aceptada. 
P. ¿Quién sucedió á Manrique de Lara? 
R. £1 Maestre de campo D. Diego Salcedo* 
P. ¿Qué sucesos ocurrieron en su mando? r -
R. Graves escisiones entre el Gobernador, e l , 
Arzobispo y las Ordenes monásticas, agravadas 
por la avaricia de Salcedo. 
P. ¿Qué resultado dieron estas escisiones? 
R. La confabulación de. todos los elementos^ 
españoles, quê sorprendieron á . Salcedo en su. 
propio lecho, conduciéndole. encadenado y . preso 
.al Convento de S. Francisco, primero, y despüés: 
al de S. Agustín. 
P. ¿Quiénes llevaron á cabo este hecho?, .56: 
R. Éí Comisario General del Santo . Oficip^i 
P. Patermina; los Alcaldes de Manila, Sebastián. 
Rayo y Nicolás Muñoz; el Sargento Mayor Don. 
Juan Tirado, el Provincial de franciscanos Fray 
Francisco Soler, el Guardian del convento de 
Manila Fr. Mateo Bayon y varios familiares del 
Santo. Oficio. 
P. ¿Quién ocupó, la vacante de Salcedo? 
R. , Avisada la Audiencia de la prisión de éste, 
se disputaron su herencia los Oidores Coloma y 
Mancilla, alegando ambos el . mejor derecho. 
P. ¿Cómo se resolvió esta cuestión? 
R. Nombrando provisionalmente el Oidor 
Peña Bonifaz, entretanto que se decidía el mejor 
•derecho entre Mancilla y Coloma. 
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Lección G ã . 
Apoderado Bonifaz del mando, no se preocupó-
sino de sostenerse en él á todo trance, repar-
tiendo puestos y beneficios á granel; gratificando' 
á las tropas, y persiguiendo á los Oidores: des-
terró á Coloma al pueblo de Bay y á Mancilla 
al dé Otón. En 1670 fué enviado Salcedo á Mé-
xico como preso del Santo Oficio; pero los dis-
gustos le ocasionaron la muerte en el viaje. 
Examinado este proceso por el Tribunal ds 
México, acordó el 31 de Octubre de 1671 su 
nulidad, declarando injusta y atentatoria la pri-
sión de Salcedo; y para pública satisfacción, 
privó de su Comisaría al P. Patermina, ordenando 
que fuese remitido preso á dicho Tribunal, como 
se - verificó; dándose la extraña coincidencia de 
que níurió Patermina en el viaje, en el mismo 
punto que su víctima Salcedo. 
También fueron condenados á 10 años de 
presidio los Alcaldes de Manila Muñoz y Do-
ria y el Sargento Mayor Tirado. Puso término 
á la'interinidad de Bonifaz, el Gobernador Don 
Manuel de León, bajo cuyo mando no ocurrió 
suceso -alguno de importancia. 
León muere en 11 de Abril de 1677. 
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R. ¿Cuál fué la conducta de Bonifaz en su 
interinidad? 
R. Trató de sostenerse en ella á todo trance, 
repartiendo oficios y mercedes, gratificando á 
las tropas, y persiguiendo á los Úidores, que des-
terró á diversos puntos. 
P. ¿Qué fué de Salcedo? 
R. Remitido á México, como preso del Santo 
Oficio, murió de pesar en el viaje. 
P. ¿Qué ocurrió después? 
R. Que el Tribunal de México declaró in-
justo y nulo el proceso de Salcedo, quitando 
al P. Patermina la Comisaría General del Santo 
Oñcio, y ordenando su viaje á México. 
P. ¿Qué ocurrió en el viaje del P. Patermina? 
R. Que murió en el mismo sitio que su vícti-
ma Salcedo. 1 
P. ¿Quiénes fueron castigados además de Pa-
termina? 
R. Los Alcaldes de Manila, Muñoz y Doria, 
y el Sargento mayor Tirado, siendo condenados; 
á IO años de presídio y embargo de bienes. ' 
P. ¿En qué época terminó lá interinidad de 
Bonifaz? 
R. En Agosto de 1669, que se encargó del 
Gobierno D. Manuel de León, sin que ocurriera 
en su mando nada de notable. ; ^ 
p. ¿En qué fecha murió León? ' 
R. E l 11 de Abril de 1677. 
10 
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JL.ec r i o ii OO. 
Don Juan de Vargas tomó posesión del Go-
bierno el 21 de Septiembre de 1678, y en los pr i -
meros tiempos de su mando, se dedicó á fomen-
tar la agricultura y el comercio, que adquirió 
en,:.Manila. grande importancia, viniendo cente-
nares de buques de China, Bengala, Coromandel, 
Japón y Macao. 
Persiguió de muerte al bandolerismo, y re-
cibió una lucida embajada del Sultán de Bor-
neo, con la cesión de la isla de la Paragua. 
Por entonces llegó desterrado á Manila el cé-
lebre aventurero D. Fernando Valenzuela, pri-
vado de la reina doña María Ana de Austria, 
y fué encerrado en Cavite. 
Graves desidencias se suscitaron también en-
tre la Audiencia y el Arzobispo, tomando tales 
proporciones, que por el mes de Marzo de 1683 
Jos Oidores acordaron por unanimidad de votos 
^-..extrañamiento del Prelado, teniendo cumpli-
miento esta sentencia el 31 de Marzo del 
mismo año, y siendo los encargados de ejecu-
tarla, los Magistrados Calderón y Grimaldos, el 
Alcalde D. Juan de Verestain, y el Maestre de 
campo D. Fernando Bobadilla. 
Tuvieron que sacarle del Palacio, llevando á 
"hombros la silla en que estaba sentado, y se le 
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condujo á Lingayen, guardándole toda clase de-
consideraciones. • 
•'• ' • - ü , 
P. ¿En qué fecha tomó posesión del gobierno 
D. Juan de Vargas? 
R. E l 21 de Septiembre de 1678. 
P. ¿Cuáles fueron sus primeras medidas? 
R. Dar gran desarrollo á la agricultura y fo-
mentar el comercio de Manila, que llegó á ad-
quirir mucha importancia. 
P. ¿Qué consiguió este Gobernador? 
R. La extinción del bandolerismo y la cesión 
de la isla de Paragua por el Sultán de Borneó. 
P. ¿Quién llegó á Filipinas en esa época? 
R. El privado de D.a María Ana de Aus-
tria, D . Fernando Valenzuela, que vino deste-
rrado, y quedó preso en Cavite. 
P. ¿Qué sucedió después? 
R. Se suscitaron graves desidencias entre Ía; 
Audiencia y el Arzobispo, dando por resultado;', 
que los Oidores acordaran por unanimidad eí 
extrañamiento del Prelado. 
P. ¿Qué día se ejecutó la sentencia? 
R. Él 31 de Marzo de 1683 i las 2 de la 
mañana. 
P. ¿Quiénes fueron los encargados de ejeáü-
tarla? 
R. Los magistrados Calderón y Grimaldos, 
el Alcalde Verestain y el Maestre de Campo 
D. Fernando Bobadilla, que sacaron del Palacio 
al Arzobispo, llevando á hombros la silla en que 
-estaba sentado. 
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P. ¿Dónde fué conducido? 
R. A Lingayen, donde se le guardaron toda 
clase de consideraciones. 
Lección fi9V 
El 24 de Agosto de 1684 tomó posesión del' 
Gobierno de Filipinas el Almirante D. Gabriel 
de. Curuzalaegui. Desde los primeros momentos 
se mostró decididamente favorable al desterrado 
Metropolitano, imponiéndose á los Magistrados y 
Ipgrando que la Audiencia levantase el destie-
rro del Arzobispo. 
Restituido éste en su cargo, no demostró cier-
tamente con su conducta la rectificación de sus 
pasadas intransigencias, y antes por el contrario 
las exageró, emprendiendo de nuevo toda clase de 
persecuciones contra el ex-Gobernador Vargas y 
los Magistrados que acordaron su extrañamiento. 
El 26 de Abril de 1689 murió el Gobernador 
Curuzalaegui, y á su debilidad se debieron en gran 
parte las exageraciones y abusos de autoridad del. 
Arzobispo Pardo. 
tíiCEI ex-Gobernador Vargas falleció en 1689. 
P. ¿Quién sucedió á D. Juan de Vargas? 
R. Él Almirante D. Gabriel Curuzalaegui, 
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P. ¿Cuáles fueron sus primeras medidas? 
R. Influir en la Audiencia hasta obtener ¿Jiíe 
se levantase el destierro al Arzobispo Sr. Pardo. 
P. ¿Cuál fué la conducta de éste después de 
restituido en .su cargo? 
R. La de una persecución constante contra 
iodos los que habían influido en su extrañamiento, 
y especialmente contra los Magistrados y el ex-
Gobernador Vargas, que fué desterrado á Pasig. 
P. ¿Quién alentó estas persecuciones? 
R. Él Gobernador Curuzalaegui con su debi-
lidad. 
P. ¿En qué fecha murió éste? - '"' 
R. El 27 de Abril de 1689. 
P. ¿Qué fué del ex-Gobernador Vargas? 
R. Que murió en su viaje á Nueva-España 
-en 1690. 
P. ¿Qué fué del Arzobispo Sr. Pardo? ; : 
R. Que falleció repentinamente el 31 de D i -
ciembre de 1689. 
l e c c i ó n 
D. Fausto Cruzart y Góngora tomó posesión 
der Gobierno de Filipinas el 25' de Julio de 
1690-
Dedicóse el nuevo Gobernador á recaudar las 
grandes cantidades que por atrazos debían muchos 
vecinos de Manila, y logrado su objeto, aplicó 
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considerables sumas Á obras públicas, reparando eJ 
Palacio, la Audiencia y otros edificios del Estado. 
jEn su mando fuimos poco afortunados en la mar, 
pues en 1693 pereció incendiada la nao Sfá. Cristo 
_de Burgos, y el 3 de Julio de 1694 naufragaba 
,en la boca de Mariveles el galeón San José, per-
diéndose su rico cargamento y ahogándose más 
d̂e, 400 personas. 
"' Reformó las ordenanzas de Buen Gobierno de 
•Hartado de Corcuera, y trabajó de buena vo-
luntad para terminar las graves desídencias entre 
el Arzobispo de Manila y el Obispo de Nueva 
Cáceres. 
R. ¿Quién sucedió en el Gobierno á Curuza-
laegui? 
R. D. Fausto Cruzart, que se dedicó con gran 
energía á la cobranza de los atrazos de las ren-
tas públicas. 
P. ¿En qué invertió estas sumas? 
R. En el desarrollo y fomento de las obras 
públicas, reparando el Palacio, la Audiencia y 
otros edificios del Estado. 
P. ¿Qué desastres marítimos ocurrieron du-
rante su mando? 
-.. EJ incendio en 1693 de la nave Santa 
[iÇrisfa de Burgos, y el naufragio en 1694 del 
galeón San José, perdiéndose totalmente su rico 
, çarg^rpentO; y pereciendo más de 400 personas. 
j *• ¿Qué, más hizo de notable el Gobernador 
, Crüzart?' " 
R. La modificación de las ordenanzas de bueru 
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Gobierno de Hurtado de Corcuera, y trabajó 
para que cesasen las graves desidencias 'surji&as 
entre el Arzobispo de Manila y el Obispó de 
Nueva Cáceres. 
fieccion 69.: 
1). Domingo Zabalburu sucedió á Cruzart en 
el mando el 8 de Diciembre de 1701, y con los 
considerables sobrantes que encontró en las ar-
cas del Tesoro, emprendió la reparación de las 
fortificaciones de Cavite. 
Entre los Sultanes de Mindanao y de joló se 
produjo un hecho tan trájico como curioso. 
Visitando el último al primero en Cutai, sé sus-
citó grave contienda entre ambos, y el Sultán de 
Joló desafió al de Mindanao á un combate per-
sonal. Aceptado el reto, lucharon con tal furia 
que quedaron los dos muertos en et encuentro. 
En 1704 llegó á Filipinas uh Obispo italiano 
investido con el carácter de Delegado del Pon-
tífice en China, y desde el momento de su lle-
gada adoptó una actitud indiscreta y soberbia. 
Negóse á presentar á la Audiencia las creden-
ciales para acreditar su gerarqm'a y no visitó al 
Gobernador. La Audiencia y el Gobernador, con 
punible debilidad, consintieron estos desmanes, su-
biendo Ja soberbia del italiano, hasta el punto 
^íe ordenar y disponer en el Archipiélago de la 
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Administración, dictando autoritarias medidas en 
toda clase de asuntos. Llegaron tales sucesos á 
conocimiento de la Corte de España, y el Rey, 
después de oir al Consejo de Indias, acordó el re-
levo del Gobernador general; el traslado del Ar-
zobispo al obispado de Guadalajara en Nueva-
España, y la anulación de todos los acuerdos y 
medidas adoptadas por el Obispo italiano. 
En 1706 murió en la Isla de Negros el Pa-
dre Jesuíta Juan Dávila, á quien se debe el 
cultivo del cacao en Filipinas. 
P. ¿Quién sucedió á Cruzart en el mando? 
R. Don Domingo Zabalburu, que con los 
grandes sobrantes que le dejó su antecesor en 
el Tesoro, emprendió la reparación de las for-
tificaciones de Cavite. 
P. ¿Qué ocurrió con los Sultanes de Minda-
nao y Joló? 
R. Que -habiendo surgido entre los dos una 
grg,n diferencia, el de Joló propuso al de Min-
danao un combate personal, y aceptado el reto, 
murieron ambos Sultanes en el encuentro. 
P. ¿Qué sucedió de notable en 1704? 
R. La llegada á Manila de un Obispo ita-
JianOf- Delegado del Pontífice en China, que abro-
gándose desde los primeros momentos extrañas 
y .soberbias facultades, anuló al Gobernador; y 
la; Audiencia,, dictando toda clase de,medidas, así 
en el órden político como en el eclesiástico. 
P. ¿Qué Consecuencias tuvieron estos hechols? 
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R. Que noticioso de ellos el Rey de España 
decretó el relevo del Gobernador, el traslado 
del Arzobispo y la anulación de todas las 
medidas adoptadas por el Obispo italiano. 
P. ¿Qué ocurrió de notable en 1706? 
R. Que muere en la Isla de Negros el Padre 
Jesuíta Juan de Dávila, á quien se le debe el 
cultivo de cacao. 
r e c e i o ti 
Don Martín de Ureña, Conde de Lizarraga, 
tomó posesión del mando de Filipinas el 25 de 
Agosto de 1709, y al siguiente año se realizó 
un hecho naval gloriosísimo para la marina es-
pañola. 
La nave Nuestra Séñora de Begoña á las: ór-
denes del valeroso Don Fernando de Angulo, 
fué atacada furiosamente por tres navios ingle-
ses, á los que resistió con tanto valor, que tu-
vieron que huir maltrechos del combate. 
Los buques ingleses montaban 36, 24 y 22 ca-
ñones respectivamente, y sólo 24 piezas y 20 
pedreros el galeón español. 
El 4 de Febrero de 1715 murió el Conde de 
Lizárraga, después de un período de gobierno 
.recto y justo. 
Le sucedió interinamente en el mando el 
Oidor Torralba, que hizo fundir artillería de 
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grueso calibre, la cual se colocó en las murallas 
de Manila. 
P. ¿Quién sucedió á Zabalburu? 
R, El Conde de Lizárraga en 2 5 de Agosto 
de 1709, y al año siguiente de su mando, tuvo 
lugar un combate naval gloriosísimo para las ar-
mas españolas. 
P. ¿Cómo fué? 
R. El galeón Ntra. Sra. de Begoña, man-
dado por el valiente Don Fernando de Angulo, 
rechazó y derrotó á tres navios, ingleses que 
tuvieron que huir maltrechos del combate. 
P. ¿Qué cañones montaban estas naves? 
R. Treinta y seis, 24 y 2 2 respectivamente 
Jas naves inglesas, y 24 piezas y 20 pedreros 
el galeón español. 
P. ¿En qué fecha murió Lizárraga? 
R. El 4 de Febrero de 1715, después de 
haber gobernado con justicia y rectitud. 
P. ¿Quién le sucedió? 
R. interinamente el magistrado Torralba, 
que hizo fundir artillería de grueso calibre, para 
colocarla en las murallas de Manila. 
I¿ecc!on S'I." 
Más de 2 años duró la interinidad de Tor-
ralba, posesionándose de la propiedad en 9 de 
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Agosto de 1717 el Mariscal de Campo D. Fer-
nando de Bustamante. Hombre recto y severo, 
se dedicó á llenar las vacías Cajas del Tesoro 
con los enormes descubiertos que adeudaban á la 
Hacienda los vecinos de Manila, logrando re-
caudar más de 3 0 0 . 0 0 0 pesos. 
Esta actitud le provocó grandes enemistades, 
que al cabo tuvieron un fin trágico y funesto para 
el desgraciado Gobernador. 
Bustamante tuvo noticias de que se tramaba 
contra él una conjuración, y se decidió á obrar 
con energía, hasta que murió acribillado de he-
ridas, así como su hijo que intentó socorrerle, 
victimas de una rebelión general. 
Tuvo lugar este desgraciado acontecimiento el 
día 11 de Octubre de 1719, y los amotinados, des-
pués de cometer varios exesos, pusieron en l i -
bertad á las personas detenidas por Bustamante. 
Del gobierno se encargó el Arzobispo. 
P. ¿Quién sucedió á Torralba en el mando? 
R. E l Mariscal de campo Don Fernando de 
Bustamante en 9 de Agosto de 1717. 
P. ¿Cuáles fueron sus primeras medidas? 
R.' Decretar una enérgica campaña contra los 
deudores á.Ia Hacienda. 
P. ¿Qué resultados obtuvo?. 
R. La cobrànza de más de 300,000 pesos 
de descubiertos. 
P. ¿Qué efectos produjo esta campaña? 
R. Concitar los ánimos contra el Goberna-
-
•dor, preparando la rebelión que debía acabar 
con él. 
P. ¿Cuál fué la conducta de Bustamante? 
R. Noticioso de que contra él se conspiraba, 
lomó muy enérgicas medidas. 
P. ¿Qué efectos produjeron éstas? 
R. La revolución de Manila, el ataque al 
Palacio del Gobernador, la muerte de éste y de 
su hijo. 
JLeccion 92»: 
En ó de Agosto de 1721, tomó posesión del 
. mando, el Marqués de Torre Campo, á quien, 
por Real orden de ó de Octubre de 1720, se 
encargó que procediese con todo rigor á la ave-
riguación de los autores de la muerte de Bus-
tamante y de su hijo. 
Torre Campo, cediendo á determinadas influen-
cias, eludió su cumplimiento con diversos pre-
textos, quedando al fin impune el asesinato del 
desgraciado Bustamante. 
Sólo el Arzobispo de Manila, que ninguna in-
tervención directa tuvo en aquel desgraciado su-
ceso, pagó por todos, siendo trasladado,, á pesar 
.•de su ancianidad, al Obispado de Mechoacan en 
Nueva-España. 
E l gobierno de, Torre Campo terminó con la 
^pérdida del galeón Santo Cristo de Burgos, y la 
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divergencia con el nuevo Arzobispó dé Máiiilà/ 
GoHzalo de Castro. 
P. ¿En qué fecha se encargó del mando,éF 
nuevo Gobernador Marqués de Torre Campo? : -
R. En 6 de Agosto de 1721. 
P. ¿Qué orden recibió del Gobierno de Es-
paña? 
R. La de perseguir á los autores de la muerte 
de Bustamante. 
P. ¿Qué hizo Torre Campo? 
R. Eludir su cumplimiento con diversos pre-
textos. 
P. ¿Qué hizo entonces el Gobierno de España? 
R. Trasladar al obispado de Mechoacan al 
anciano Arzobispo de Manila, que ninguna par-
ticipación directa tuvo en la muerte de Bus-
tamante, quedando en cambio impunes los ver-
daderos autores del delito. 
P. ¿Cómo terminó el mando de Torre Campo? 
R. Con la pérdida del galeón Santo Cristo 
de Burgos, y la desidencia con el nuevo Arzo-
bispo de Manila, Gonzalo de Castro. 
lieccion 53* 
El 14 de Agosto de 1729, se encargó del 
mando de Filipinas el Brigadier D. Fernando' 
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Valdes, que organizó algunas expediciones, y ob 
tuvo un tratado de libertad comercial de los 
Príncipes de Mindanao. 
Bajo su mando se dictó resolución, á favor 
del comercio de Manila, del largo y costoso 
pleito sostenido con los comercios de Sevilla y 
Cádiz, sobre introducción en América de las se-
das de China. 
En 1731 fué asesinado por los carolinos el 
K. P. Cantoba, otro mártir más que añadir á 
los inumerables que pagaron con la vida su fé 
á la Religión Católica y su amor á los grandes 
. intereses de la monarquía española. 
P. ¿En qué fecha comenzó el gobierno del 
. Brigadier D. Fernando Valdés? 
R. En 14 de Agosto de 1729. 
P. ¿Qué hechos notables ocurrieron bajo su 
mando? 
R. La organización de algunas expediciones 
contra los malayos mahometanos, un tratado co-
mercial con los príncipes de Mindanao, y la re-
solución, en favor del comercio de Manila, del 
largo y costoso pleito sostenido por éste con los 
comercios de Sevilla y Cádiz, sobre introducción 
de sedas de China en América. 
P. ¿Qué sucesos señaló el fin del gobierno 
de Valdés? 
R. El asesinato del R. P. Cantoba victima 
-de su. amor á la fé y á la religión, ocurrida en 
las Carolinas. 
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l e c c i ó n S i l / 
En 1739 sucedió á Valdés el Brigadier don 
Gaspar de la Torre,, que organizó varias expedi-
ciones contra los piratas, con tan mala fortuna, 
que afectado por los desastres á que dieron lu-
gar, enfermó y murió el 21 de Septiembre de 
Vacante el arzobispado de Manila, ocupó la 
interinidad del Gobierno de Filipinas, el Obispo 
de Nueva Segovia Fr. Juan de Arrechederra, 
que mostró gran afición por los asuntos milita-
res, armando diversas expediciones contra pira-
tas y holandeses, y ocupándose con preferencia 
de construcciones y armamentos. 
En Enero de 1749 recibió la visita del Sul-
tán de Joló, que fué objeto de públicos y cos-
tosos agasajos en los días de su permanencia 
en Manila. 
En 1.0 de Diciembre de 1749 manifestó por 
escrito el Sultán Alí-Mudin al Arzobispo, su de-
seo de bautizarse. 
El 28 de Abril de 1750 se celebró la so-
lemne ceremonia, bautizando al Sultán con ei 
nombre de Fernando I , el dominico Fr. Enrique 
Martín. 
En celebración de este suceso hubo ilumina-
—- TÓO 
dones, toros, comedias y otros festejos costea-
das por el Tesoro. 
En este mismo año el Obispo Arrechederra 
entregó el gobierno al Marqués de Obando. 
P. ¿Quién sucedió al Gobernador Valdés? 
R. Él Brigadier D. Gaspar de la Torre, que 
organizó diversas expediciones contra los pira-
tas, con adversa fortuna, y afectado por los de-
sastres habidos en ellas, enfermó y murió el 21 
dé Septiembre de 1745. 
P. ¿Quién se encargó del mando? 
R. Él Obispo de Nueva Segovia Fr. Juan 
de Arrechederra, por encontrarse vacante el arzo-
bispado de Manila. 
P. ¿En qué se distinguió el nuevo Gober-
nador? 
R. En su gran afición en los asuntos mili-
tares. 
P. ¿Qué hizo de notable en este sentido? 
R. Organizar diversas expediciones contra pi-
ratas y holandeses, ocupándose también del de-
sarrollo de las construcciones y armamentos. 
P. ¿Qué personaje notable visitó al Obispo 
Arrechederra? 
R. El Sultán de Joló Ali-Mudin, que llegó 
á Manila en Enero de 1749. 
P. ¿Cómo fué recibido? 
R- Con grandes festejos y costosos agasajos. 
P. ¿Qué resultados dió esta conducta con e£ 
Sultán? 
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R. Que el 2S de Abril de 1750 fué. bautizado, 
á petición suya, por el Padre dominico Fr. En-
rique Martín, recibiendo el nombre de Fer-
nando I . 
P. ¿Cómo se celebró este acontecimiento? 
R. Con bailes, toros, iluminaciones y otras 
fiestas costeadas por el Tesoro. 
l e c c i ó n S'S. 
En Julio de 1750 entregó el Obispo Arre-
chederra el gobierno al Marqués de Obando, 
en cuyo èiempo pudo comprobarse que el Sul-
tán Ali-Mudin, convertido al catolicismo, había 
sido autor de una indigna comedia, para enga-
ñar á los españoles, contra los cuales conspiraba 
enteramente. 
Por consecuencia de estos sucesos, el Mar-
qués de Obando ordenó la prisión de Ali~Mu-
din, sus hijos, sus hermanos y algunos Dattos 
cuñados suyos, capturando además las. embar-
caciones moras y gran número de armías. 
En Manila se recibió la noticia de estos he-
chos en el mes de Septiembre, y la indignación 
contra el desleal y traidor Ali-Mudin no tuvo 
límites. 
E l Sultán y sus compañeros fueron encerra-
dos en la Fuerza de Santiago de Manila y ea 
la de San Felipe de Cavite. 
11 
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En Noviembre murió el ex-Gobernador y 
Obispo de Nueva Segovia, P. Arre che d erra. 
Urgía acudir en socorro de Iligan, fuerte-
mente estrechado por los rebeldes de Mindanao,, 
y así se acordó en Junta de autoridades, sos-
teniendo una heróica defensa en Iligan el PP 
Ducos hasta que llegaron los refuerzos. 
En el año 1754 los piratas malayos ocasio-
naron grandes daños en todo el Archipiélago. 
P. ¿En qué fecha se encargó del gobierno 
el Marqués de Obando? 
R. En Julio de 1 7 5 0 . 
P. ¿Qué sucedió con el Sultán de Joló Al i -
Mudin, convertido al catolicismo? 
R. Pudo comprobarse que había represen-
tado una indigna comedia, para engañar más-
fácilmente á los españoles, contra los cuales cons-
piraba abiertamente. 
P. ¿Qué medidas adoptó Obando? 
R. Prender al Sultán de Joló, sus hijos, her-
manos y cuñados, capturando además las em-
barcaciones moras con gran número de armas.: 
P. ¿Dónde fueron encerrados los prisioneros: 
R. En la Fuerza de Santiago de Manila y 
en la de San Felipe de Cavíte. 
P. ¿Qué sucedió en Mindanao? 
R. ¿Que los rebeldes pusieron cerco á lü-
garii resistiéndose heroicamente los españoles, 
mandados por el P. Ducos, hasta que llegaron los-
reíuerzos. 
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P, ¿Qué ocurrió en el año 1754? 
R. Que los piratas malayos causaron. ..mu-" 
chos daños en diversos puntos del Archipiélago.. 
L e c c i o n y©.1 
El Mariscal de Campo, Don Pedro de Aran-
dia se hizo cargo del Gobierno de Filipinas en 
Julio de 1754. 
No pudo pasar desapercibido para el nuevo 
Gobernador, antiguo hombre de guerra, el es-
tado desorganizado del ejército; lo exiguo de 
sus haberes, y lo incompleto de su vestuario. 
Dedicóse, pues, sin pérdida de tiempo, á la 
reorganización militar, aumentando los sueldos 
y corrigiendo cuantos abusos pugnaban con una 
buena disciplina. 
En lo referente á la administración de Ma- . 
riña, dispuso que los enseres páralos navios se 
custodiaran en los Almacenes de Cavite, dictando 
reglas para la cuenta de las reparaciones y cons-
trucción de buques, y ordenando además útiles 
medidas, para que en todas las dependencias se 
siguiera una recta y buena administración. 
En 18 de Diciembre de 1754 se produjo la 
espantosa errupción del volcán de TaaU La ceniza 
de aquella apareció en los tejados de las casas 
de Manila, de Bulacán y otras provincias dis-
tantes 130 kilómetros. 
La lluvia de cenizas que produjo la erupción 
convirtió el día en noche durante una semana; SIL 
espantoso ruido se oyó á enormes distancias y 
quedaron destruidos totalmente los pueblos de 
Taal( Tanauan, Sala y Lipa. 
Entre Arandia y el Arzobispo se suscitaron 
algunas competencias por cuestiones de etiqueta. 
Arandia hizo construir la Alcaicería de S. Fer-
nando, autorizó el casamiento de Ali-Mudin con 
D.a Rita Calderón, y organizó diversas expedi-
ciones contra los piratas moros, coronadas glorio-
samente en Batangas por el valiente capitán 
D: Pedro Gastambide, que con solo su galera 
destrozó y puso en fuga á 3 8 naves piratas, ma-
tando al príncipe que mandaba la escuadrilla, y 
2500 moros. 
Murió Arandia, uno de los buenos Gobernado-
res de Filipinas, en la noche del 31 de Mayo 
de 1759. 
P. ¿En qué fecha se hizo cargo del Gobierno 
de Filipinas D. Manuel Arandia? 
R. En Julio de 1754. 
P." ¿Qué hizo el nuevo Gobernador? 
R. Reorganizar el ejército, restablecer la dis-
ciplina, y aumentar los haberes de las tropas, com-! 
pletandò su vestuario. 
P. ¿Qué disposiciones adoptó además en los 
diversos ramos de la Administración pública? 
Rv Dispuso que los enseres para los navios, 
se custodiaran en los Almacenes de Cavíte, dic-; 
tahdo:reglas para la cuenta de las -reparaciones.-
y construcción de buques, ordenando ademas fúti-
les medidas para que en todas las dependencias, 
se observase una administración recta y moral, 
P. ¿Qué aconteció en 18 de Diciembre de 1754? 
R. La espantosa erupción del volcán de Taal, 
cuyas cenizas cubrieron los tejados de las casas 
de Manila, Bulacán y otras provincias á más de 
130 kilómetros de distancia. La ceniza de ía 
erupción convirtió el día etv noche durante una 
semana, y quedaron destruidos totalmente los pue-
blos de Taal, Tanauan, Sala y Lipa. 
P. ¿Qué más ocurrió bajo el mando de Aran-
dia? 
R. La construcción de la Alcaicería de San 
Fernando y la orden para la repatriación de 
chinos, que no se cumplió. Arandia autorizó tam-
bién el casamiento de Ali-Mudin con doña Rita 
Calderón, y organizó diversas expediciones contra 
los piratas moros, coronadas gloriosamente en Ba-
tangas por el valiente capitán D. Pedro Gastam-
bide. 
P. ¿Qué sucedió en este encuentro? 
R. Que el valiente jefe español, con un solo 
galeón, destrozó y puso en fuga á 38 naves pi-
ratas, matando al Príncipe que las mandaba, y 
2500 moros. 
P. ¿Cuándo murió Arandia? 
R. La noche del 31 de Mayo de 1759. 
P. ¿Qué juicio merece el gobierno de Aran-
dia? 
R. Que fué un mando glorioso, en que se 
demostraron sus excelentes prendas como hom-
bre recto y sábio organizador, por lo que puede 
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asegurarse, que fué uno de los buenos gober-
nadores de Filipinas. 
JLeccion 77. 
El Obispo de Cebú Fr. Miguel Espeleta se 
encargó interinamente del gobierno, á la muerte 
de Arandia, hasta tanto que fué nombrado por 
la Córte de España, también con el carácter de 
interino, el Arzobispo de Manila D. Manuel Rojo. 
El mando de este Prelado fué por todo ex-
tremo abundante en desgracias, y en el año 
de 1762 el Arzobispo tuvo la debilidad de en-
tregar las Islas á los ingleses, que se presenta-
ron en Manila con una fuerte escuadra. 
El Arzobispo Rojo murió de pesadumbre en 
Manila, prisionero de guerra de los ingleses. 
Debióse al esforzado y prudente anciano Don 
Simón de Anda y Salazar, Oidor de la Real 
Audiencia, la reconquista de las Islas. 
Logró escapar de la Capital, acompañado de 
varios españoles y una cantidad insignificante 
de dinero, con cuyos exiguos elementos acome-
tió la famosa empresa, que le dió tan justo re-
nombre. 
P.! ' Quién sucedió á Arandia? 
R. Él Obispo de Cebú D. Miguel Espeleta, 
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apesar de la oposición de algunos Oidores; pero 
su mando fué muy breve, y entregó el gobierno, 
por orden de la Corte, al Arzobispo de Manila 
'Sr. Rojo. 
P. ¿Qué sucedió en el mando de éste? 
R. Fué bastante desgraciado, y sobre todo 
tuvo la debilidad de cederlas Islas á los ingle-
ses, que se habían apoderado de Manila en, 
1762, quedando prisionero de guerra de éstos. 
Murió de pesadumbre el 30 de Enero de 1764. 
P. ¿A quién se debió la expulsión de los in-
gleses de Filipinas? 
R. A D. Simón de Anda y Salazar, que es-
capó de Manila con unos cuantos españoles, mar-
chando á Bulacán, donde comenzó la heróica em-
presa de la reconquista de Filipinas. 
En Octubre de 1762, llegó á Bulacán el es-
forzado D. Simón de Anda, en una barquilla, 
. acompañado de cuatro indios, provisto de 5000 
pesos y cuarenta hojas de papel timbrado. 
Con estos elementos, emprendió aquel valiente 
anciano en Bulacán, la Covadonga del Archipié-
lago, la tarea de arrojar de Filipinas á los in-
gleses. Desde los primeros momentos, reunió 
al Alcalde, á los pocos españoles que allí había 
y á los Religiosos, rivalizando todos en santo 
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amor á la patria, poniendo á disposición del va-
liente Patricio: vidas, haciendas y hasta los ob-
jetos dedicados al culto divino, fundiendo las 
campanas de las iglesias para construir cañones. 
Las Ordenes religiosas, dieron como siempre 
gallarda muestra de su amor á España, predi-
cando á los indígenas la Guerra Santa. Se orga-
nizaron verdaderos ejércitos, mandados algunos 
« por los RR. Párrocos, y los ingleses quedaron 
pronto sitiados, en Manila, por nuestros solda-
dos y por los indios, que no Ies dejaban mo-
mento de reposo: viéndose obligados, en muchas 
ocasiones, á encerrarse precipitadamente en la Ca-
pital, al amparo de sus cañones. 
En Marzo de 1764 entró triunfalmente en Ma-
nila el célebre Oidor D . Simón de Anda, des-
pués de haberse recibido el tratado de paz, fir-
mado por los Soberanos de Inglaterra y España. 
Nombrado Gobernador en 1770, después del 
que fué interino, D. Francisco Javier de la Torre 
{1764) y de D. José Raon (1765), dedicóse á 
restaurar la Hacienda y á normalizar los asun-
tos de las Islas, fomentando la riqueza del país 
y estableciendo el Tribunal de Comercio. 
. ^ Desgraciadamente oscureció un tanto estos ac-
tos, con la persecusíón de que hizo objeto á 
su antecesor, á varios Oidores y á otros mu-
- chos, á quienes desterró, ó envió á España bajê -
^partida de registro, 
- - - i Murió en Imus en 1776. 
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P. ¿En qué pueblo se inició -la i-.reconquista. 
del Archipiélago? .. ; . 
R. En Bulacán, á donde llegó Anda, en uña 
barquilla, con 5000 pesos y con 40 hojas de pa-
pel timbrado. 
P. ¿Cuáles fueron las primeras disposiciones 
de Anda? 
R. Convocar al Alcalde, á los españoles, y 
Religiosos, pidiéndoles su cooperación. Estos 
le ofrecieron vidas, haciendas y hasta los obje-
tos del culto divino, fundiendo además las cam-
panas de las iglesias, para construir cañones. 
P. ¿Qué hicieron las Ordenes religiosas? 
R. Predicar la Guerra Santa entre los indios, 
organizando muchos ejércitos, capitaneando al-
gunos, y desplegando en toda aquella campaña 
un heroico patriotismo, que demostró una vez 
más su ardiente amor á los intereses de España, 
P. ¿Qué resultados "dieron estos esfuerzos? 
R. Que en Marzo de 1764 entró triunfal-
mente en Manila el célebre Oidor D. Simón de 
Anda, terminando así la invasión inglesa. 
P. ¿En qué fecha fué nombrado Anda, Go-
bernador de Filipinas? 
R. En 1770, después de haberlo sido Don 
Francisco Javier de la Torre y D. José Raon. 
P. ¿Qué medidas adoptó? 
R. Restauró la Hacienda, moralizó los asun-
tos de las Islas, y fomentó la riqueza del país, 
estableciendo el Tribunal de Comercio. 
P. ¿Fué igualmente acertado el resto de su 
mando? 
R. No: porque desgraciadamente oscureció un. 
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-tanto aquellos actos, con la persecusíón de que 
"hizo objeto á su antecesor, á varios Oidores y 
á otras muchas personas, á quienes desterró y 
•«nvió á España bajo partida de registro. 
P. ¿En qué fecha murió Anda? 
R. En 1776 en la hacienda de Imus. 
Lección tfí*.1 
Después de la muerte de Anda, estuvo encar-
gado interinamente del gobierno de Filipinas el 
Teniente de Rey Don Pedro Soriano, hasta que 
en Julio de 1778 tomó posesión del mando Don 
José Vasco, Capítán de navio. 
El nuevo Gobernador inauguró una época de 
engrandecimiento; fortificó á Manila y Cavite, 
. aumentando las tropas, y ofreció grandes recom-
pensas á los que levantasen fábricas ó presen-
-taran los mejores instrumentos de labranza. Es-
tableció el estanco del tabaco en toda la Isla de 
Luzon, fundó la Real Sociedad Económica y coo-
peró á la creación de la Compañía de Fllípí-* 
nas. Vasco limpió de foragidos todo el Archi-
piélago. 
Fué hombre desinteresado y recto, que solo 
•^oscureció su mando persiguiendo á varios Oído-
areSj á quienes envió á España bajo partida de 
registro, por suponer que conspiraban contra él. 
Después de más de 10 años de gobierno, se 
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• embarcó para Europa con licencia, haciendo fe-* 
lízmente el viaje por el cabo de Buena;' Espe-
ranza. 
El Rey le recompensó haciéndole Jefe de Es-
cuadra y dándole el gobierno de Cartagena. 
P. ¿Quién sucedió á Don Simón de Anda en 
el gobierno de Filipinas? 
R. El Capitán de navio Don José Vasco, 
que en Julio de 1778 se posesionó del mando, 
que interinamente había desempeñado durante 
dos años el Teniente de Rey Don Pedro So-
. ria no. 
P ¿Cuáles fueron las primeras medidas de 
Vasco? 
R. Fortificar á Manila y Cavite; aumentar 
•las tropas, é inaugurar una época de verdadero 
engrandecimiento de Filipinas. 
P. ¿Qué hizo para conseguirlo? 
R. Fomentar la industria y la agricultura, 
ofreciendo grandes recompensas á los que edí-
ücasen fábricas ó presentaran los mejores instru-
mentos de labranza. Fundó la Real Sociedad Eco-
nómica; ayudó á la creación de la Compañía 
. de Filipinas; estancó el tabaco en la Isla de 
Luzón, y limpió de foragidos todas las Islas. 
P. ¿Qué cualidades tenía además Vasco? 
R. El desinterés y la energía, oscureciendo 
sólo su mando con la persecusión de varios Oido-
res, á quienes envió á España bajo partida de 
registro, por suponer que conspiraban contra él. 
P. ¿Murió Vasco en Filipinas? 
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R. No; regresó á España en 1787 por 
el cabo de Buena Esperanza, siendo recompen-
sado por el Rey con el empleo de Jefe de Es-
cuadra y el gobierno de Cartagena, 
l e c c i ó n SO.: 
E n Mayo de 1788, tomó posesión del gobierno 
de Filipinas eí Capitán de navio Don Felix Be-
renguer de Marquina. Fué pacífico su mando 
de 5 años, y salvó algunas pequeñas diferencias 
con la Audiencia. 
Con motivo de una terrible epidemia de v i -
ruelas, que aquejó á la colonia, repartió entre 
los Párrocos grandes sumas de dinero para que 
lo diesen á los pobres. De regreso á España, el. 
Key le hizo Teniente General y Virrey de Mé-
xico. 
P. ¿Quién gobernó á Filipinas después de 
Vasco? 
R. El Capitán de navio Don Felix Beren-
-guer de Marquina, que tomó posesión en Mayo 
de 1788. 
P. ¿Cómo fué su gobierno? 
R.: En extremo pacífico, y salvó algunas pe-
queñas diferencias habidas con los Sres. Oidores-
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P. ¿Ocurrió algún suceso importante >.durante-'> 
su gobierno? .1 
R. Una terrible epidemia de viruelas, en que 
-demostró su espíritu caritativo, repartiendo gran*'-. 
des sumas de dinero á ios Párrocos, para que 
las diesen á los pobres. 
P. ¿Cuánto duró su gobierno? 
R. Cinco años: y de regreso á España, el 
Rey lo hizo Teniente General y Virrey de 
México. 
lieccion 81.; 
El 28 de Agosto de 1793 llegó á Cavite el 
Coronel D . Rafael Aguilar, que hizo su entrada 
en Manila á i.0 de Septiembre. Dedicóse el nuevo 
Gobernador á mejorar las fortificaciones de Ma-
nila y de Cavite, organizando además muchas 
tropas de indios. F ué también objeto de sus 
desvelos la organización de la policía, el reme-
dio de muchos abusos, el alumbrado de la Ca-
pital y la construcción de puentes y calzadas. 
Durante los gobiernos de D. Mariano Fer-
nández Folgueras (1806), D. Manuel Gonzalez 
de Aguilar (1810), D. José Gardoqui de Fara-
beitia (1813) y D. Juan Antonio Martinez (1822) 
se adoptaron diversas disposiciones contra los 
moros del Sur y se publicó la constitución de 
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Cádiz, que los indios entendieron al revés, cre-
yéndose desligados de pagar los tributos. 
También hubo grandes motines en llocos, que 
apaciguaron los Párrocos. 
En 1823 el General D. Juan Antonio Mar-
tinez, Gobernador de Filipinas, sofocó también-
una sublevación militar mandada por N ovales. 
P. Quién sucedió en el mando á D. Felix 
Berenguer? 
R. El Coronel D. Rafael Aguilar, que hizo 
su entrada en Manila á primeros de Septiem-
bre de 1793. 
P. ¿Qué hizo el nuevo Gobernador? 
R. Mejorar las fortificaciones de Manila y 
de Cavite, organizando además gran número 
de tropas de indios. 
P. ¿Qué otras medidas adoptó? 
R. La organización de Ja policía y el reme-
dio de muchos abusos, dotando á Manila del 
alumbrado público y haciendo construir muchos 
puentes y calzadas. 
P. ¿Quiénes sucedieron á D. Rafael Aguilar 
en el mando? 
R. D. Manuel González de Aguilar (i8ro) 
D. José Gardoqui de Farabeitia (1813) y Don 
Juan Antonio Martinez (1822). 
P. ¿Qué ocurrió de notable en estos mandos? 
R. Se adoptaron diversas disposiciones con-
tra.los moros del Sur y se publicó la constitu-
ción' de Cádiz, que los indios entendieron al re-
vés, creyéndose desligados de pagar los tributos. 
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También hubo grandes motines en llocos, que--
apaciguaron los Párrocos. • • 
P. ¿Qué sucedió en 1823? • 
R. Una sublevación militar capitaneada por* 
Novales, que sofocó el General D. Juan Mart i - . 
nez, Gobernador de Filipinas en aquella fecha. 
Xieccion 82.a 
En Octubre de 1824 se encargó del mando 
el General D. Mariano Ricafort, que se dedicó 
con mucho acierto á la reorganización del ejér-
cito y de la Administración pública, dictando ban-
dos de Buen Gobierno acerca de toda clase de 
asuntos de interés general. 
En 1827 se sublevaron algunos pueblos de Cebú: 
y de Bohol, contra los que mandó al Alcalde de-
Cebú D. Lázaro Cano, que auxiliado por el Reco-
leto P. Jesús y el Agustino P. Bermejo, los redujo^ 
pronto á la obediencia. 
P. ¿En qué época se encargó del mando de 
Filipinas el General D. Mariano Ricafort? 
R. En Octubre de .1824. 
P. ¿Qué hizo de notable durante su gobierno?' 
R. Reorganizar el ejército y la Administra-
ción Pública y dictar bandos de Buen Gobierno 
acerca de toda clase de asuntos de interés generala 
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P. ¿Ocurrió algún otro suceso de importan-
cia durante su mando? 
R. La rebelión de algunos pueblos de Bohol 
y Cebú, fácilmente sofocada por el Alcalde de 
Cebú D. Lázaro Cano, quién fué eficazmente 
auxiliado por los Religiosos Miguel de Jesús, re-
coleto, y Julian Bermejo, agustino. 
Lección S3»: 
En Diciembre de 1830, sucedió al General Ri-
cafort, en el mando, el General D. Pascual En-
rüe¿ que se dedicó con gran actividad á la cons-
trucción de caminos y obras públicas en el Ar-
chipiélago, organizando además el servicio de 
Correos, 
Atendió con gran asiduidad á los intereses de 
la Real Hacienda, procuró el fomento de la renta 
del Tabaco, y durante su tiempo se hizo la carta 
geográfica de las islas Filipinas. 
En 1835 fueron Gobernadores D. Gabriel de 
Torres (Mariscal de Campo), D. Joaquín de 
Orame (Brigadier) y D . Pedro Antonio de Salazar, 
á quién sucedió en 1837 D. Andrés García 
Camba, al que también debió el Archipiélago 
considerables mejoras. 
durante su tiempo se publicó la primera Guía 
de • forasteros de Filipinas. 
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Los Gobernadores D. Luis Lardízabal {1838) 
y el General D. Marcelino Oraá (1841)' conti-
nit.iron la obra del Señor García Camba. 
P. ¿Quién sucedió al General Ricafort en el 
inando? 
R. D. Pascual Enrile en Diciembre de 1830, 
P. ¿Qué hizo de notable durante su gobierno? 
R. La construcción de calzadas y obras pú-
blicas; el establecimiento del servicio de Correos 
v una cuidadosa atención de los intereses de la. 
Real Hacienda, Fomentó además la renta del 
tabaco y durante su tiempo se publicó la carta 
geográfica de las islas Filipinas. 
P. ¿Quién siguió á Enrile en el gobierno? 
R. E l General D. Gabriel García Camba en 
Agosto de 1837. 
P. ¿Qué hizo de notable? 
R. Muchas y muy útiles mejoras, publicando 
la primera Guía de forasteros de Filipinas. 
P. ¿Quiénes ocuparon después el gobierno? 
R. D. Luis Lardizabal, en Diciembre de 1838, 
y el General D. Marcelino Oraá, en Febrero de 
1841. 
P. ¿Qué hicieron de notable? 
R. Continuar la serie de prudentes reformas 
administrativas iniciadas por su antecesor. 
1% 
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üeccion 
El Sr. D. Francisco de Paula Alcala se po-
sesionó del Gobierno en 12 de Julio de 1843, 
y su mando se distinguió sobremanera, por el 
extraordinario desarrollo de prosperidad en eí 
Archipiélago. 
Elevó todos los recursos de la Hacienda, de-
jando en la Colonia gratos recuerdos que per-
petuarán su nombre. 
El General Alcalá ocupó la isla de Basilan, 
formando el proyecto de.su fortificación. 
En 1 6 de Julio de 1 8 4 4 , le sucedió el Gene-
ral D. Narciso Claveria, cuyo gobierno fué no 
.menos glorioso y fecundo que el de su antecesor. 
Realizó los proyectos de la fortificación de Ba-
silan, y se propuso acabar con los piratas de Joló, 
apoderándose de la isla de Balanguíngui, su prin-
cipal guarida. 
El día 9 de Febrero de 1 8 4 8 , salió de Ma-
nila el Gobernador Claveria al frente de una ex-
pedición, compuesta de tres vapores de guerra, dos 
goletas, seis faluas y ocho lanchas cañoneras, 
conduciendo 6 0 0 hombres de infantería, 5 0 de 
artillería y 2 piezas de batir. 
Llegados á Balanguíngui, atacaron con heroico 
denuedo á los piratas, tomándoles por asalto dos 
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fortalezas perfectamente artillabas, matando 450 
de ellos, y haciendo 200 prisioneros. 
Los españoles se apoderaron además de 124 
cañones, destruyeron 150 barcos, y arrasando siete 
pueblecillos y cuatro fortalezas, dieron el golpe 
de gracia á la piratería filipina. 
Este hecho de armas fué justamente premiado 
por S. M., con el título de Conde de Manila 
dado á Claveria. 
Fué muy laudable también la conducta filan-
trópica y generosa que el General Claveria ob-
servó con los desterrados políticos españoles, que 
por aquella época llegaron á Filipinas. 
P. ¿En qué fecha se encargó del Gobierno 
del Archipiélago el General D. Francisco Alcalá? 
R. En 12 de Julio de 1843. 
P. ¿En qué se distinguió? 
R. En el acierto con que supo desarrollar la 
prosperidad del Archipiélago, elevando todos los 
recursos de la Hacienda. 
Ocupó además la isla de Basilan, formando el 
proyecto de su fortificación, que realizó su suce-
sor el General Claveria. 
P. ¿En qué fecha se encargó éste del mando 
de Filipinas? 
R. El ló de Julio de 1844, y su gobierno 
no fué menos glorioso y fecundo que el de site 
antecesor. 
P. ¿Qué hechos más importantes ocurrieron 
durante su mando? 
R. La toma de la isla de Balanguingui, cuna 
de los piratas filipinos. 
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P. ¿En que fecha tuvo lugar? 
R. En Febrero de 1848. 
P. ¿Cómo se realizó? 
R. Con una expedición mandada por el pro-
pio Gobernador y compuesta de tres vapores de 
guerra, dos goletas, seis fainas y ocho lanchas 
cañoneras, conduciendo 6 0 0 hombres de infantería, 
50 de artillería y 2 piezas de batir. 
Llegados á Balanguingui, atacaron con extraor-
dinario valor á los piratas, tomándoles por asai to 
dos fortalezas, matando 4 5 0 , y haciendo más de 
200 prisioneros. 
P. ¿Qué ocurrió después? 
R. Los españoles, después de apoderarse de 
más de 1 2 4 cañones, destruyeron 1 5 0 barcos, y 
arrasando 7 pueblecillos y 4 fortalezas, dieron, 
el golpe de gracia á la piratería filipina. 
P, ¿Cómo premió el Gobierno este glorioso 
hecho de armas? 
R. Con el título de Conde de Manila oter-
o-ado al General Claveria. 
P- ¿Qu¿ tt^s hizo éste de notable? 
R. Observó una conducta caballeresca y ge-
nerosa con los deportados políticos, que por en-
tonces llegaron á Filipinas. 
Lección 8 5 . 
En 1850, previa interinidad de ó meses por-
ei Segundo Cabo D. Antonio M . Blanco, suce-
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díó al Conde de Manila el General D. Antonio 
de Urbiztondo, que á principios de 1851 acõrne-
tià la conquista de la isla de Joló, con algüríos 
iDiiles de soidados españoles y visayas, tomando, 
por asalto todas sus fortificaciones. En uno de 
estos ataques murió el P. Agustino descalzo 
Fr. Pascual Ibañez de Santa María, quien se 
distinguió por su valor entre los Religiosos que 
acaudiliaban algunas fuerzas de indígenas, para 
excitar más su arrojo. Durante el mando de los 
Gobernadores Marqués de Novalíches y General 
Crespo 1854, General Norzagaray 1857, General 
Lemery 1861, General Echagüe 1862, General' 
Lara 1865 y otros interinos, se sofocaron inmedia-
tamente algunas sublevaciones aisladas, y se esta-
bleció una verdadera disciplina en las oficinas del 
Estado. 
Surcaron estos mares los primeros vapores de 
cabotage, y por la apertura del canal de Suez, 
se puso la colonia en más rápida comunicación 
con la Metrópoli; se d¡ó gran impulso á la en-
señanza elemental y superior; se fundó el Banco 
Español-Filipino, tomando gran vuelo el comer-
rio, y quedó más sólidamente establecida la uni-
dad gubernamental y política. 
P. ¿Quién sucedió al Conde de Manila? 
R. ¿1 General D, Antonio de Urbiztondo en 
'851. 
P. ¿Qué hizo este Gobernador? 
R. Emprender la conquisté de Joló con sol-
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dados' españoles y visayas, tomando por asalto 
todas sus fortificaciones. 
P. ¿Quién murió en estos encuentros? 
- R. ' Él Agustino descalzo Fr. Pascual Ibañez 
dé Sta. María, que se distinguió por su valor 
entre los Religiosos que acaudillaban algunas fuer-
zas indígenas, para excitar más su arrojo. 
P. ¿Quiénes sucedieron en el gobierno al 
General Urbiztondo? 
R.-'-.El Marqués'de Novaliches (1854), el Ge-
¿éral Nomgaray (1857), el General Lemery 
^í'861), el General Echague (1862), y el Genera! 
Lara (1865.) 
P, ¿Qué sucedió en el gobierno de estos 
Generales? 
' ' R. Se sofocaron algunas sublevaciones aisla-
das, se estableció una verdadera disciplina en 
las oficinas del Estado, surcaron estos mares 
los primeros vapores de cabotage, y se puso la 
colonia en más rápida comunicación con la Me-
trópoli. Dióse además gran impulso á la ense-
ñanza, se fundó el Banco Español-Filipino, to-
mando gran vuelo el comercio, y quedó sóli-
dàmentê establecida la unidad gubernamental y 
política del Archipiélago. 
Lección 8©«H 
En 26 de Octubre de 1866 se encargó del 
xnando de Filipinas el Teniente general D. José 
de la Gándara, y su gobierno mereció un jtrit 
favorable á sus contemporáneos. 
Gándara hermoseó á Manila con nuevas y ám*-
ph'as calzadas, creó y organizó la Guardia Civil; 
adoptando otras muchas disposiciones útiles al 
Comercio, á la Agricultura, y á la Administra-
ción pública. Cesó en 1 8 6 9 . 
En tiempo de este General se efectuó í e! 
cambio de Gobierno en la Metrópoli, por- ha-
ber vencido la revolución de Septiembre de 1S68 
en la batalla de Alcolea; y supo el Gobernador 
de Filipinas, con su prudencia y energía, con-
tener en orden y con toda tranquilidad al país, 
hasta poder proclamar y reconocer al Gdbienw 
constituido. 
P. ¿En qué fecha tomó posesión de su cargo 
el Gobernador de Filipinas Don José .de la 
Gándara? . 1 
R. En 26 de Octubre de 1866. 
P. ¿Cuáles fueron sus principales medidas? 
R.. Hermoseó á Manila con amplias calza-
das; creó y organizó la Guardia Civil, adoptando 
otras muchas disposiciones útiles al Comercio, 
á la Agricultura y á la Administración públicas 
P. ¿Qué situación crítica ocurrió en su mando? 
R. E l cambio de Gobierno, que ocasionó en 
la Metrópoli el triunfo de la revolución de Sep-
tiembre de 1868, lo cual no alteró en náda l a 
tranquilidad de Filipinas, por la prudencia y ener-
gía del General Gándara. 
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JLeccion S8f,' 
Hemos llegado al Gobierno donde entra el 
oleage del revuelto mar que trajo en hombres 
é ideas la revolución de Septiembre de 1S6S: 
los hechos están todavía palpitantes, viven casi 
todos los personages que jugaron en ellos, la 
•opinión divaga en uno y otro sentido, y queda 
imposible obtener la reposada imparcialidad de 
la historia. 
Por eso, no sería prudente que continuase el 
historiador, en lo que va á ser obra didáctica, por 
que la historia necesita el reposo de la opinión, y 
el alejamiento de los personages y hechos que 
resalten en ella, para juzgar con completa impar-
cialidad y dejar sentada íríamente la verdad 
histórica. 
Asi, pues, sólo diremos, que á Gándara suce-
dieron los Generales, D. Carlos Latorre en 23 
de Junio de 1869, D. Rafael Izquierdo en 4 de 
Abril de 1871, D. Juan Alaminos en 25 de 
Enero de 1873, D. José Malcampo en 19 de 
junio de 1874, D. Domingo Moriones en 28 
de Febrero de 1877, D. Fernando Primo de 
Rivera en 18 de Abri l de 1880, D. Joaquín 
Joyellar en 7 de Abril de 1883, D. Emilio 
Terrero en 4 de Abril de 1885, D.- Valeriano 
Weyler en 5 de Junio de 1888, D . Eulogio 
Despujol en 17 de Noviembre de .1891, entré" 
^otrtís interinos, que, como Generales más.caraG.s 
terizados, gobernaban en el interregno de la ;Sa-
iida del que dejaba el mando, á la llegada del 
nuevo Gobernador General. 
Lo es actualmente el Excmo. Sr. Capitán Ge-
neral de Ejército D. Ramón Blanco y Erenas, 
Marqués de Peña-Plata, que gobierna desde el 
4 de Mayo de 1893, con la confianza más Íli-. 
mitada de los Altos Poderes y la satisfacción 
;más cumplida de todos sus gobernados. 
Coadyuva al acertado gobierno del General 
Blanco y Erenas, el prudente y sábío Prelado 
metropolitano, D. Fr. Bernardino Nozaleda: así 
como también todos los demás dignísimos, Se-
ñores que constituyen la Junta de Autoridades, 
t in sus respectivos cargos. 
En el cuarto de siglo que abarcan estos go-
biernos, debe apuntarse como datos históri-
•cos: el establecimiento de los Correos marí-
timos interinsulares, la creación del 3.,'r Tercio 
y la Sección Veterana, en el Cuerpo de la Guar-
•dia Civil, y la de las Compañías Disciplinarias y 
las Colonias Penitenciarias, en Mindanao, [durante 
el mando del General Izquierdo; la conquista del 
archipiélago joloano, por el General Malcampo; 
.el cumplimiento del legado de Carriedo, con 
la traída de aguas potables á Manila, y la inau-
guración de los puentes de Ayala sobre el 
Pasig, por el General Morlones; los terrcnio-
•íos de 1880, y el cólera y los huracanes de 
1882, que pusieron á prueba las altas cua-
lidades de gobernante del General Primo de 
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Rivera, en cuyo tiempo se hizo el desestanco 
del Tabaco y la reducción de i gorro tes de los-
montes de Lepanto y Benguet; la expedición al 
Rio Grande de Mindanao, para abatir la prepon-
derancia del Dato Utto, mandada por el Gene-
ral Terrero; la otra expedición llevada por el Ge-
neral Weyler, que adquirió muchas ventajas eií 
las costas de Iligan y la bahía Illana, así como 
en las Comandancias militares que estableció en. 
las comarcas de Igorrotes, en Cagayán; la Es-
cuela de Artes y Oficios, inaugarada por este 
áMsmo'Genéral y llevada á propio edificio por el 
General Despujol; el Ferro-Carril de Manila á 
Dagupan que también inauguró el mismo Des-
pujol; y por último, la gloriosa campaña que ha 
coronado con la ocupación de Marahuit y la La-
guna de Lanao, el esforzado caudillo, Marqués de 
Peña-Plata, que ha sido premiado con el altísimo 
grado de Capitán General. 
P. ¿Qué Gobernadores Generales han suce-
dido á D. José de la Gándara? 
R. Los Excmos. Sres. D. Carlos Latorrer 
P . Rafael Izquierdo, D. Juan Alaminos, D. José 
Mídcampo, D . Domingo Moriones, D. Fer-
nando Primo de Rivera, D. Joaquín Jovellar, 
D . Emilio Terrero, D. Valeriano Weyler, Don 
.Eulogio. Despujol, y algunos interinos, hasta el 
que actualmente desempeña el mando superior 
de las. Islas, el Capitán General de Ejército^. 
Excmo, Sr. D. Ramón Blanco y Erenas, Mar-
qués de Peña-Plata. " -"-̂ -̂ÊV 
P. ¿Qué tiempo lleva el General PJanco éii 
su acertado mando? 
R. Desde el 4 de Mayo de 1893, con la . 
confianza de los Altos Poderes y la satisfacción 
de sus gobernados. 
P. ¿Quiénes coadyuvan eficazmente al Sr. 
Marqués de Peña-Plata? 
R. El sábio y prudente Fr. Bernardino No-
paleda, Arozobispo de Manila, y los demás dig-
nísimos Sres. de la junta de Autoridades, en 
sus respectivos cargos. 
P. ¿Qué acontecimientos pueden señalarse'eil 
tan largo período? 
R. Muchos; y son los que se reasumen en 
esta lección, acabando con la gloriosa campaña 
de Mindanao, que es ahora el último timbre de 
la historia de Filipinas y de la del ilustre Mar-, 
qués de Peña-Plata. 
OBSERVACIONES 
Q U E P U E D E N P A S A R P O R E L E P I L O G O D E E S T E L I B R O 
El estado actual de Filipinas es de evidente-
prosperidad y progreso, escepción hecha de la. 
crisis económica que hoy atraviesa, y que sensi-
blemente afecta, así á sus intereses, como á Ios-
de la Metrópoli. 
La circulación de la moneda mexicana y otras 
-causas diversas, han influido en la elevación de 
Jos cambios, produciendo un estado económico di-
fícil, así para indígenas, como para peninsulares. 
Esta importante cuestión merece fijar, por su 
alcance y efectos, la atención de los Gobiernos de 
España, y está además íntimamente ligada con 
la moralidad administrativa. 
En cuanto á la situación general del Archi-
piélago, así en el orden político, como en el 
jeligioso y en el de los adelantos materiales, es 
cada día mejor. 
En los últimos tiempos, y muy particularmente 
desde que preside el Gobierno de España el 
eminente estadista Sr. Cánovas del Castillo, se 
ha robustecido el principio de autoridad en to-
das partes, devolviendo á las Ordenes religiosas 
aquel prestigio y aquellos respetos á que son 
tan acreedores, por sus constantes y valiosos ser-
vicios á la religión católica y á la madre pátría. 
A esta obra han contribuido, en primer tér-
mino el sábio é ilustre Prelado que hoy dirige 
ja Iglesia de Filipinas, y cuantos funcionarios figu-
ran al frente de la dirección de los negocios pú-
blicos en el Archipiélago. 
La séria y recta autoridad del Gobernador 
^General; la respetada popularidad del General 
Echaluce; Jas discretas iniciativas del ilustrado 
-Director de Administración Civil, y la esperien-
jciá de ;tan antiguos y probados funcionarios, 
-íiomo los Sres. Intendente y Sub-Intendente de 
.Hacienda, son prenda segura de que la prosperi-
dad y adelantos de estas ricas Islas se han de 
M j 
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consolidar, avanzando cada día eft el caminó ^ , 
del progreso. • ^n- '^j 
Falta ahora que algún Ministro de Ultramar :- ' 
fije su atención en la necesidad de colonizar á '.:|> 
Filipinas, y que estudie y plantee una legisla-
ción encaminada á torcer hácia estas regiones, 
tan ricas por su suelo, la funesta emigración es-
pañola á la América del Sur y á la Argelia 
francesa. 
Bien puede asegurarse, que en plazo relativa-
mente corto, la colonización de Filipinas la ha-
ría superior en prosperidad y en importancia á 
las ricas colonias inglesas de la India y á las 
no ménos ricas de Java y de Sumatra. 
La historia de la conquista de Filipinas puede 
terminarse, afirmando que á la Religion Cató-
lica, representada por los frailes, y á la civili-
zación europea, representada por España, deberá 






D E LOS GOBERNADORES GENERALES DE 
FILIPINAS, POR REAL NOMBRAMIENTO 
D . Miguel Lopez de Legaspi... 
Francisco de Sande 
Gonzalo Ronquillo 
Santiago de Vera 
Gomez Perez Dasmariñas... .. 
Antonio de. Morga 
Francisco Tello de Guzmán .. 
Pedro Bravo de Acuña 
Cristóbal Téllez de Lamezán .. 
Rodrigo de Ni vero 
Juan de Silva 
Alfonso Fajardo de Tuá 
Fernando de Silva 
j uan N iño de Tabora 
Sebastián Hurtado de Corcuera.. 
Diego Fajardo 
Sabiniano Manrique de Lara .. 
Diego , Salcedo 
, Manuel de León, ... 
Juan de Vargas Hurtado 
* Gabriel Curuzalaegui y Arriola. 
Fausto Cruzart y Góngora.. 
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D. Martín de Urena ... 1 7 0 9 - -
Fernando de Bustamante Bustillo y 
Rueda ... i?1? 
„ Fernando Valdés y Tamon 1 7 3 9 -
„ Gaspar de la Torre 1739-
„ Francisco José de Obando 1750-
„ Pedro Manuel de Arandia 1754 
„ Simón de Anda y Salazar 1 7 2 6 
„ Francisco Javier de la Torre 1 7 6 5 
José Raon 1 7 6 4 
„ Simón de Anda y Salazar (2.a vez)... 1 7 7 0 
•V, José de - Basco y Vargas 1 7 7 8 
í, Felix Berenguer de Marquina 1 7 8 8 
.„ . Rafael Marín de Aguilar 1 7 9 3 
£ Manuel Gonzalez de Aguilar 1 S 1 0 
„ José Gardoqui de Garaveitia 1 8 1 3 
• Juan Antonio Martinez 1 8 2 2 . 
„ Mariano Ricafort 1824 
y, Pascual Enrile 1 8 3 a 
,., Gabriel de Torres 1 8 3 5 . 
„ Andrés García Camba 1 8 3 7 
,, Luis Lardizabal 1 8 3 8 
•„ Marcelino Oraá 1 8 4 1 
„ Francisco de Paula Alcalá 1843 
Narciso Claveria 1 8 4 4 
,, Antonio de Urbiztondo 1850̂  
„ Manuel Pavia.. 1 8 . 5 4 . 
.•• „ Fernando de Norzagaray ... ' 1 8 5 7 
José Lemery 1 8 6 1 
> Rafael Echagüe , 1862 
¿% : Juan de Lara 1&65 
j , : José de la Gándara 1866-
„ Cárlos de la Torre 18691 
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D . Rafael Izquierdo .1871 
„ Juan Alaminos Vivar... ... ..... ... 1873 
„ José Malcampo y Monge 1874 
„ Domingo Morlones y Murillo 1877 
„ Fernando Primo de Rivera 1880 
„ Joaquín Jovellar y Soler ... 1883 
„ Emilio Terrero ... 1885. 
„ Valeriano Weyler... ... 1888 
„ Eulogio Despujol 1891 
,5 Ramón Blanco y Erenas 1893 
CRONOLOGIA 
DE LOS QUE HAN SIDO GOBERNADORES 
GENERALES INTERINOS. 
D . Guido de Lavezeres 157^ 
Diego Ronquillo 1583 
,, Pedro Rojas _ 1593. 
Luis Perez Dasmarmas ... 1593 
„ Andrés Alcazar ... 161Õ 
ft Géronimo Silva 1624 
„ Lorenzo de Ola 1632 
„ Juan Cerezo 1633 
Juan de la Peña Bonifaz 1668 
„ Francisco Coloma 1677 
M Francisco Sotomayor 1677 
„ Alfonso Fuertes 1689 
„ José Torralba ... 1715 
„ Francisco de la Cuesta. ... ... ... 1719 
E l Marquez de Torrecampo¡ 1728 
Fr. Juan Arrechederra 1745 
D . Miguel Espeleta 1759 
13 
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Manuel Rojo ... 
Pedro Sarco 
Pedro Sarco 
Mariano Fernandez de Folgueras. 
Pedro Antonio Salazar. ... 
Antonio M. Blanco 
Ramon Montero 
•El mismo (2.a vez) 
Ramon Solano ... ... ... 
Juan de Herrera Dávila ... 
Joaquín del Solar 






























C R O N O L O G I A 
DE LOS PRELADOS t>E FILIPINAS 
A R Z O B I S P O S D E - M A N I L A . 
D. Fr! Domingo Salazar 
Ignacio de Santibañez... 
„ .„ Miguel de Benavides 
„ J„ Diego Vazques Mercado .. 
1581 
1603 
Jtó ia . 
• — — . v ,v , ¿ 
D. F r . -Miguel García Serranfò;.. - 1619 
„ ,, Hernando' Guerrero ... 1635 
„ Fernando Montero.. ... ' 164-5 
„ „ -Miguel, Poblete ... 1653 
„ „ Juari Lopez ... ... 1672 
„ Felipe Pardo... ... ... ... ... 1Ó76 
„ „ Diego Camacho ... 1697 
„ „ Francisco de la Cuesta. ... ... 1706 
„ „ Cárlos Bermudez de Castro.. ... 1727 
„ „ Angel Rodriguez... ... ... ... 1738 
„ Pedro de la Santísima Trinidad.. 1747 
„ „ Manuel Rojo... ... ... 1749 
„ „ Basilio de Sta. Justa y Rufina... 1767 
„ „ Juan-Orbig-o de Gallego. . . . 1789 
)( tt Juan-Antonio Zuláibar... ... .... 1804 
„ „ Hilario Diez... ... ... ... 1826 
„ „ José Segui; ... ... 1830 
„ „ José Aranguren. ... ... ; 1846 
„ „ Gregorio Melttón Martinez.;. ... 1862 
„ „ Pedro Payo 1876 
„ Bernardino Nozaleda ... 1886 
O B I S P O S D E N U E V A S E G O V I A 
D. Fr . Miguel Benavides... ... ... ... 1599 
„ ,» Diego de.Soria. .... .;. 1603 
„ „ Miguel*Garcia• Serrano;:. 5 . . . ... 1612 
„ •'. „ Juan.Ât Retten - ' .'.V" ;.!. 1617 
„ Hernando Guerrero; .t:' 1628 
„ „ Diego, de Aduarte.: .;. :.. ... 1635 
„ „ Rodrigo de Cárdena ,¿. . . . .V. 1663 
„ . José Millan Poblete: 1671 
— I9Ó 
T>. .Fr. Lucas Arquero de Robles ... 1677;" 
''"',„ 'Francisco Pizarro de Orellana... 1681 
„ Diego de Gorospe Irala ... ... I705-. 
\;,'*-[ „ Pedro de"Mejorada. ... ... . . . ' 1715-
ft „ Gerónimo de Herrera y Lopez... 1723 
Juan Arrechederra 1745 
„ Juan de la Fuente Yepes 1755 
!„ Bernardo Urtrais ... 1761 
„ X » Miguel Rodríguez 1767 
A'; "„ Juan de' ¡S. Agustin 1782 
"J 1 Agustin Pedro Blaguier 1799 
Cayetano Pallés 1808 
Francisco Alvan ... ... 1818 
Rafael Masoliver 1843 
Vicente Barrino ... . . . ... ... 1749' 
Fran cisco M iró 185S 
Juan" José Aragonés ... ... ... 1865 
Mariano Cuartero... ... . 1875 
José Hevía .Campomanes, 1890-
O B I S P O S D E N Ü E V A C A C E R E S 
D . Fr. Francisco Ortega,.. ... ... . . . 1600 
M Baltazar Covarrubias i6o+ 
i,•; „ Pedro Matias... - : ... tbi$i. 
„• •„ JUiego Guevara, ... ... ... . . . .1618 
1 • ¡,, Luis de Cañizares (que,no góberhó) 
ílrancisco Zamudio... ... 1633 
iy .ò iu Nicolás de Zaldivar. . ... .... i . . 164a 
«rrU, Antqnio de S. G r e g ó r i o ; .1653-
„ . „ Baltazar de Herrero •. .1674, 
# .: •>, Ândç^s Gonzalez .-..j;TÍ.. 1679 
'M). Fr. Dominga-Valencia... . . . ' v.. 1715 
„ Felipe Molina -1723 
„ Isidoro Arévalo ... ... '-1742' 
„ Manuel Matas.. ... ... ' .L -lysb 
„ Antonio Luna ... . . . ... 1773 
Francisco Monega (que murió)... • 
Juan Antonio Gallegos 1780 
„ Domingo Collantes. 1800 
„ Fernando Perdigón. ... 1806 
„ Juan Antonio de Lilo +» I833 
,, Tomás Ladrón de Guevarra. ... 1842 
Manuel Grijalvo 1848 
Francisco Gainza ... 1863 
,, Casimiro Herrero... ... ... .... 1881 
„ Arsênio del Cartipò. ... i888 
0 B i S P 0 S _ D E C E B Ü 
D , Fr. Pedro Augusto. : . . . . £5:98 
„ Pedro de Aras. ... ... ; ... . 161.3. 
Juan Velez. ... ... ... • ... 1653 
„ Juan Lopez 1665 
Diego Aguilar .1688. 
„ Miguel Dayot . . . . ..a 1696 
„ Pedro Saez de la Vega 1718 
„ Sebastian de Jornada ... ... i ... 1718 
„ Manuel Antonio: de Osio y Campo. - 1733 
„ Protasio Cabezas 1741 
„ Miguel Lino de Espeleta 1756 
„ Joaquín Rubio-de Arévalo I775 
„ Ignacio de Salamanca I789 
„ Joaquín de la Virgen Espetran... 1818 
— içS — 
p . Fr. Francisco Genovês 1825: 
Santos Gómez Marañen ... ... 1840 
"Jaime Gil de Orduña 1842 
'Romualdo Jimeno 1847 
Benito Romero de Madridejos.,. 1876 
Martín García Alcocer... ... ... 1886 
O B I S P O S D E J A R O 
D .vFr. Mariano Cuartero. .... 1868 
„ Leandro Arrué. ... 
' P P . P R O V I N C I A L E S Y S U P E R I O R E S 
DE LAS ORDENES RELIGIOSAS ACTUALMENTE EN 
FILIPINAS. 
M. R. P. Fr. Juan Zallo, de Agustinos. 
. M. R. P,. Fr. Bartolomé Alvarez dei Man-
zano» de Dominicos. 
1 :M. R. P^. F r . . Andrés Ferrero, de Recoletos. 
; M. R. P. Fr. Gilberto Martín, de Francis-
canos. -
SM. R.. P. Fr . Antonio de Valencia, de C a -
puchinos. .. \. >• 
1̂ . P. Juan Ricart» de Jesuítas. 
Sr. D. Manuel Orriols, de Paules. 
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